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Assessor’s Report
■
The Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor of 
the Town of Wells respectfully submit the following report 
of financial transactions of all departments of the Town 
business, for the municipal year ending Jan. 31, 1934.
APPROPRIATIONS
V
Annual Town Meeting of Wells, Maine, March 13, 1933, 
for the Fiscal Year ending January 31, 1934
Art. 4 Support of Poor and Incidentals $12,000.00
Art. 5 Free High School 5,200.00
Art. 6 Common Schools 11,620.00
Art. 7 Supplies for Schools 900.00
Art. 8 Text Books for Schools 1,000.00
Art. 9 Repairs for School Houses 1,500.00
Art. 10 Superintendence of Schools 720.00
Art. 11 High School Graduation ■ 100.00
Art. 12 Transportation of High 'School Scholars 1,200.00
Art. 13 Water Rent for Schools 200.00
Art. 15 Domestic Arts Course 100.00
Art. 16 Insurance for School Buildings 22.50
Art. 17 County Health Nursing Service 300.00
Art. 18 Accident Insurance on all School Busses 225.79
Art. 19 Maintenance of Highways, Roads and
Bridges 2,500.00
Art. 20 Snow Removal * 2,000.00
Art. 21 Building of State Aid Roads 1,260.00
Art. 22 Joint Expense of State Highways 1,433.40
Art. 23 Tar or Asphalt for Roads ' 1,000.00
Art. 24 Maintenance of Third Class Roads 1,286.00
Art. 27 Everett Littlefield Road 250.00
Art. 29 Town’s Indebtedness and Interest thereon 9,323.30
Art. 30 Ogunquit Village Corporation 35,375.36
Art. 31 Memorial Day 100.00
Art. 32 Prizes, Boys’ and Girls’ Club 25.00
t
/f i
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Art. 33 Hydrant Rental 2,650.00
Art. 34 Insurance on Town Hall Building ' 1,203.75
Art. 35 Wells Beach Hose Company 500.00
Art. 36 Wells Fire 'Company 500.00
Art. 40 Town Officers Salaries 2,500.00
Art. 44 Hydrant Rental, Years 1926-1932 inc. 2,154.43
Art. 45 Street Lighting, Dec. 6, 1932 to Feb. 1, 1933 557.14
Art. 49 Repairs for Town Hall Building 200.00
Art. 56 Land Damage, New Road, on Chas. .
Littlefield Road 190.00
Art. 57 Road Div. 16 to Eastern Railroad 250.00
Lastly—Street Lighting 2,278.57
Making a total of $102,625.24
. Note—Street Lighting, Appropriation made at Adjourn­
ed Town Meeting March 27, 1933. . •
Attest: JUSTIN S. HUSE,
. Clerk of Wells, Maine.
i
Report of Selectmen and Overseers;
of the Poor
SUPPORT OF POOR (Town of Wells)— 1933i
Feb. 1 3447 E. M. Tower, M, D., professional ser­
vices Fred Bennett's family $68.00
3448 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Chester Haynes family 15.00
3449 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Godfrey family 52.50;
3450 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Leon Hayes family 2.00*
3457 Mrs. Ellen Forces, board of Mrs. Lally 14.00
3461 R. P. Hutchins, board of Leon Hayes 8.00
3462 Harden-Davis Co., supplies Leon Hayes 14.81 
3464 Harden-Davis Co., supplies Harriet
Bourne *« 2.13
. 3467 C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 6.97
3473 R. H. Morrill, wood, Fred Bennett 8.001
3475 M. R. Clarrage, milk, Arthur Hilton 5.58‘.
3476 M. R. Clarrage, milk, Ray Hubbard 1.80'
3477 M. R. Clarrage, milk, Vernon Hubbord .90'
3478 Homer MeCrellis, house rent, Chas.
Roberts 6.00*
3482 First National Stores, supplies Jos.
Bridges 7.98;
3483 Joel H. Perkins, wood for Mrs. Canney 10.00; 
3487 The A. & P. Tea Co., supplies Dan.
Eaton 5.00;
Feb. 4 3493 A. W. Littlefield, milk for Chester
Haynes 6.20
3494 A. W. Littlefield, milk for Mrs. Godfrey 6.20
3495 Garvin & Armstrong, supplies Mrs..
. . Canney 20.00
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3500
3504
3505
3506 
3513
3515
*
3524
3525
3526
3529
3530
3533
3534 
3536 
3540
• 3541
3542
• 3543
Feb. 11 3546
■ 3547
*
3548
t
; - 3549
.3550 
- 3553
• ■ ' 3559
• 3561
3562* *
*
*
3565
3570
r F ! 1
‘ ■ 3573
The Men’s Shoppe, supplies Ray Hub­
bard
J. A. Hill, supplies Judson Hatch * 
J. A. Hill, supplies Ray Hubbard 
Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 
W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Flora Jones
W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Jos. bridges 
J. A. Hill, supplies Chas. Roberts 
J. A. Hill, supplies John Allen 
J. A. Hill, supplies Ray Hubbard 
J. A. Hill, supplies Arthur Hilton 
J. A. Hill, supplies Fred Bennett 
J. A. Hill, supplies Leonard Allen 
J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 
J. A. Hill, supplies Vernon Hubbard 
G. F. Fenderson, supplies Ed. Greene ' 
A; H. Wormwood, wood, Mrs, Godfrey 
A. H. Wormwood, wood, Arthur Hilton 
A. H. Wormwood, wood, Chester Haynes
C. C. Power &; Light Co., lights, Wm.
Card - •
C. CL Power & Light Co., lights,' Ju d -, 
son Hatch - -
C. C. Power & Light Co., lights, Leon 
Hayes
C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 
C. L. Maxwell, supplies Erborn Hilton 
York County Children’s Aid Society, 
care of Alice Hilton ‘ '
J. A. Hill, supplies Judson Hatch 
Harriet B.. Knight, care of Ed. Brown 
Garvin & Armstrong, supplies Canney 
family- ■ : . . ,
,W. W. Smith, M, D., professional ser­
vices Frank Boston -
Mrs. Howard Chute, board of Clara
Chadbourne * • -
James E. Brewster, supplies for poor
2.76
2.65
5.04
17.50
3.00
7.50 
7.23
6.51 
5.03 
9.63
12.41
3.00 
10.39
8.18 
19.55 
6.00 .
5.00
5.00
1.39
" 3.38
1.85
7.02
6.89
40.70
2.20 . 
17.50
20.00
8.00 •
15.00
9.68
t.
3577 L. A. Yorke, supplies Mrs. Bourne 2.33
3579 Geo. Ramsdell, supplies Leon Hayes 5.50
3580 C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 7.82
3588 First National Stores, supplies Leonard
Allen 6.00
3589 First National Stores, supplies Jos.
Bridges 3.00
3591 R. H. Morrill, wood for Fred Bennett 8.00
3592 Wm. S. Matthews, house rent, Canney
family 12.00
3593 The A. & P. Tea Co., supplies Dan.
Eaton 5.00
3595 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50
3599 (Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
3601 J. A. Hill, supplies Judson Hatch 2.52
3602 J. A. Hill, supplies Erborn Hilton 3.80
3611 Nichols & Co., supplies Jos. Bridges 1.41
3612 Nichols & Co., supplies Raymond Hub­
bard 5.00
3616 Nichols & Co., supplies Dorothy Hilton .34
3619 Nichols & Co., supplies Annie Silver 4.54
- 3621 NichoLs & Co., supplies Arthur Hilton 3.26
3623 J. A. Hill, supplies Fred Bennett 10.61
3626 J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 10.38
3629 J. A, Hill, supplies Jos. Bridges 4.50
3631 J. A. Hill, supplies Arthur Hilton 10.27
3632 J. A. Hill, supplies John Allen 6.18
3634 J. A. Hill, supplies Vernon Hubbard 8.06
3637 A. H. Wormwood, wood’, Canney family 6.50
3657 F. E; Rankin, supplies L. Alien - 6.00
3658 F. E. Rankin, supplies Everett Hub­
bard 21.03
3660 O. W. Dixon, fish, Mrs. Godfrey 9.70
3646 L. F, Goodwin, wood, Mrs. Godfrey 8.00
Feb. 25 3666 Dr. Sfcimpson, professional services
Fred Bennett 1931 25.00
;3668 The A. & P. Tea Co., supplies Dan.
Eaton 5.00
367.0 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Fred Bennett 14.00
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3674 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Leon Hayes 15.00
3679 Harriett B. Knight, care of Ed. Brown 17.50.
3680 C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 11.22.
3684 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Haynes family 11.00­
3690 Garvin & Armstrong, supplies Canney
family . 10.00;
3694 J. A. Hill, supplies Judson Hatch 2:42.
3695 J. A. Hill, supplies Eben Hilton 3.77
3698 A. H. Wormwood, wood for Mrs. God­
frey 13.0ft
3705 G. A. Tilton, wood for Herman Welch 7.50­
3717 M. R. Glarrage, milk for Vernon Hub­
bard 2.52;
■M
3714 M. R. Glarrage, milk for Arthur Hilton 5.04 
3723 C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 7.37
3725 C. L. Maxwell, supplies Ebborn Hilton 7.61
3726 The A. & P. Tea Co., supplies Dan. Eaton 5.0fr
3727 Ellen F. Forbes, board Mrs. Lally 14.00 
3729 Harriet iB. Knight, board Ed. Brown 17.50­
3733 R. H. Morrill, wood for Fred Bennett 8.GO- 
3734 Harden-Davis Co., clothing Mrs.
Arthur Hilton 2.50­
3735 Carl Hilton, wood, Judson Hatch 8.00
3749 John A. Hill, supplies Judson Hatch 2.24., 
3751 John A. Hill, supplies Eben Hilton - 5.00
3753 City of Portland, supplies Wm. Hub­
bard family 12.00'
3761 First National Stores, supplies Lennie
Allen 1 6.00
3762 F. J. Chase, M. D., professional ser­
vices Vernon Hubbard
3765 John A. Hill, supplies Mrs. Godfrey
• . . .
3766 John A. Hill, supplies Arthur Hilton
3768 John A. Hill, supplies Jos. Bridges
3769 John A. Hill, supplies Vernon Hubbard 12.10
3770 John A. Hill, supplies Raymond Hub­
bard .*. ^
3773 John A. Hill, supplies John Allen
7.50­
16.52,
10 . 12;
12.72
12.75
9.15.
I %
3775 John A. Hill, supplies Fred Bennett 10.15 
3780 W. W. Smith, M. D., professional ser- 
► vices John Allen 5.00
3782 Arthur W. Littlefield, milk for Mrs.
Godfrey • 5.60
3783 Arthur W. Littlefield, milk for Chester
Haynes 5.60
3784 L. F, Goodwin, wood for Chester
Haynes 8.00
3789 Jos. d'Ascanio, supplies Arthur Hilton 3.80
Mar. 11 3798 John E. Boston, supplies John Town­
send 1.65
3801 The A. & P. Co., supplies Dan. Eaton 5.00
3802 York County Children’s Aid Society,
board Alice Hilton 14.00
3806 C. C. Power & Light Co., lights for
Leon Hayes * 1.65
3810 C. L. Maxwell, supplies Erborn Hilton 8.24
3812 C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 7.25
3814 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50
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3816 Geo. H. Moody, supplies Mrs. Godfrey 155.32 
3818 Geo. H. Moody, supplies Harriet Bourne 6.67
3819 Geo. H. Moody, supplies Chester
Haynes 76.94
3823 Ogunquit Fish Market, supplies Leon
Haynes 5.97
3827 John A. Hill, supplies Judson Hatch 1.15
3829 John A. Hill, supplies Chas. Roberts 10.00
3837 John A. Hill, supplies for Eben Hilton 5,45
3838 Homer F. MacCrellis, house rent
Chas. Roberts 6.00
3840 Garvin & Armstrong, supplies for
Canney family 20.00
3841 Treasurer of State of Maine, board of
Hubbard children 183.99
3844 Frank W. Sawyer, repairs for Mrs.
Godfrey 3.10
3846 Maggie Shute, board of Clara
Chadbourne 15,00
Mar. 25 3857 Mrs. M. Hilton, board of Flora Jones 45.85
r  f
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3858 Mrs. Allen, Hilton,' care of Flora Jones 22.50
3859 Mrs. Ellen Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
3869 W. W. Smith, M. D., professional ser-
• vices Jos. Bridges 2.50
3870 W. W. Smith, M. D., professional ser- .
vices Mrs. Arthur Hilton „■ 10.00
3871 Mrs. Ruby Hanson, care of Alice
Hilton v ' 14.00
3874 Freeman’s Pharmacy, supplies Leon
Hayes 3.24
3879 Freeman’s Pharmacy, supplies Mrs.
Godfrey - 2.93
3880 Freeman’s Pharmacy, supplies Fred
Bennett 6.75
3884 James Titanides, shoe repairing, Hayes
family 2.75
3890 Ogunquit Fish Market, supplies Leon
‘ Hayes family 2.00
3891 Ogunquit Fish Market, supplies Leon
Hayes family . . * 4.26
3892 Harriet B. Knight, two weeks’ board -
Ed. Brown . * “ 35.00
3894 Betty Brewster, rent Erborn Hilton 20.00
3895 Jos. W. Gordon, M. D., professional
services Benj. Kimball • 10.00
3897 Raymond W. Colby, wood for
Bernard Murray ’ ’ 7.50
3899 The A. & P. Tea Co., supplies Dan Eaton 5.00
3900 Geo. F. Fenderson, supplies Wm. Card 19.33 
3903 C. L.- Christie, supplies Alonzo
Bridges . 25.90
3905 John A. Hill, supplies Chas. Roberts 10.00
3908 John A. Hill, supplies Eben Hilton 11.81
3910 John A. Hill, supplies Judson Hatch 2.16
3913 John A. Hill, supplies ' John Allen 14.59
3914 John A. Hill, supplies Fred Bennett ' 21.58
3916 John A. Hill, supplies Raymond Hub­
bard ' 18.39
3919 John A. Hill, supplies Vernon Hubbard 4.51
3923 John A. Hill,-supplies'Mrs. Godfrey 22.63
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3926 
3928 
3930 
3932 
1 3953
3956
3975
3958
3959
3962
3965
3966
3967 
3969 
3971
3975
3977
3980
3981
#
3982
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 
C. L. Maxwell, supplies Mabel Hilton 
C. L. Maxwell, supplies Erborn Hilton
F. W. Bayley, coal Mrs. Godfrey 
The A. & P. Tea Co., supplies Dan. 
Eaton
R. P. Hutchins, wood for Perley Hilton 
First National Stores, supplies Perley 
Hilton
First National Stores, supplies Lennie 
Allen
First National Stores, supplies Jos.- 
Bridges
Harriet B. Knight, care of Ed. Brown
C. L. Maxwell, supplies Mabel Boston
»■
C. L. Maxwell, supplies Erborn Hilton 
Ellen F. Forbes, board of Steel family 
C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes
E. M. Tower, M. D., professional ser­
vice Bennett family
M. R. Clarrage, milk for Arthur
Hilton *
Geo. A. Ramsdell, supplies Leon Hayes
E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Hayes family
E. M. Tower, M, D., professional ser­
vices Hayes family
M. R. Clarrage, milk for Ray Hubbard 
The A. & P. Tea Co., supplies Dan 
Eaton
Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally
B. B. Smith, oil for Erborn Hilton
R. H. Morrill, wood for Fred Bennett
C. L. Christie, clothing for Ray Hub­
bard
C. L. Christie, clothing for Alonzo 
Bridges
Garvin & Armstrong, supplies Canney 
family
11.53
24.68
17.05
7.75
5.00
7.00
4.00
11.50
13.00
17.50 
7.03 
7.31
9.00
7.58
24.00
5.58
2.00
2.00
4.00
5.58
5.00
14.00
8.00 
8.00
14.76
■
6.89
10.00
* 14
Apr.
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3992 Lillian Grace, board and care Ed.
Greene 5.00
4007 O. W. Dixon, supplies Mrs. Godfrey 5.76 
4019 Austin R. Goodwin, wood Canney
family family ’ 10.00
i
4023 Jos. d’Ascanio, shoes Alonzo Bridges
family 9.95
6 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50
8 F. E. Rankin, suplies Everett Hubbard 6.07
10 Arthur W. Littlefield, milk, Charlie
Haynes 2.80
11 Arthur W. Littlefield, milk, Mrs. God-
1 frey 6.20
13 The A. & P. Co., Supplies Dan. Eaton 5.00
16 Harden-Davis Co., clothing, Alonzo
• Bridges family 14.56
19 Lillian Grace, board Ed. Greene . ■ 5.00
20 C. L. Maxwell, supplies Mabel Boston 7.13
21 C. L. Christie, supplies Raymond Hub- -
bard . 14.76
22 C. L. Maxwell, supplies Erbom Hilton 7.01
23 Ogunquit Fish Market, supplies Leon
Hayes 2.17
27 C. L. Maxwell, supplies Mabel Hilton 9.81 
42 Leon F. Goodwin, wood, Frank Boston 8.00 
44 C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 12.56 
48 John A. Hill, supplies Judson Hatch 1.69
51 John A. Hill, supplies Fred Bennett 12.30
53 John A. Hill, supplies John Allen 6.46
54 John A. Hill, supplies Raymond Hub­
bard 10.10
55 John A. Bill, shoes, Raymond Hubbard
family * - 4.00
59 John A. Hill, supplies John Crissell 9.65
60 John A. Hill, supplies Wm. Card 5.35
65 John A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 10.03
71 Homer McCrellis, house rent Chas. 1
Roberts * • ,, 6.00
72 Garvin & Armstrong, supplies Canney
family , 20.00
f T
f
t
75 John A. Hill, supplies Arthur Hilten
family 32.77
76 The Men’s Shoppe, supplies Raymond
. Hubbard 2.18
77 The Men’s Shoppe, supplies Alonzo
Bridges 1.19
82 Jos. d’Ascanio, shoes, Alonzo Bridges 1.85 
84 John A. Hill, supplies Jos. Bridges 6.17 
91 Maggie Chute, care Clara Chadbourne 15.00 
Apr. 15 95 Ellen Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
96 York County Children’s Aid Society,
beard of Alice Hilton 14.00
130 Betty Brewster, house rent, Erborn Hil­
ton 20.00
. 131 First National Stores, supplies Jos.
Bridges 4.50
' 132 First National Stores, supplies Jos.
Bridges 6.00
135 First National Stores, supplies Perley
Hilton 4.00
138 W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Frank Boston 6.00
Hi
.■*
147 Raymond Colby, wood for Jos. Bridges 7.50
151 C. L. Maxwell, supplies Mabel Boston 7.01
152 C. L. Maxwell, supplies Erborn Hilton 7.20
■ 154 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50
162 C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 8.04 
■ 164 Geo. Ramsdell, supplies Leon Hayes 2.00
167 James Titanides, shoe repairing, Leon
Hayes 3.50
: . 172 The A. & P. Co., supplies Dan. Eaton 5.00
177 C. C. Power & Light Co., lights, Wm.
Card 2.60
178 C. C. Power & Light Co., lights, Leon
Hayes 3.50
188 John A. Hill, supplies Eben Hilton 2.97 
192 L. F. Goodwin, wood, Mrs. Godfrey 8.00 
196 R. P. Hutchins, wood, Leon Hayes 24.00
301 A. R. Goodwin, wood, Arthur Hilton * 7.50
Apr. 22 318 Mrs. L. E. Grace, board of Ed. Greene 10.00
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320
321
322 
329
332
334
336
337
355
359
374
375
376 
'377
378
385
386
387
391
394
382
400
408
411
i
3
412
415
416
420
Wm. S. Mathews, rent for Canney 
family
The Ogunquit Garage, rent, Leon . 
Hayes
Dr, E. R. Hackett, services Hayes family 
Haxden-Davis Co., supplies Hayes 
family
Phil Wentworth, supplies Canney 
family *
C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 
C. L. Maxwell, supplies Mabel Boston 
Ogunquit Fish Market, supplies Leon 
Hayes •
John A, Hill, supplies Eben Hilton 
John A. Hill, supplies Chas, Roberts 
John A. Hill, supplies John Allen 
John A. Hill, supplies Fred Bennett 
John A. Hill, supplies Ray Hubbard 
John A. Hill, supplies Mrs. Godfrey. 
John A. Hill, supplies John Crissell 
Roger S. Bragdon, wood, John Crissell 
Roger S. Bragdon, wood, Mrs. Canney 
Garvin & Armstrong, supplies Mrs.
Canney * -
Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 
Mrs. H. M. Hilton, board and care 
Judson Hatch '
John A. Hill, supplies Arthur Hilton 
Lillian Grace, board of Ed. Greene 
Ellen Forbes, -board of Mrs. Lally ' 
Ogunquit Fish . Market, supplies Leon 
Hayes
C. L. Maxwell, supplies Mabel Boston 
C. L, Maxwell, supplies Leon Hayes 
Town of Buxton, care Wm. Hubbard
family to April 17th '
\
First National Stores, supplies Lennie 
Allen .
423 First National Stores, supplies Jos. 
Bridges ■ *
p
12.00
25.50
4.00
7.93
7.00 
7.70 
7.02
2.00 
4.86 
8.00 
6.50
11.00
10.68
5.00
8.00
8.25
9.25
20.00
17.50
28.00 
10.00 
5.00 
14.00 *
2.38
6.98
6.97
81.27
2.98
k
8.50
I424 First Nat’l Stores, supplies Perley Hilton 3.98 
439 Harriet B. Knight, board and care Ed.
Brown 17.50'
May 6 479 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Godfrey family 2.00;
481 E. M. Tower, M. D., professional ser-
. vices Hayes family 14.001
482 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Fred Bennett 7.00
483 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Chester Haynes 3.00
487 Geo. A. Ramsdell, meat for Leon Hayes 2.30
489 J. H. MacDonald, M. D., professional
services Ed Brown 13.00
490 J. H. MacDonald, M. D., professional
service Judson Hatch 8.00
492 J. H. MacDonald, M. D., professional
services Everett Hubbard 2.00
497 C. C. Power & Light Co., lights, Judson
Hatch 7.50
503 Frank Rendall, supplies Arthur Hilton 10.28
504 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50
506 Lillian Grace, board of Ed. Greene 5.00
509 W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Jos. Bridges 2.00
510 C. L.Maxwell, supplies, Leon Hayes 7.89
520 Freeman’s Pharmacy, medicine, Leon
Hayes 2.35
516 R. P. Hutchins, wood for Leon Hayes 8.75
522 Freeman’s Pharmacy, medicine, S. F.
Boston . .50
523 Freeman’s Pharmacy, medicine, Fred
Bennett - 1.05
524 Freeman’s Pharmacy, medicine; Ed.
Greene .65
525 The A. & P. Tea Co., supplies Dan. *
Eaton 5.00
527 M. Hilton, board and care Flora Jones 33.80
528 M. R. Clarrage, milk for Raymond
Hubbard 5.40
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529 M. R. Clarrage, milk for Arthur Hilton
• 556 John A. Hill, supplies John Crissell
: * ’ 560 John A. Hill, clothing and groceries,
v Arthur Hilton
561.. John A. Hill, supplies John Allen 
562 John A. Hill, supplies Raymond Hub­
bard . • ''
. 564 John A. Hill, shoes for Bridges family
. ' 565 John A. Hill, shoes for Mrs. Godfrey
567 John A. Hill, shoes for Fred Bennett 
- ■' 568 John A. Hill, clothing, Godfrey family
569 C. C. Power & Light Co., lights for 
Wm. Card
• 573 John A. Hill, supplies Eben Hilton
• 582 Gee. F. Fenderson, supplies Wm. Card
584 Nichols & Co., clothing, John Crissell
585 Nichols & Co., clothing, Arthur Hilton
586 Nichols & Co., clothing, Jos. Bridges
m
; 587 Nichols & Co., clothing, Vernon Hub-
■ bard
■ “i _
' 591 Nichols & Co., clothing, Raymond
Hubbard family
'v 593 The Men’s Shoppe, clothing, Alonzo
Bridges’ ■ family
• 596 Jos. d’Ascanio, shoes, Arthur Hilton
■ 1 600 F. J. Chase, M. D., professional ser­
vices Ray Hubbard 1
614 R. S. Bragdon, wood, Mrs. Wm. Hill
615 R. S. Bragdon, wood, Mrs. Canney 
620 Harold Chase, moving Mrs. Wm. Hill
May 13 628 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally
631 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 
636 First Nat’l Stores, supplies Perley Hilton
• 638 First National Stores, supplies Jos.
■ Bridges
640 Garvin &• Armstrong, supplies Canney 
family „ 4
' 641 First National Stores, supplies Jos.
' Bridges
645 John A. Hill, supplies Arthur Hilton
i
5.40 
8.00
12.25
6.00
15.98 
4.75 •
5.00 
10.00 
22.95
3.54
5.14
19.21
8.98
6.95 
5.26
7.96 
23.02
4.41 
2.25
J
6.00
6.70
6.70
25.00
14.00 
17.50
4.00
7.99
34.00
4.00 
1.50
i f
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647 York County Children’s Aid Society, 
board of Alice Hilton and three 
Hubbard children 53.50
„ 648 Mrs. Howard Chute, board of Clara
Chadbourne * 15.00
671 Arthur W. Littlefield, milk for Mrs.
Godfrey 6.00
672 Mrs. Lillian Grace, board of Ed. Greene 5.00
673 Roy S. Moulton, supplies for Mrs. A.
M. Hill 7.34
686 C. C. Power & Light Co., lights for
Leon Hayes 2.06
68 Geo. A. Ramsdell, supplies Leon Hayes 1.79
689 C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 7.37 
700 Arthur Littlefield, 1 bed and spring for
Mrs. Wm. Hill 3.00
702 Ora A. Chase, board of Mrs. Wm. Hill
and family 5.00
May 20 714 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50
715 Lillian E. Grace, board of Ed. Greene 5.00
717 (Wm. S. Matthews, rent, Canney family 12.00
718 Clara Eaton, transportation Ed. Greene 3.00
719 Town of Athens, supplies Mrs. Wm. Hill 27.38 
721 Leon P. Goodwin, wood, Mrs. Godfrey 8.00
725 Geo. Moody, supplies (Ernest Stacy 147.77
726 Geo. Moody, supplies John Townsend 109.20
727 F. J. Chase, M. D., professional ser­
vices Wallace Hubbard, Jr. 6.00
742 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.81
743 R. S. Bragdon, wood, Jos. Bridges 4.60
746 John A. Hill, supplies Fred Bennett 12.73
747 John A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 5.00
748 John A. Hill, supples Ar.hur Hilton 10.00
751 John A. Hill, supplies John Allen 3.00
753 John A. Hill, shoes, Mrs. Wm. Hill and
children 7.03
754 John A. Hill, supplies Raymond Hub­
" bard 10.50
773 H. J. Sipple, rent, Mrs. Wm. Hill (3
months) , 18.00
i
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776 W. W. Smith, M. D,, professional ser­
vices E. Greene 4.50
777 W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Jos. Bridges 7.50
, 778 Harold Chase, supplies Mrs. Won. Hill 5.00
May 27 781 Mrs. Ellen Forbes, board and care of
Mrs. Lally • 14.00
782 Mrs. L. E. Grace, board and care of Ed.
. Greene ■ ' 6.50
* ■ _
783 Elmer Stewart, stove' and supplies,
Mrs. Wm. Hill 22.05
784 Garvin & Armstrong, supplies Mrs.
. Canney 14.00
802 First National Stores, supplies Jos.
Bridges - * 4.00
805 Firs:. National Stores, supplies Perley 
l Hilton . 4.00
811 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50 
817 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 5.47 
June 3 834 Mrs. Carrie Matthews, supplies Can-
ney family 10.59
835 Mrs, Carrie Mathews, supplies Mrs.
- Wm. Kill * - 12.45
t
1 837 M. R. Clarrage, milk for Raymond
Hubbard ’ * 5.58
838 M. R. Clarrage, milk for Arthur Hilton 5.58 
845 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50 
867 Roy S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.95 
. 873 Lillian Grace, board of Ed. Greene 5.00
876 John A. Hill, supplies for Mrs. Godfrey 10.50 
879 John A. Hill, supplies Raymond Hub­
bard • . 10.00
881 John A. Hill, supplies Fred Bennett . 11.78
882 . John A. Hill, shoes, A. Bridges’ family 2.25
884 John A. Hill, supplies Arthur Hilton 10.00
885 John A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 5.00
. 893 Coral A. Wormwood, board and care
• Ross Caine . 5.60
^  *
894 R. H. Morrill, wood, Fred Bennett 8.00 
898 Geo. F. Fenderson, supplies Wm. Card 15.78
i
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900 Dr. P. J. Chase, professional services
Raymond Hubbard 6.00
901 Dr. F. J. Chase, professional services
Mrs. Wm. Hill’s son 3.00
903 Lillian Grace, board of Ed. Greene 5.90
904 York County Children's Aid Society,
board of Alice Hilton and Hubbard 
children 59.00
906 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
909 First National Stores, supplies Perley
Hilton' 4.00
911 C. C. Power & Light Co., lights for
JudLson Hatch 2.22
912 C. C. Power & Light Co., lights for
Wm. Card 1.72
916 Roy S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.99
967 The Men’s Shoppe, supplies Mrs. Wm.
■ Hill ‘ 4.12
968 The Men’s Shoppe, supplies Alonzo
Bridges 8.08
973 R. W. Colby, wood for Arthur Hilton 4.50
978 C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes 6.99
979 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Haynes family 2.00
981 Arthur W. Littlefield, milk for Mrs.
Godfrey 6.20
982 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Hayes family 7.00
984 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Mrs. Wm. Hill family 20.00
985 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Fred Bennett family . 46.00
991 Mrs. Eugene Davis, board of Ross Caine 3.00
996 Coral Wormwood, board of Ross Caine 5.00
997 C. C. Power & Light Co., lights for
Leon Hayes 2.06
1001 Lillian Grace, board and care of Ed.
Greene 5.00
1003 Garvin & Armstrong, three weeks’
groceries, Canney family 21.00
■
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1006
1007
1008
1062 
1063 
1066 
. 1081 
1082 
1084 
1086 
1090
June 24 1096
1097
1103
1108
1109
1162
1176
July 1 1184
1187
1189
1191
1192 
1195
1200
1229
1231
1232 
1239 
1242
Geo. H. Moody, supplies John Town­
send •
*
Harriet B. Knight, hoard and care Ed. 
Brown
1 t
W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Elbridge Hilton 
John A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 
John A. Hill, supplies Arthur Hilton 
John A. Hill, clothing for Ross Caine 
Geo. H. Moody, supplies Frank Boston 
John A. Hill, supplies Elbridge Hilton 
John A. Hill, supplies Ed. Hutchins 
Roy S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 
Coral A. Wormwood, board of Ross 
Caine •
Ellen F. Forbes, board of Mrs.- Lally 
Dr. H. H. Purington, professional ser­
vices Canney family 
John A. Hill, supplies Elbridge Hilton 
Needy family, repaid '
Harriet B. Knight, board and care of 
Ed. Brown ,
R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 
R. H. Morrill, wood, Fred Bennett 
Coral Wormwood, board of Ross Caine 
Roger S. Bragdon, wood for Canney 
family .
Garvin & Armstrong, supplies for 
Canney family 1
First National Stores, supplies for Per- 
ley Bridges
Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 
Dr. F: J. Chase, professional services 
Mrs. Wm. Hill - v
M. R. Clarrage, milk for Arthur Hilton 
R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 
J. A. Hill, supplies Fred Bennett 
J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey
J. A. Hill, supplies Arthur Hilton
J * * »
J. A. Hill, supplies Fred Bennett
11.82
35.09
4.50
5.00
6.00 
1.00
70.72
4.00 
5.52 
4.25
5.00
14.00
*
22.75
.4.00
9.00
17.50 
4.24
8.00
10.00
6.80
7.00
6.00
17.50
, 6.50
5.40
4.20
7.37
5.00
6.00 *  
2.60
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1244
1247
1250
1251 
1260
July 8 1262
1268
1276
i
1280
1285
1287
1290
1292
1294
1296
1299
1300 
1302
i
1304
1307
1308
July 15 1322
1323
1325
1326 
1329
J. A. Hill, supplies needy family 
J. A. Hill, supplies Elbridge Hilton 
O. W. Di£on, fish, Mrs. Godfrey 
Wm. Matthews, rent for Canney family 
Mrs. Lillian Grace, board of Ed. Greene
Harriet B. Knight, board of Ed. Brown 
Henry L. Hanson, house rent, Elbridge 
Hilton -
W. W. Smith, professional services Jos. 
Bridges
W. W. Smith, commitment to hospital 
of Mrs. Earle
R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 
J. A. Hill, supplies Elbridge Hilton 
Chester D. Haynes, board of Mrs. Flora 
Jones
F. J. Chase, M. D., professional services 
Jos. Bridges
Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally
The A. & P. Tea Co., supplies Dan. 
Eaton
Freeman’s Pharmacy, medical supplies 
Leon Hayes
Freeman’s Pharmacy, medical supplies 
Mrs. Godfrey
Freeman’s Pharmacy, medical supplies 
Fred Bennett
Wm. E. Lightle, M. D., professional 
services Ross Caine
Coral Wormwood, board of Ross Caine 
Leon F. Goodwin, wood for Mrs. God­
frey •
B-
York County Children’s Aid Society,
'  board of Alice Hilton and 3 Hub­
bard children
Webber Hospital, care of Ed. Greene 
Wm. S. Matthews, rent, Canney family 
R. H. Morrill, wood, Fred Bennett - 
R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill
8.00
4.00 
11.47 
12.00
3.78
17.50
8.00
5.00
5.00 
4.24
4.00
7.00
2.00
14.00
15.00 
1.30
.50
2.15
3.00
5.00
8.00
23
50.00
42.05
12.00 
8.00 
4.25
17.50
9.99
14.00 
6.00
1338 J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 3.00
1339 J1. A. Hill, clothing, Mrs. Godfrey 3.18 
1351 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
. 1353 Coral A .1 Wormwood, board of Ross
Canie - 5.00
1356 Arthur Littlefield, milk for Mrs. God­
' frey 5.40
.July 22 1359 Mrs. L. E. Grace, board of Ed. Greene 7.15
1360 Mrs. Ellen Forbes, board of Mrs. Lally 14.00 
1369 Harriet B. Knight, board and care of 
’ • Ed. Brown 17.50
. 1370 R. S. Moulton,- supplies Mrs. Wm. Hill 4.25 
1376 J. A. Hill, supplies Elbridge Hilton 8.00
.1391 Chester Haynes, board of Flora Jones 7.00 
1395 Coral A. Wormwood, . board of Ross
Caine „ . 5.00
July 29 1396 Garvin & Armstrong, supplies Mrs. -
Canney 14.00
1397 • John A. Hill, supplies Elbridge Hilton 4.01
1402 Edward C. -Cook, M. D., professional
services Haynes family 5.00
1403 W. H. Egan, rent, Godfrey family from*
iDec. 1, 1932 to Aug. 1, 1933 64.00
1404 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Haynes family ■ 29.50
1405 E. M. Tower, M. D., 'examination of H.
A. Earle . 5.00
1406 E. M. Tower, M. D., professional ser- ’
.vices Fred Bennett family 21,00
■ 1407 E. M. Tower, M. D., professional ser-
- vices Godfrey family 10.50
1408 E. M. Tower, M. D., professional ser- 
■” - • vices Hayes family . 4.00
1417. R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25
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1330 Harriet B, Knight, care of Ed. Brown
1332 Carrie Matthews, clothing, Howard
Hatch'* - ■ *
1333 Garvin & Armstrong, supplies Mrs.
Canney
1335 J. A. Hill, supplies Arthur Hilton .
i
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1421 J. A. Hill, supplies Mrs. Wm. Hill 3.35
1422 J. A. Hill, supplies Fred Bennett 7.00
1424 J. A. Hill, supplies Arthur Hilton 6.00
1428 J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 3.00
1429 Chester Haynes, hoard of Flora, Jones 7.00 
1420 Harry L. Hanson, house rent, Elbridge .
Hilton 8.00
1431 W. G. Colby, house rent, Judson Hatch 10.00
1432 Coral Wormwood, board of Ross Caine 6.00
1393 Harry Perfect, supplies Mrs. Wm. Hill 5.00 
1438 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 35,00
1441 Mrs. Ellen Forbes, care of Mrs. Lally 14,00
1444 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25 
1449 Freeman’s Pharmacy, medicine for
Mrs, Godfrey 1.00
1451 Freeman’s Pharmacy, medicine for
Fred Bennett 2.10
1452 Mrs. Lillian Grace, board of Ed. Greene 10.00 
1455 Harvey J. Sipple, house rent for Mrs.
Wm. Hill to Nov. 8, 1933 18.00
1460 M. R. Clarrage, milk for Arthur Hilton 5.58
1462 First National Stores, supplies for Per-
ley Hilton 10.00
1463 First National Stores, supplies for Jos.
Bridges , '2.00
1466 J. A. Hill, supplies for Elbridge Hilton 3.99
1469 C. D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
1470 Jos. d’Ascanio, shoes, Alonsao Bridges’
family 8.55
1473 W. A. Pope, supplies Ed. Hutchins 10.50
1476 Arthur W. Littlefield, milk for Mrs.
Godfrey 5.58
1478 Coral A. Wormwood, board of Ross
Caine 5.00
1482 York County Children’s Aid Society,
board of Hubbard children 53.50
1483 Lillian Grace, board of Ed. Greene 7.86
1485 C. C. Power & Light Co., lights, Judson
Hatch 3.21
* *
f
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1488 W. W. Smith, M. D., professional ser-
. vices .Arthur Hilton . 5.00
1489 W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Jos. Bridges - 5.00
1491 C. C. Power & Light Co., lights, Wm.
Card 2.06
1493 Garvin & Armstrong, supplies Canney
family . 14.00
1494 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 12.00
1495 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25
1499 J. A. Hill, supplies Ross Caine .50;
1501 J. A. Hill, supplies Arthur Hilton 6.001
1502 J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 3.001
1505 J. A. Hill, supplies Elbridge Hilton 4.07
1507 City of Biddeford, supplies Mrs. Forest
Bridges , 1 251.80’
1508 Nichols & Co., clothing, Mrs. Wm. Hill 3.09'
. 1510 Nichols & Co., clothing, John Crissell 12.65
1511 C. D. Haynes, board of Flora Jones . 7.00­
1514 Nichols & Co., clothing, Alonzo Bridges’
family ’ 3.54
1518 Coral Wormwood, board of Ross Caine 5.00 
Aug. 19 1521 Ellen F. Forbes, board and care of Mrs.
Lally 14.00*
1531 R. H. Morrill, wood for Fred Bennett 6.00
1534 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Fred Bennett family 12.00=
1535 E. M. Tower, M. D., professional ser-*
vices Godfrey family 3.00
1542 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 12.00 
1549 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 5.00'
1551 C. D. Haynes, board of Flora Jones 7.001
1552 Coral A. Wormwood, board o f\ Ross
Caine' 5.00
Aug. 26 1566 Wm. S. Matthews, house rent, Canney
family 12.00:
1567 Mrs. Lillian Grace, board of Ed. Greene 5.00
1568 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 12.00 
1576 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.99>
. 1578 C. D. Haynes, board of Flora Jones 7.00.-
1580 R. S. Bragdon, wood for Mrs. Wm. Hill 6.70
1581 Coral Wormwood, board and supplies
Ross Caine 5.50
1582 J. A. Hill, supplies Arthur Hilton 6.00
1585 J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 3.00
1586 J. A. Hill, supplies Fred Bennett 5.00
1587 J. A. Hill, clothing, Mrs. Godfrey 7.00
1594 J. A. Hill, supplies Elbridge Hilton 8.00
1596 Geo. Fenderson, supplies Wm. Card 45.05
1597 Mrs. William Grace, board of Ed. Greene 5.00 
1620 Grace Bartler, house rent from May 1
to Aug. 28 for Harold Hamilton . 42.50
Sept. 2 1623 Henry Hanson, house rent for Elbridge
. Hilton 8.00
1624 Harriet B. Knight, board and care of
Ed. Brown 12.00
1626 M. R. Clarrage, milk for Arthur Hilton 5.58
1629 Garvin & Armstrong, supplies Canney
family 21.00
1630 State Treasurer, care of Hubbard chil­
dren 90.00
1631 Mrs. Ellen Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
1633 R. W. Colby, wood for Arthur Hilton 4.50
1634 C. D. Haynes, care of Flora Jones 7.00
1636 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25
1639 Frank Davis, milk for Mrs. Wm. Hill 19.00
* i
1640 W .G. Colby, house rent for Judson
Hatch 10.00
1649 Arthur W. Littlefield, milk for Mrs.
Godfrey 5.58
1650 W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Mrs. Wm. Hill 5.00
1652 W. W. Smith, M. D,, professional ser­
vices Mrs. Wm. Hill’s child 2.78
1659 Coral A. Wormwood, board of Ross
Caine 5.00
Sept. 9 1661 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.09
1668 John A. Hill, supplies for Elbridge Hil­
ton 8.08
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1676 First National Stores, supplies for Per- 
ley Hilton -
! 1679 Harriet B. Knight, board and care of
Ed; Brown ..
1681 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill.
1686 John A. Kill, supplies Mrs. Godfrey "
1687 John A. Hill, supplies Fred Bennett 
1689 John A. Hill, supplies Arthur Hilton 
1705 Coral A. Wormwood, board of Ross
■ Caine
Sept. 16 1707 E. Krinsky, supplies Ross Caine
1710 C. D. Haynes, board of Flora Jones
1712 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown
1713 B. W. Bragdon, board of Ed. G-reene
1714 Mrs. Sadie Walker, board of Ed. Greene 
1726 C. C. Power & Light Co., lights, Wm.
Card
1728 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally
1729 Raymond Colby, wood, Arthur Hilton 
1731' F. J. Chase, M. D., professional ser-
• • vices Mrs. Wm. Hill .
1734 Coral A. Wormwood, board of Ross
■Caine , , •
1735 Roy S. Moulton, supplies Mrs. Wm.
Hill - . ‘
. . 1738 Geo. Moody, supplies Ernest Stacy 
1741 N. W. Hopkins, shoe repairing Mrs. 
Wm. Hill
Sept. 23 1748 C. D. Haynes, board of Flora Jones
1749 W. S. Matthews, house rent, Canney
' family • •
1750 L. F. Goodwin, wood, Mrs. Godfrey
, 1752 H. B. Knight, care of Ed. Brown ' - , - *1755 C. C. Power & Light Co., lights, Jud-
son Hatch
. 1756 J, A. Hill, supplies Elbridge Hilton .
1761 First National Stores, supplies Perley 
9 Hilton
1766 J. A. Hill, supplies Fred Bennett
1767 J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey
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11.99
12.00
6.25
3.00 
10.00
6.00
5.00
2.00
7.00 
12.00 
10.00 *
5.00
1.03
14.00
4.50
2.00
5.50
4.25 
45.86
.40
7.00
12.00
8.00
12.00
f
5.04
8,00
3.99
10.00 ' 
3.00
\
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1769 J. A. Hill, supplies Arthur Hilton 6.01
1771 Garvin & Armstrong, supplies Canney
family 21.00
1772 Freeman’s Pharmacy, medicine, Mrs.
Godfrey , 2.85
1773 Coral A. Wormwood, board of Ross
Caine 5.00
1774 A. H. Wormwood, wood for Mrs. Canney 8.00 
1777 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.85
Sept. 30 1784 Henry Hanson, house rent, Elbridge
Hilton 8.00
1786 Garvin & Armstrong, supplies Canney
family 7.00
1787 Mrs. Sadie Walker, board of Ed. Greene 10.00
1791 C. D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
1792 H. B. Knight, board of Ed. Brown 12.00
1794 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25
1799 Coral A. Wormwood, board of Ross
Caine 5.00
1800 Arthur W. Littlefield, milk for Mrs.
Godfrey 5.40
1804 M. R. Clan'age, milk for Arthur Hilton 5.40
1805 M. R. Clarrage, milk for Raymond
Hubbard 1.98
1809 F. J. Chase, M. D., professional services
Mrs. Wm. Hill 2.00
1817 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
Oct. 7 1826 A. J. Stimpson, M. D., professional '
services Mrs. Eben Hilton 25.00
1828 J. A. Hill, supplies Elbridge Hilton 8.00
1831 C. D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
1836 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25
1837 Harriet B. Knight, board of Ed. Brown 12.00
1838 Signa Goodwin, transportation of Hill
boy to hospital 3.00
1840 J. A. Hill, supplies, Mrs. Godfrey 3.00
1842 J. A. Hill, supplies Arthur Hilton 6.00
1844 J. A. Hill, supplies Ross Caine 3.25
1847 J. A. Hill, shoes and hose, Chas. Rob­
erts’ children 8.65
4h J
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1350
1853
. 1855
1870
1872
Oct. 14 1874
Oct. 21
1876
1878
1879
1880
1882
1884
1891
1892
1894
1895
1917
■
1920
1922
1927
1931
1943
1946
1947
Town of Buxton, supplies Wm. Hub­
bard ! ’
H. H, Purington, professional services 
Canney family
O. W. Dixon, supplies Mrs. Godfrey 
E. L. Kennedy, supplies Mrs. Wm. Hill 
Coral A. Wormwood, board of Ross 
Caine
York County Children’s Aid Society, 
•board of Hubbard children and Alice 
Hilton
Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 
Trull Hospital, operation and care 
Wm. Hill’s child .
Carl Goodwin, wood, Perley Hilton 
Harry Quimby, burial service of Ed.
Greene '
•C, D. Haynes, board of Flora Jones 
First National Stores; supplies Perley 
Hilton i
C. C. Power & Light- Co., lights, Wm.
Card .
R. S. Moulton, supplies, Mrs. Wm. Hill 
Garvin & Armstrong, supplies Canney 
family . - '
A. H. Benoit CO., clothing, Godfrey 
family
•Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 
Erman Silver, order to be replaced by
State check . '
* 1 ,
Mrs. Freeman Rankin, supplies Fred 
Bennett
E. Krinsky, supplies Ross Caine 
Coral A. Wormwood, board and.sup­
plies Ross Caine' * ' .*
C. D. Haynes, board of Flora Jones 
J. A. Hill, supplies Elbridge Hilton 
R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 
C. C. Power & Light Co., lights, Judson
Hatch - -
110.77
27.00
10.90
2.70
5.00
111.65
14.00
97.50
7.00
105.00
7.00
8.00
1.08
4.25
14.00
21.35
12.00
12.00
*
5.00
2.00
5.50
7.00
8.00
4.25
3.60
i. 1958 J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey 3.00
1961 J. A. Hill, supplies Arthur Hilton 6.00
1962 J. A. Hill, shoes, Godfrey boy 2.50
1977 W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Mrs. Roland Hilton 15.00
2025 Mrs. Lillian Moulton, board of Ed.
Greene 1.43
2027 Frank Lawrence, check to be replaced
by State check 12.00
2028 Coral A. Wormwood, board and care
Ross Caine 6.00
2030 Raymond Colby, wood for Arthur Hilton 4.50 
Oct. 28 2032 Mrs. Sadie Walker, board and care of
Ed. Greene 10.00
2035 Garvin & Armstrong, supplies Canney
family 14.00
2036 F. J. Chase, M. D., professional services
Mrs. Wm. Hill’s boy 3.00
2037 R. H. Morrill, supplies poor 2.00
2039 L. F. Goodwin, wood for Mrs. Godfrey 8.00
2040 Mi's. Ellen „Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
2041 C. D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
2052 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25
2053 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 24.00
2054 Town of Buxton, supplies Mrs. Wm.
Hubbard 10.00
2057 Coral A. Wormwood, board of Ross
Caine 5.00
Nov. 4 2163 Henry Hanson, rent for Elbridge Hilton 8.00
2167 Karden-Davis Co., supplies Mabel
Hilton family 15.62
2168 W. G. Colby, rent for Judson Hatch 20.00
2169 L. F. Goodwin, wood for Mrs. Wm. Hill 8.50
2170 Lawrence C. Willard, professional ser­
vices Ed. Greene 18.00
r
2236 A. W. Pickard, shoes repairing Ross
Caine 1.50
2238 C. D. Haynes, board and care Flora
Jones 7.00
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2243 Harriet B. Knight, -board and care 
- Eld. Brown
2244 M. R. Clarrage, milk for Arthur
' Hilton . .
2246 Freeman’s -Pharmacy, supplies Mrs.
* Godfrey
2250 Geo. Moody, supplies for Mrs.
Godfrey
2251 J. A. Hill, supplies for Elbridge Hilton 
2255 R. S. Moulton, supplies for Mrs. Wm.
Hill ■ ~
2257 J. A. Hill, supplies for Mrs. Godfrey
2259 J. H. Hill, clothing for Mrs. Godfrey
2260 J. A. Hill, supplies for Jos. Bridges
- 2262. J. A. Hill, supplies for Arthur Hilton
2263 J. A. Hill, supplies for Fred 3ennett 
2376 Coral Wormwood, board of Ross Caine 
■ 2377 Oscar Jepson, wood for* Mrs. Canney
2379 Rarden-Davis Co., supplies Mrs. Anna
Earle
2380 W. W. Smith, M, D., professional ser-
•" vices Willis Matthews
2384 Arthur Littlefield, wood Mrs. Godfrey
2386 Arthur Littlefield, milk Mrs. Godfrey
Nov. 11 2390 Harriet B. Knight, care Ed. Brown
2526 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm.
2529
H
2531
p
2532
2533
2540
Garvin & Armstrong, supplies Canney 
family
E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Godfrey family J
E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Bennett family 
E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Hayes family *
l  . i
York County Children’s Aid Society, 
board of Hubbard children
2541 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally
2547 C. C. Power & Light Co., lights Jud- 
. son Hatch
12.00
5.58 
2.85
268.51
4.25
4.25 
3.00
15.49
5.75 
6.00
10.00
5.00
9.00
6.98
36.00
36.00
5.58
12.00
. 4.25
7.00
4.50
6.00
9.50
36.00
14.00
1.76
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2549 Harvey Sippel, house rent Mrs. Wm.
Hill, Nov. 8, 1933, to Feb. 8, 1934 18.00
2550 Chester D. Haynes, board of Flora
Jones . 7.00
2560 Coral Wormwood, board of Ross
Caine 5.50*
2564 Carl Goodwin, wood for Perley Hilton 7.00
Nov. 18 2566 Garvin & Armstrong, supplies Canney
family 7.00’
2567 Wm. S. Matthews, rent for Canney
family 12.00
2569 J. A. Hill, supplies Perley Hilton 4.00
2579 Harriet B. Knight, care of Ed Brown 12.00
2582 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25
2584 J. A. Hill, supplies Fred Bennett 5.00
2585 J. A. Hill, supplies Raymond Hubbard 4.00
2586 J. A. Hill, supplies Raymond Hubbard 6.00
2590 J. A. Hill, clothing and shoes Mrs. Wm.
Hill family 19.00
2591 J. A. Hill, supplies Godfrey family 3.00
2594 J. A. Hill, supplies for Arthur Hilton 2.40
2595 J. A. Hill, clothing Godfrey family 10.25
2604 Chester D. Haynes, board of Flora
Jones 7.00
2599 J. A. Hill, Groceries Arthur Hilton 6.00
2687 Raymond Colby, wood Arthur Hilton 7.50
2689 Coral Wormwood, board of Ross
Caine 5.00
Nov. 25 2691 Dr. F, J. Chase, professional ser­
vices Mrs. Wm. Hill 2.00
2693 Garvin & Armstrong, supplies Mrs.
Canney 14.00
2697 Roy S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25
2707 Chester D. Haynes, board of Flora
Jones 7.00
2710 Coral A. Wormwood, board of Ross
Caine 5.00
*
2741 J. A. Hill, supplies Lindley Bridges 1.29
2742 R. H. Morrill, wood Fred Bennett 6.00
i
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Dec. 2
2705 Mrs. Harriet B. Knight, board of Ed. 
Brown
2754 Henry Hanson, rent for Elbridge 
Hilton .
2756 Dr. F. J. Chase, professional ser­
vices Mrs. Wm.Hill "• «
2759 Freeman’s Pharmacy, medical sup­
plies Fred Bennett
2762 Mrs. L. M. Galeucia, nursing Chas. 
Stacy .
2766 First Nat’l Stores, supplies Perley
Hilton
2768 First Nat’l Stores, supplies Jos. Bridges
2770 E. M. Tower, M. D., professional ser­
vices Fred Bennett’s family
2771 IE. M. Tower, M. D., professional ser- 
- vices Leon Hayes’ family
2774 J. A. Hill, supplies, Eben Hilton - 
.2775 J. A. Hill, supplies Elbridge Hilton
2777 Roy S. Moulton, supplies Mrs. Wm.
Hill ' ■ .
*
2779 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally
2786 J. A. Hill, supplies Fred Bennett
2787 J. A. Hill, supplies Arthur Hilton
2792 J. A. Hill, clothing for Raymond Hub­
bard .
■
2793 J. A. Hill, clothing for Everett Hub­
bard
2796 Chester Haynes, Board of Flora Jones 
2798 Frank Davis, milk for Mrs. Wm. Hill 
2800 M. R. Clarrage, milk for Arthur Hilton
2819 Harriet B. Knight, Board and care of
Ed. Brown - >%
t  #
2820 Coral A. Wormwood, board of Ross
Caine •
2824 R. W. Colby, wood for Arthur Hilton 
2785 J. A. Hill, supplies Raymond Hubbard - 
2783 J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey
2794 J. A. Hill, H. Silver - •
12.00
8.00
6.00
2.80
40.00
7.96
9.39
•34.00
7.00
3.44
8.00
a
4.25
14.00
11.00
6.00
2.50
7.20
7.00
18.20
5.40
12.00
5.00
7.00
8.00 
3.00
3.50
t
Dec. 9 2826 Garvin & Armstrong, supplies Can­
. ney family 7.00
2827 Garvin & Armstrong, supplies Can-
ney family 7.00
2830 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
2839 Harden & Davis, clothing Arthur
Hilton family 3.00
2841 W. W. Smith, ,M. D., professional ser­
vices Jos. Bridges 6.50
2843 W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Willis Matthews 12.00
2846 R. S. Moulton, supplies Mrs. Wm. Hill 4.25
2894 J. A. Hill, supplies Elbridge Hilton 3.84
2850 J. A. Hill, supplies Eben Hilton 8.47
2851 J. A. Hill, supplies John Allen 3.00
2853 J. A. Hill, supplies Chas. Roberts 7.99
2854 G. F. Fenderson, supplies Wm. Card 63.50
2856 G. F. Fenderson, supplies Judson
Hatch ■ • ■ 19.92
2858 Nat’l Shoe Stores, supplies Canney
family 7.65
2861 L. F. Goodwin, wood Jos. Bridges 7.50
2863 L. F. Goodwin, wood Mrs. Wm. Hill 8.50
2866 C. D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
2870 W. G. Colby, rent Judson Hatch 10.00
2871 A. W. Littlefield, milk for Mrs. Godfrey 5.40
2873 Coral A. Wormwood, board of Ross
Caine 5.00
Dec. 16 2875 Chester D. Haynes, board of Flora
Jones 7.00
2876 W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Chas. Roberts’ family 15.00
2877 W. W. Smith, M. D., professional ser-.
vices Chas. Stacy 20.00
2878 F, J. Chase, M. D.f professional ser­
vices Mrs. Wm. Hill 10.00
i
2880 Garvin & Armstrong, supplies Can­
ney family two weeks 14.00
' 2881 R. H. Morrill, wood Fred Bennett 6.00
m
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2884 The Men’s Shop, supplies Raymond 
Hubbard -
2887 Oscar J. Hubbard, wood Roland Hilton 
2889 Roy S. Moulton, groceries Mrs. Wm.
' Hill
2895 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown
2896 John A, Hill, groceries Roland Hilton
2898 John A. Hill, stockings Mrs. Wm. Hill
2899 John A. Hill, groceries Everett Hub­
bard
2903 John A. Hill, supplies Fred Bennett
2904 John A. Hill, groceries Arthur Hilton
2905 John A. Hill, groceries Mrs. Godfrey
2906 John A. Hill, shoes and stockings
Mrs. Godfrey’s family
2907 John A. Hill, transportation to Ken­
. nebunk Mrs. Wm. Hill
2908 Charles Davis, wood Jos. Bridges 
2932 Coral A. Wormwood, board of Ross
■Caine
2886 Kennebunk,Kennebunkport S z Wells 
Water Dist. to Tessie Godfrey'to 
Dec. 31, ’33
Dec. 23 2937 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally
2940 John Gerow, wood for Mrs. Oanney
2941 Harriet B, Knight, care of Ed. Brown 
2946 Nichols & Co., clothing for Mrs. Wm.
Hill . . .  . •
2851 E. M. Tower, M. D., professional ser- 
■ vices to Chester Haynes . • •
. 2959 Roy S. Moulton, groceries Airs. Wm.
• Hill .
'  ■JP * *
1 * %
2965 J. A. Hill, groceries Chas. Roberts
2967 J. A. Hill, groceries Chas. Ciogston '
% * -\ *
2969 J. A. Hill, groceries Mrs. John Allen
two weeks '
2975 Chester D. Haynes, board of Flora 
Jones
* ■  - m ■i '  <
2981 Dr. F. J. Chase,, professional services 
Mrs. Wm.. Hill’s family
6.49
3.00
3.77
24.00
12.77
.25
6.00 
7.97 
6.00
3.00
' .4.65
1.00 
7.00
5.50
11.50
14.00
18.00
17.50
1.80
*
6.00 .
3.76
8.00
3.40
6.26
7.00
6.00
H
2990 Coral A. Wormwood, board of Ross
Caine . 5.00
Dec. 30 3001 Chester D. Haynes, board Flora Jones 7.00
3002 First National Stores, groceries, Leon­
ard Allen 11.99
3003 First National Stores, groceries
. Ferley Hilton 8.00
3004 First National Stores, groceries Joe
Bridges 8.00
3006 First National Stores, groceries, Annie
Silver 5.99
3016 Harriet B. Knight, care Ed. Brown 17.50
3017 W. W, Smith, M. D., services veteran 6.00
3018 W. W. Smith, M. D., services Arthur
Hilton 5.00
3019 W. W. Smith, M. D., services Wm. Hill's
family 2.50
3020 W. W. Smith, M. D., services Amos
Perkins 17.50
3021 W. W. Smith,- 'M. D., services Chas.
Roberts’ family 10.00
3022 W. W. Smith, M. D., services Roland
Hilton family • 10.00
3024* First National Stores, groceries, Dan.
Eaton ■ 5.00
3032 F. W. Bay ley, coal, Mrs. Godfrey 30.00
3039 Dr. N. B. Hall, services Mrs. Wm. Hill 6.00 
3057 Leon F. Goodwin, wood, Joe Bridges 7.50 
• 3059 J. A. Hill, overshoes and stockings,
Mrs. John Allen 2.00
3069 J. A. Hill, groceries, Everett Hubbard 12.55
3071 J. A. Hill, groceries, Roland Hilton (2
weeks) • 6.00
3072 J. A‘ Hill, groceries, Arthur Hilton (2
weeks) 6.00
3073 J. A. Hill, clothing, Mrs. Godfrey 7.75
j
, 3074 J. A. Hill, supplies, Mrs/ Godfrey (2
weeks) 3,00
3075 R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25
3076 W. G. Colby, rent, Judson Hatch 10.00
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3086 Carl Goodwin, wood, Perley Hilton 7.00
( 3099 Coral Wormwood, 'board Ross Caine 5.00 
3100 Robert Brown, hauling wood, Roland
Hilton ‘ 2.00
I
Jan. 6 3105
3115
3117
3118 
3121 
3130
3132
#
' 3138
3142
3143
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3156
3162
3173
3174
3186
*
SUPPORT OF POOR— 1934
Chester D. Haynes, board oi Flora ■
Jones . 7.00
M. R, Clarrage, milk, Arthur Hilton 5.58
t
Hr E. Hayes & Sons, funeral of Amos 
Perkins 97.00
Ellen F. Forbes,. board Mrs. Lally 14.00
R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25 
Arthur J. Littlefield, wood, Alonzo • 
Bridges 7.00
J. A. Hill, groceries, Mrs. John Allen
(2 weeks) 6.00
F. J. Chase, M. D., services to Mrs.
Wm. Hill family . 8.00
F. W Sawyer, plumbing for Mrs. God­
frey - 11.62
F. W. Sawyer, repairs on Mrs. God­
frey’s stoves . 13.95
Garvin & Armstrong, groceries, Wm.
Canney family 14.00
The Men’s Shoppe, clothing, Alonzo 
Bridges family . 12.18
Freeman’s Pharmacy, prescription,
Fred Bennett 1.40
C. L. Maxwell, groceries, Andrew Young 6.88 
C. L. Maxwell, needy family (refunded) 9.65 
C. L. Maxwell, supplies Leon Hayes
‘ . 6.70 -
68.00
5.58
8.50
45.00
17.50
Ogunquit Garage, rent, Leon Hayes, 
Dec. 1‘
A. W. Littlefield, milk, Mrs. Godfrey 
L. F. Goodwin, wood, Mrs. Wm. Hill 
Grace Butler, rent, Raymond Hamil­
ton, Jan. 1, ’34
Harriet Knight, care Ed. Brown
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3201 'E. M. Tower, M. D., services Andrew
Young 14.00
3202 E. M. Tower, M. D., services Fred Ben­
nett family . 6,00
3207 Coral Wormwood, board Ross Caine 5.00
3217 Dr. E. M. Tower, services Geo. Hilton 12.00
3218 Dr. E. M. Tower, services Mrs. Town­
send 35.00
3219 First National Stores, groceries, Dan.
Eaton 5.00
3222 Chester D. Haynes, board Flora Jones 7.00
3223 Dr. F. J. Chase, services Mrs. John
Allen 4.00
3224 Dr. F. J. Chase, services Mrs. Wm. Hill 8.00
3227 Leon F. Goodwin, wood, needy family
(refunded) 7.50
3228 Perley C. Goodwin, wood, Chas. Clogs-
ton 6.00
3229 Wm. S. Matthews, rent, Canney family 12.00
3230 H. L. Whitehouse, wood, Canney family 12.00 
3232 York County Children’s Aid Society,
board of Hubbard children 90.00
3236 Garvin & Armstrong, groceries, Wm.
Canney family 14.00
3241 R. S, Moulton, groceries, Mi’s. Wm. Hill 4.25
3247 First National Stores, groceries, needy
family (refunded) ’ 6.61
3248 First National Stores, groceries, Leon­
ard Allen 6.00
3250 Harriet Knight, board Ed. Brown 17.50 
3252 First National Stores, groceries, Alonzo
Bridges 14.00
3254 First National Stores, groceries, Perley
Hilton 4.00
3255 First National Stores, groceries, Dan.
Eaton - 10.00
3257 Town of Buxton, support Wm. Hubbard 80.52
3259 Kennebunk, Kennebunkport and Wells,
water rental, Mrs. Godfrey 5.75
3261 C. L. Maxwell, groceries, Andrew Young 6.92
3271 J. A. Hill, groceries, Roland Hilton
3272 J. A. Hill, groceries, Everett Hubbard
(2 weeks)
3273 J. A. Hill, groceries, Arthur Hilton
4
3279 J. A. Hill, supplies Mrs. Godfrey fam­
ily ■ ,
3280 J. A. Hill, groceries, Mrs. Godfrey fam-
*
ily (2 weeks)
3282 J. A. Hill, supplies needy family (paid
back)
3283 J. A. Hill, groceries, needy family, (paid
back) •
3285 Coral Wormwood, board Ross Caine 
3289 J. d’Ascanio, shoes, Alonzo Bridges ' 
3238 J. A. Hill, groceries, Chas. Roberts 
Jan. 20 3293 Chester D, Haynes, board Flora Jones
3303 Arthur Littlefield, wood, A. Bridges 
■ 3310 L.F. Goodwin, wood, Joe Bridges
* i *
3314 Harriet Knight, care Ed. Brown 
3321 Ellen F. Forbes, board Mrs. Lally 
3323 C. L.' Maxwell, groceries, Andrew Young
3325 C. C. Power & Light Co., lights for Wm. 
' Card
3332 ■ F. W. Bayley, coal, Mrs. Godfrey 
3344 R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 
3361 J. H. Crissell,. board Geo. Hilton 
3373 . Dr. J. Chase, services Mrs. John Allen 
3378 Coral A. Wormwood, board Ross Caine 
3382 Raymond Colby, wood, Arthur Hilton 
3460 B. B. Smith, supplies Erborn Hilton 
. 3572 Gordon Brewster, house rent, E. Hilton
. 3582 C. L. Maxwell, supplies Erborn Hilton
Jan. 27 3383 Chester D. Haynes, support of Flora
Jones • / •
3387 National Shoe Stores, supplies Canney 
family
3389 Dr. F. J. Chase, professional services to
Arthur Hilton .
3390 John A. Hill,: milk for Mrs. John Allen
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6.00
13.37
6.00
15.30
3.00 
5.80
7.20
5.00 
14.18 
21.74
7.00
8.00 
7.50
17.50
14.00
7.48
1.00
15.00 
3.75
10.00 
12.66
5.00
15.50 
- 8.00 
40.00
6.90
7.00
3.49
2.00 
.90 -
t
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3395 First National Stores, groceries, Perley
Hilton 2.00
3396 First National Stores, groceries, Alonzo
Bridges 13.98
3397 First National Stores, groceries, Dan.
Eaton 9.98
3399 First National Stores, groceries, Leon­
ard Allen 6.00
3400 First National Stores, groceries, John
Alien 5.92
3404 Roy S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25
3406 Arthur Littlefield, wood to Alonzo
Bridges 8.00
3407 Harriet B. Knight, hoard of Ed. Brown 17.50
3409 C. L. Maxwell, groceries to Andrew
Young . 6.85
3410 C. L. Maxwell, groceries to Frank Davis 5.87
3411 C. L. Maxwell, groceries to Worthy ‘
Johnson . ' 4.93
3412 C. L. Maxwell, supplies to Leon Hayes 2.00
3413 C. L. Maxwell, groceries to Willis
Torrey 7.00
3414 John A. Hill, rubbers to Fred Bennett 3.50 
3416 John A. Hill, groceries, Roland Hilton 6.00
* 3417 John A. Hill, groceries, Mrs. Godfrey 3.00
3420 John A. Hill, groceries, Everett Hubbard 6.86
3421 John A. Hill, supplies Jos. Bridges 4.10
3424 John A. Hill, groceries, Arthur Hilton 6.00
3442 Garvin & Armstrong, groceries, Canney
family 7.00
3443 Dr. F. J. Chase, professional services,
Mrs. John Allen, 7.50
3450 Mrs. COral Wormwood, board Ross
Caine 5.00
3451 Silas Grant, wood, Canney family 16.00
SUPPORT OF POOR—1933
June 10 928 F„ J, Chase, M. D., professional ser­
vices Raymond Hubbard family 4.00
42 WELLS, MAINEt 7 i
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969 The Men’s Shoppe, supplies Raymond
Hubbard family v • 4.82
June 17 1074 J. A. Hill, supplies Raymond Hubbard 10.00
July 1 1201 M. R. Clarrage, milk, Raymond Hub­
bard . 5.40
1241 J. A. Hill, supplies Raymond Hubbard 11.00
July 8 1277 W. W. Smith, M. D., professional ser­
vices Raymond Hubbard child 2.50
Aug. 5 1458 M. R. 'Clarrage, milk for Raymond
. Hubbard 5.58
Aug. 12 1512 Nichols & Co., clothing for Raymond
Hubbard 1 4.41
i
Nov. 13 3627 John A. Hill, supplies Ray Hubbard 14.34
3653 Fred Bayley, coal, E. Hilton . 16.00
3676 C. L. Maxwell, supplies E. Hilton 7.59
3689 E. M. Tower, professional services Ur- 
• ban Hilton 11.50
3716 M. R. Clarrage, milk, Ray Hubbard 5.04
3974 M. M. Clarrage, milk, V. Hubbard 1.08
977 C. L. Maxwell, supplies E. Hilton 5.72
335 C. L. Maxwell, supplies Erborn Hilton 6.99
410 C. L. Maxwell, supplies Erborn Hilton 5.34 
499 B. B. Smith, supplies Erborn Hilton 8.09
687 Betty Brewster, rent Erborn Hilton 40.00
3672 J. A. Hussey, veteran * 9.87
» 3465 C. L. Maxwell for Erborn Hilton 6.42
Total $10,863.90
STATE OF MAINE POOR ACCOUNT
■
t
3451 E. M. Tower, professional services Varney family $6.00
3452 The A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney 7.61
3458 The A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney 7.79
3463 Harden-Davis Co., supplies Chas. Varney 15.14
3468 C. L, Maxwell, supplies Chas. Varney 1.15
3471 Nelson W. Brown, transportation, John Conroy 1.00
3498 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 7.12.
3499 Percy Wormwood, board John Conroy 11.3Qi
.  f
3514 W. W. Smith, M. D., professional services John
Conroy 2.50
3519 'Geo. E. Stetson, milk for Mrs. Perry 5.00
3528 J. A. Hill, supplies for Mrs. Perry 14.02
3538 J. A. Hill, supplies for Mrs. Harriman 3.20
3539 Geo. F. Fenderson, wood for Mrs. Perry 8.00
3544 Percy Wormwood, board of John Conroy 9.95
3545 The A. & P. Tea Co,, supplies Chas Varney 8.07
3552 C. L. Maxwell, supplies Chas. Varney 1.90
3554 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 4.99
3583 The A. & P. Tea Co., supplies Varney family 7.93
3586 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.04
3622 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry 14.10
3630 J. A. Hill, supplies Mrs. Harriman 2.10
3661 O. W. Dixon, supplies Mrs. Harriman 4.48
3662 Geo. E. Stetson, milk, Mrs. Perry 4.50
3669 James Titandes, supplies Chas. Varney 6.35
3677 E. M. Tower, M. D., professional services Varney
•family 15.00
3681 A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney 8,05
3697 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.18
3709 R. D. Kennedy, milk for Mrs. Harriman 5.60
3710 A. & P. Tea Oo., supplies for Chas. Varney 29.30
3721 A. & P. Tea Co., supplies for Chas. Varney 7.00
3722 C. L. Maxwell, supplies Chas. Varney 3.50­
3730 James Titandes, shoe repairing, Chas. Varney 1.50
3740 Percy Wormwood, board of John Conroy 9.30
3747 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.50­
3758 First National Stores, supplies Mrs. Harriman 5.00
3774 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry 14.03
3800 Percy Wormwood, board of John Conroy 9.35
3815 C. L. Maxwell, supplies Chas. Varney 3.75
3825 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.10
3834 J. A. Hill, supplies Al. Palmer . 2.00
3861 Geo. E. Stetson, milk for Mrs. Perry 9.30
3863 Percy Wormwood, board of John Conroy 18.60
3864 The A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney 21.05
3865 Harden-Davis Shoppe, supplies Varney family 22.25
3868 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 4.96
3877 Freeman’s Pharmacy, .90
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3885 James Titan des, shoe repairing for Varney family 1.50
3906 J. A. Hill, supplies Al. Palmer 3.11
3920 J. A. Hill, shoes for Mrs. Harriman 3.25
3921 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry ■ 20.98
3925 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 7.11
3940 R. D. Kennedy, milk, Mrs. Harriman , 6.20
3944 Percy Wormwood, board of John Conroy 9.30
3950 J. A. Hill, supplies Al. Palmer 1.00
3955 R. S. Moulton, supplies,Mrs. Harriman 5,88
3968 A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney family 7.00
3972 E. M. Tower, M. D., professional services Varney
family 9.00
3973 E. M. Tower, M. D., professional services Varney
boy ■ 21.00
3978 C. L. Maxwell, house rent, Varney family 45.00
4008 O. W. Dixon, fish for Mrs. Harriman 4.30
7 Geo. E. Stetson, milk for Mrs. .Perry 3.90
25 C. L. Maxwell, shoes for Varney family 7.95
29 The A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney 7.04
30 Percy Wormwood, board of John Conroy. 9.95
52 John A. Hill, supplies Mrs. Harriman .79
i ^
57 John A. Hill, supplies Mrs. Perry , 14.15
68 C. C. Power & Light Co., lights Chas. Varney 5.93
69 R. S. Moulton, supplies.Mrs. Harriman 4.93
150 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman • 5.00
160 The A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney 1 7.04
179 C. C. Power & Light Co., lights, Chas Varney 4.86
189 J. A. Hill, supplies Al. Palmer . .97
310 R. P. Hutchins, wood, Chas. Varney 20.00
319 Percy Wormwood, board of John Conroy 18.60
328 Harden-Davis Co., supplies Chas. Varney . 12.31
333 The A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney • 7.14
349 R. S, Moulton, supplies, Mrs. Harriman 5.00
351 J. A. Hill, supplies Al. Palmer . 1.00
368 R. S. Moulton, supplies Robert Nally . 6.99
370 J. A. Hill, shoes for Mrs. Harriman 1.50
383 J. A. Hill, supplies for Mrs. Perry • 14.00
405 The A. & P. Tea Co., supplies for Chas. Varney 7.02
432 R. S. Moulton, supplies Wm. Perkins 4.47
#
4
438 R. S. M oulton, supplies Mrs. Harriman , 5.00 *
|
iI *
469 G. E. Stetson, milk for Mrs. Perry 
475 P. L. Wormwood, board of John Conroy 
480 E. M. Tower, M. D., professional services Varney 
family
485 D. M. Small, extracting teeth for Mrs. Varney 
512 R. S. Moulton, supplies Lillian Harriman 
517 H. O. Stevens, milk for Mrs. Harriman 
552 The A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney 
555 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry '
' 572 J, A. Hill, supplies Al. Palmer 
619 R. S. Bragdon, wood for Mrs. Perry 
643 J. A. Hill, supplies for Al. Palmer 
675 R. S. Moulton, supplies Wm, Perkins 
678 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman
722 The A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney
723 The A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney
737 R. S. Moulton, shoes for Harriman children
738 R. S. Moulton, supplies for Mrs. Harriman 
750 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry
752 J. A. Hill, shoes for Perry children 
755 J. A. Hill, supplies for Wm. Perkins
775 W. W. Smith, M. D., professional services Wm. 
Perkins
815 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 
823 J, A. Hill, supplies Al. Palmer 
844 The A. & P. Co., supplies Chas. Varney 
846 Harden-Davis Co., supplies Varney family
861 J. A. Hill, supplies Al. Palmer
862 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 
871 H. O. Stevens, milk, Mrs. Harriman '
875 J. A. Hill, shoes, Mi's. Harriman .
880 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry .
886 J. A. Hill, supplies Wm. Perkins
896 Geo. Stetson, milk for Mrs. Perry
917 R. S. Moulton, supplies for Mrs. Harriman
975 The A. & P. Tea Co., supplies for Chas. Varney
976 E. M. Cook, M. D., professional services Varney
family
983 E. M. Tower, M. D., professional services Varney 
family
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9.00
5.50
4.00
2.00
5.00
6.00 
7.14
14.00 
2.00 
6.70 
2.00
4.50
4.98 
7.04 
7.07 
2.45
5.00
14.00
2.00 
5.34
3.00
4.93
1.00 
14.38
9.94 
1.00
5.00 
6.20 
1.75
14.00 
4.84 
9.30
4.98
7.00
9.00
14.00
45
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1002 A. & P. Tea Co., supplies C. W. Varney 7.06
1065 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry . 14.00
1089 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 4.99
1102 A. & P. Tea Co., supplies Chas Varney 7.09
1163 R. S. Moulton,, supplies Mrs. Harriman ' 5.00
1193 A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney , 7.00
1194 Geo. Stetson, milk,.Mrs. Perry . 9.30
1196 C. L. Maxwell, house rent, Chas. Varney 45.00
1203 'Rev. H. O. Stevens, milk, Mrs. Harriman 6.00
1230 R. S. Moulton, supplies for Mrs. Harriman 5.00
1236 J. A. Hill, shoes for Mrs. Harriman 2.75
1238 J. A. Hill, supplies for Mrs. Perry 14.00
1249 O. W. Dixon, supplies Mrs. Harriman 6.0:2
1282 R. S. Moulton, supplies for Mrs. Harriman ‘ 5.00
1286 J. A. Hill, supplies Al. Palmer 1.00
1297 A. &; P. Tea Co., supplies Charles Varney 7.03
1298 Freeman’s Pharmacy, supplies Charles Varney 1.60
1313 John Hill, supplies Al. Palmer 1.00
1317 C. C. Power & Light Co., lights for Chas. Varney 3.96
1324 A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney 7.00
1327 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
1334 J. A. Hill, supplies Wm. Perkins ' S.6S
1336 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry ‘ 14.00
1371 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
1378 J. A. Hill, supplies Al. Palmer 1.00.
1064 J. A. Hill, supplies Wm. Perkins 10.67
1072 J. A. Hill, supplies Wm. Perkins * “ .90
1083 J. A. Hill, supplies Al. Palmer ■ 1.00
1107 J. A. Hill, supplies Al. Palmer 1 1.00
407 Chas. E. Jones, burial of Geo. Drake 6.00
2983 L. Goodwin, wood for L. Gooch ' • 7.50
1240 J. A. Hill, supplies Wm. Perkins 10.43
1243 J. A. Hill, supplies Al. Palmer „ 1.00
3480 First National Stores, .supplies Al. Palmer' 1.49
3596 Percy Wormwood, board John Conroy 9.30
3685 Percy Wormwood, board John Conroy 9.75
1400 John A. Hill, supplies Al. Palmer- . . 1.00
1401 A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney . 7.00
1409 E. M. Tower, professional services for Chas.
Varney '  14.00
Ir■j.
t:
I
L
I"
E>■
1419
1425
1427
1372
1435
1439
1443
1446
1453
1464
1467
1471
1496
1500
1503
1506
1513
1532
1537
1538 
913
1539 
1541 
1543 
1545 
1548 
1575 
1579 
1584 
1588
1592
1593 
1637 
1653
1658
1667
1682
1685
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R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
J. A. Hill, supplies Mrs. Perry 14.00
J. A. Hill, supplies Wm. Perkins 4.00
R. S. Moulton, supplies Mrs. Harr.im.an 1.00
R. D. Kennedy, milk, Mrs. Harriman 6.20
A. & P. Tea Co., supplies Chas. Varney 7.00
Ellen F. Forbes, rent, William Perkins 7.00
R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
A. & P, Tea Co., supplies Chas. Varney 7.05
John Hill, supplies Al. Palmer 1.00
John Hill, supplies Wm. Perkins 8,00
Geo. E. Stetson, milk, Mrs. Perry 9.30
R. S. Moulton, supplies, Mrs. Harriman 5.00
J. A. Hill, supplies Wm. Perkins 4.00
J, A. Hill, supplies Mrs. Perry 14.00
J. A. Hill, supplies Al. Palmer 1.00
Nichols & Co., clothes, Mrs. Harriman 3.02
E. M. Tower, M. D., professional services Varney 
family 8.00
C. L. Maxwell, rent for Varney family 22.50
Brewster’s Express, transportation Varney family 3.00 
Don. F. Carter, repairing glasses, Mrs. Harri- 
man’s child 3.50
A. & P. Tea Co., supplies for Varney family 7.97
A. & P. Tea Co., supplies for Varney family 7.00
Geo. Stetson, milk for Mrs. Perry 5.79
C. C. Power & Light Co., lights for Varney 5.81
R. S. Moulton, suppliesc Mrs. Harriman 5.00
R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
Roger Bragdon, moving Varney to Portsmouth 20.00 
John Hill, supplies Wm. Perkins 8.00
John Hill, supplies Mrs. Perry 14.00
John Hill, supplies Al. Palmer LOO
John Hill, supplies Al. Palmer 1.01
R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman ’ 5.00
G. E. Stetson, milk for Mrs. Perry 3.60
R. D, Kennedy, milk for Mrs. Harriman 6.20
John Hill, supplies Al. Palmer 2.00
Roy Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
John Hill, supplies Mrs. Perry 2.90
J1688 John Hill, supplies Wm. Perkins . 8.00
1691 John Hill, supplies Mrs. Perry * 14.00
1733 Roger Bragdon, wood, Mrs. Perry 10.70
1736 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
1757 John Hill, supplies Al. Palmer . 2.00
1763 Roy Moulton, supplies Mrs. Harriman - 5.00
1768 John Hill, supplies Wm. Perkins 8.00
1770 John Hill, supplies Mrs. Perry 14.15
1779 W. W. Smith, Perry family 3.00
1789 M. R. Clarrage,'wood for Mrs. Perry 7.50
1793 Roy Moulton, supplies for Mrs. Harriman 5.00
2744 Mrs. F. E. Rankin, supplies Leon? Gooch 16.00
2922 Mrs. F. Rankin, groceries, L. Gooch 17.00
1813 R. D. Kennedy, milk for Mrs. Harriman 6.00
1815 Ellen Forbes, house rent, Wm. Perkins 14.00
1829 John Hill, supplies Al. Palmer . 2.00
1835 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman • 5.00
1839 John Hill, supplies Mrs. Perry 14.00
1841 John Hill, supplies Wm. Perkins 8.00
1854 O. W. Dixon, supplies Mrs. Harriman 5.14
1893 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
1944 John A. Hill, supplies Al. Palmer - 2.00
1945 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
1957 J. A. Hill, supplies Wm. Pejkins 8.00
1959 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry . 14.00
2024 Mrs. Lillian Moulton, rent Mrs. Perry 6.00
2051 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
2055 Geo. E. Stetson, milk for Mrs. Perry 9.00
2157 R. D. Kennedy, milk,. Mrs. Harriman 6.20
2211 Geo. Stetson, milk for "Mrs. Perry ■ 9.30­
2252 J. A. Hill, supplies Al. Palmer . . 2;00
2254 R. S. Moulton, supplies Mrs... Harriman 5.00
2256 John Hill, supplies Mrs. Perry . . 14.00
2527 Roy Moulton, supplies Mrs. Harriman . 5.00
2570 J. A. Hill, supplies Al. Palmer . • 2.00
2581 R. S. Moulton, supplies Mrs.. Harriman 5.00
2592 J. A. Hill, • supplies Mrs. Perry- . . ‘ 14.00
2695 • R. S. Moulton, supplies. Mrs. Harriman 5.0 J 1
2747 R. D. Kennedy-, milk, Mrs. Harriman ■ - - • 6.00
2758 Ellen Forbes, rent for Wm.:Perkins .. ■ 14.00
#
m 1*
P
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w
2773 John Hill, supplies Al. Palmer 2.09
2778 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.0Gf
2780 L. Goodwin, wood for L. Gooch. 8.59
2813 Mrs. Rankin, supplies Mr. Gooch 10.25­
2782 John Hill, supplies Mrs. Harriman 7.90
2788 John Hill, supplies Mrs. Perry 14.00’
2815 Geo. Stetson, milk for Mrs. Perry 9.00'
2840 Harden-Davis, clothing, Mrs. Harriman 10.75'
2847 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00{
2852 J.A. Hill, supplies Al. Palmer 2.00'
2879 Mrs. Lillian Moulton, rent, Mrs. Perry 6.09
2888 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
2897 J. A. Hill, clothes, Mrs. Harriman 6.50
2901 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry 14.09
2958 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
2968 J. A. Hill, supplies Mrs. Harriman 1.25
2970 J. A. Hill, supplies Al. Palmer 2.00;
3041 Ellen Forbes, rent, Wm. Perkins 7.00
3060 John Hill, supplies Mrs.' Perry 14.09
3078 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.09
3083 Mrs. F. E. Rankin, supplies Leon Gooch 16.00*
3096 R. D, Kennedy, wood, Mrs. Harriman 4.50
3097 R. D. Kennedy, milk, Mrs. Harriman 6.20
3103 G. E. Stetson, milk for Mrs. Perry 9.30
3128 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
3133 J. A. Hill, supplies Al. Palmer 2.00
3242 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
3269 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry 14.00
3274 J. A. Hill, supplies Leon Gooch 3.25
3277 Mrs. F. E. Rankin, groceries, Leon Gooch 17.25
3281 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry 5.90
3296 Lillian Moulton, rent for Mrs. Perry 6.00
3343 J. A. Hill, supplies Al. Palmer 2.00
998 C. C. Power & Light Co., lights, C. W. Varney 7.17
3345 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
3403 R. S. Moulton, supplies Mrs. Harriman 5.00
3415 J. A. Hill, supplies Mrs. Harriman 1,10
3419 J. A. Hill, supplies Mrs. Perry 14.00
3431 R. D. Kennedy, milk for Mrs. Harriman ■ 6.20
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2470 First National Stores, supplies Al. Palmer 1.49
f50 - , WELLS, MAINE
3596 P. Wormwood, board John Convoy 9.30
(1934) .
3431 Mrs. Rankin, groceries for L. Gooch ■ 16.00^
, . $2,032.19
State Veterans r. 788.27
r
/  1
Total paid by town $2,820.46
j
Received from State on this account $3,041.87. $221.41 
pf this total is on the account of 1932.
I
TOWN OF NORTH BERWICK POOR ACCOUNT—-1933
Town of North Berwick Poor Account, supplies Emar
Bennett - $246121
_>i-
This 'bill has been paid in full by the Town of North 
Berwick. • ,
f
l
WORLD WAR VETERANS
Feb. 4, 1933
Order
3470 Veteran $5.58
3479 Veteran 10.03
3481 Veteran
■
8.37
3485 Veteran 10.99
3501 Veteran 2.89
3502 Veteran 2.00
3503 Veteran . .30
3510 Veteran 15.50
3512 Veteran 5.00
3518 Veteran 5.00
3522 Veteran 15.00
353P Veteran 21.60
3532 Veteran 11,28
3535 Veteran 7.81
35138
Feb.
Veteran
11 k
; 7.50
3578
Feb.
Veteran
18
; 6.15
3581 Veteran 7.00
3590 Veteran s 10.00
3603 Veteran 2.00
3608 Veteran 2.90
3466 Veteran - ■ /  .94
3609 Veteran 7.35jt
3613 Veteran . 1.03
3614 Veteran 7.50
3615 Veteran 7.50
3617 Veteran 6,98
3618 . Veteran 5.88
3620 Veteran 6.37
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3625
tt
Veteran 7.67 3893 Veteran 2.38
3628* Veteran
* 4.55 3898 Veteran 7.50
3633 Veteran 8.00, 3902 Veteran 8.00
3656 Veteran 2.01 3904 Veteran 19.28
Feb. 25 3907 Veteran 5.14
3671 Veteran ' 9.00 3909 Veteran 7.48
3678 Veteran 7.00 3912 Veteran 3.09
3687 Veteran 6.06 3915 Veteran 12.10
Mar. 4 3917 Veteran 30.80
3715 Veteran 7.83 3918 Veteran 1.85
3724 Veteran 7.13 3924 Veteran 10.42
3732 Veteran 10.76 3929 Veteran 12.13
3748 Veteran 2.00 3933 Veteran 6.00
3750 Veteran 4.06 3937 Veteran 6.00
3759 Veteran 9.98 3938 Veteran 6.00
3760 Veteran 4.00 3707 Veteran 6.00
3764 Veteran 5.50 . Apr. 1
3771 Veteran 9.18 3948 Veteran 1.50
3772 Veteran 7.98 1 * 3949 Veteran 2.36
3785 Veteran 7.50 3952 Veteran 7.05
3790 Veteran 7.75 3961 Veteran 11.00
3781 Veteran 20.00 3963 Veteran 15.94
4 Mar. 11 3970 Veteran 6.95
3799 Veteran 6.05 3976 Veteran 15.75
3704 Veteran 7.50 3979 Veteran *■ 2.41
3817 Veteran 88.68 4016 Veteran 3.00
3820 Veteran . 8.14 4021 Veteran 7.50
3826 Veteran 3.00 4022 Veteran 7.50
3828 Veteran 3.1J 4024 Veteran 5.95
3335 Veteran 2.00 4025 Veteran 6.00
3836 Veteran 1.13 Apr. 8
3848 Veteran 6.01 24 Veteran 2.253349 Veteran \ 7.53 26 Veteran 6.043850 Veteran 7-50 28 Veteran 2.053822 Veteran 8.00 47 Veteran 3.32
Mar. 25 58 Veteran 12.05
3875 Veteran 3.15 61 Veteran 4.12
3878 Veteran 1.13 64 Veteran 5.95
3882 Veteran 8.00 78 Ve teran 6.00
3889 Veteran 2.48 79 Veteran 5.85
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80 Veteran 6.46 559 Veteran 16.20
81 Veteran 8.85 570 Veteran • 2.98
Apr* 15 * 571 Veteran 1.50
133 Veteran 7.00 589fc Veterani 7.67
134 Veteran 9.42 590 Veteran 12.17
136 Veteran. 5.00 , 592 Veteran 24.38
137 Veteran 6.00 594 Veteran 10.65
*63 Veteran 6.01 595 Veteran 11.14
165 Veteran 1.85 597 Veteran 2.75
186 Veteran 2.67 598 Veteran 4.20
187 Veteran , .2.00 599 Veteran 3.00
Apr. 22 617 Veteran 6.70
323 Veteran 3.00 618 Veteran 6.70c
327 Veteran 4.05 • May 13
331 Veteran 9.30 637 Veteran 9.99
352 Veteran 2.79 642 Veteran 8.50
353 Veteran 1.50 644 Veteran 2,66
354 Veteran 3.22 692 Veteran 7.50
371 Veteran 13.55 May 20
373 Veteran 8.20 716 Veteran 3.39
381 Veteran 12.00 728 Veteran *■ 4.50
Apr. 29 744 Veteran 5.50
406 Veteran - 10.60 745 Veteran 11.00
419 Veteran 2.00 756 Veteran 8.00
421 Veteran 8.50 May. 27
425 Veteran 9.98 803 Veteran .99
430 Veteran 2.32 804 Veteran 10.00
431 Veteran . 3.00 806 Veteran 10.00
440 Veteran 6,13 May 27
i
465 Veteran • 7.50 808 ' Veteran ■ 2.21
471 Veteran 6.00 809 Veteran . 7.50
472 Veteran 6.00 810 Veteran 7.50
May 6 . %* 14 824 Veteran * " 3.93
498 Veteran ' 10.26 832 Veteran 6.00
508 Veteran • 7,50 833 Veteran» • 6.00
515 . Veteran 2.98 June 3
518 Veteran 2.50 839 V e teran 11.13
519 Veteran 1.90 864 Veteran . ' 7.53
530 Veteran 16.20 865 Veteran’ t 6.00
558 Veteran 11.50 874 Veteran 4.00
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877 Veteran 8.15 1475 Veteran a 1.75
887 Veteran 1.95 Aug. 12
899 Veteran 2.00 1509 Veteran 4.28
902 Veteran 2.00 1547' Veteran 97.95
June 10 1533 Veteran 2.00
905 Veteran 2.00 Aug. 26
907 Veteran .98 1591 Veteran 8.90
908 Veteran 5.00 Sept. 2
926 Veteran 3.30 1651 Veteran 5.00
970 Veteran 4.55 1627 Veteran 11.16
971 Veteran 5.02 1632 Veteran 4.50
980 Veteran 5.50 1657 Veteran 6.00
June 17 Sept. 9
1069 Veteran 3.70 1674 Veteran 5.00
1070 Veteran 5.00 1675 Veteran 4.97
1073 Veteran 13.00 1692 Veteran 4.30
1009 Veteran 6.00 1693 Veteran 8.10
1010 Veteran 7.50 Sept. 16
June-24 1739 Veteran 12.00
1101 Veteran 7.13 Sept. 23
1105 Veteran 1.00 1759 Veteran 9.99
1177 Veteran 6.00 1760 Veteran 5.00
1178 Veteran 6.00 1782 Veteran 12.00
July 1 Sept. 30
1188 Veteran 6.80 1790 Veteran 6.50
1190 Veteran 5.00 1801 Veteran 12.00
1202 Veteran 10.80 1812 Veteran 6.00
1234 Veteran 1.70 1816 Veteran 16.00
1233 Veteran 6.00 1803 Veteran 10.80
July 8 Oct. 7
1306 Veteran .75 1821 Veteran 12.00
1279 Veteran 5.00 1822 Veteran 12.00
July 29 1827 Veteran 2.85
1426 Veteran 3.75 1832 Veteran 16.66
1434 Veteran 6.00 1845 Veteran 6.00
. Aug. 5 1868 Veteran 12.00
1442 Veteran 16.00 Oct. 14
1461 Veteran 11.16 1881 Veteran 13.70
1468 Veteran 36.23 1883 Veteran 5.50
1474 Veteran 1.60 1919 Veteran 12.00
54 ■ WELLS, MAINE
Oct. 28
2158 Veteran
Nov. 4
6.00
2166 Veteran 7.03
2245 Veteran 11.16
2258 Veteran
Nov. .11
9.50
2534 Veteran • 2.00
2536 Veteran 6.50
2551 Veteran 10.00
2552 Veteran 10.00
2553 Veteran 7.00
2559 Veteran
Nov. 18
10.00
2564 Veteran 11.50
2565 Veteran 6.50
2587 Veteran 6.00
2588 Veteran 5.75
2589 Vete'ran 13.65
2593 Veteran 5.60
2684 Veteran
Nov. 25
10.00
2690 Veteran 1.50
2692 Veteran 4.00
2696 Veteran ' 4.00
2706 Veteran 9.00
2746 Veteran 8.00
2748 Veteran
Dec. 2
6.00
k
2757 Veteran 16.00
2760 Veteran 1.00
2763 Veteran . 14.91
2767 Veteran 10.00
2769 Veteran 8.35
2772 Veteran 1.50
2784 Veteran 13.61
2791 Veteran 2.55
2795 Veteran 6.55
2810 Veteran 10.80
2814 Veteran . 8.00
Dec. 9
2831 Veteran • 1 11.20
2832 Veteran 7.73
2835 Veteran * 7.00
2836 Veteran 11.45
2842 Veteran rT 15.00
2844 Veteran 15.00
2848 Veteran
*
15.60
2860 Veteran 7.50
2862 Veteran
Dec. 16
7.50
2883 Veteran 3.80
2885 Veteran * 2.83
2902 Veteran ■ 4.00
2921 Veteran 4.00
Dec. 23 *
2943 Veteran 3.35
2944 Veteran 11.18
3675 Veteran 8.45
3813 Veteran 6.58
3839 Veteran 12.81
3873 Veteran 3.10
3901 Veteran 15.98
4020 Veteran 7.50
45 Veteran 2:01
67 Veteran 20.00
153 Veteran 7.50
158 Veteran 6.97
159 Veteran 7.27
168 Veteran 11.26
392 Veteran 19.07
417 Veteran
* \
12.58
484 Veteran 14.41
491 Veteran 2.00
501 Veteran 1.25
502 Veteran 5.00
507 Veteran # 6.00
843 Veteran 20.87
995 Veteran v 25.61
1005 Veteran 14.03
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1071 Veteran 26.00
1490 Veteran 10.00
1571 Veteran 2.00
1711 Veteran 20.00
1976 Veteran • 12.00
2528 Veteran 1.14
2976 Veteran 14.00
3564 Veteran 6.00
1278 Veteran 6.00
2681
j"*
Veteran 18.00
3551 Veteran 6.18
3708 Veteran 6.00
3459 Veteran 28.63
3511 Veteran
Dec. 30
4.00
3005 y 5.00
3040 10.00
3042 8.00
3056 9.00
3084 1 12.00
3098 6.00
888
June 3
■ 12.70
3131
Jan. 6, 1934
2.00
3185. 2.00
3233
Jan. 13
* 50.00
3249 4.00
3276 4.00
3311
Jan. 20
9.50
3398
Jan. 27
3.99
3418 2.55
3432 8.00
3448 14.25
3469 6.80
3576 8.65
Total $2,791.49
m is c e l l a n e o u s
1933
Feb. 1 3442
3446
Feb. 4 3521
3523
Feb. 11 3560
3566
Feb. 25 3691
Mar. 4 3787
- 3788
Mar. 11 3797
¥ 3845
O. J. Hubbard, abatement of taxes $ 3.63 
Brewster’s Express, telephone 4.82
Jerry Littlefield, burying dbg 1.50
Chas. Roberts, hauling wood 1.00
Clyde Daggett, hauling flour from 
Biddeford 3.00
Geo. A. Shaw, painting signs . 4.50
Clyde Daggett, hauling flour from Saco 3.50 
Alexander Neily, out-of-town expense 5.00 
Archie H. Wormwood, out-of-town ex­
pense 5,00
Roy S. Moulton, supplies for fire whistle 4.95 
Ralph B. Parker, postage stamps 3.00
56 WELLS, MAINE
m
Mar. 25 3851 Walter E. Hatch, professional services 150.00
3852 Sarah M. Hatch, copying tax list 5.00
3855 Archie H. Wormwood, tel. and postage 8.00 
3872 Freeman’s Pharmacy, supplies for'
Board of Health 20.07
3876 B. E. Littlefield, land damage on Third
Class Road 115.00*
• , ‘ • 3896 Jos. Wi Gordon, Ballot Clerk and Mod­
erator for 1931 and 1932 40.00
Apr. 8. I F .  Raymond Brewster, services as
Moderator 15.00
2 Loring, Short & Harmon, supplies for
Town Clerk 2.50
3 Loring, Short & Harmon, valuation
hooks 9.75
4 Loring, Short & Harmon, supplies 41.50
5 Loring, Short & Harmon, poll tax book 2.65
9 F. E. Rankin, posting warrant 5.00
" 12 Arthur W. Littlefield, land damage on
. ‘ _ Chas. Chase road 75.00
15 Frank C. Lander, abstracts 34.25
17 The Star Print, town reports " 459.17
70 Robert B. Seidel, professional services
1931 . '25.00
73 Ray P. Hanscom, professional services 123.00 
' 87 Geo. W. Moody, labor on steps at
Wells Beach 11.25
Apr. 15 93 Loring, Short & Harmon, order book 42.00
94 C. D. Reese, supplies town clerk 12.41
146 Mabel Phillips, labor for Board of
Health 8.00
173 C. C. Power & Light Co., fire whistle 7.50
308 Kennebunk Savings Bank, Int. on 
* Sarah Hilton’s 3.00
m
311 R. P. Hutchins, car to Augusta 10.00
Apr, 29 401 Geo. A. Shaw, sign for dump 3.50
402 Traffic Equipment Co., repairs on
traffic lights < 5.00
436 Geo. Wentworth, care of dump 15.00
f* -
i
422 Fred W. Bayley, one grave Ocean View 
* Cemetery 5.00
473 Alexander Neily, revaluation 24.00
474 J. E. Brewster, revaluation 24.00
477 A. H. Wormwood, work with State .
Welfare Dept. 10.50
May 6 514 Roy S. Moultoii, tel. on account of fire
whistle 4.95
611 A. R. Goodwin, freight on road ma­
chine blades 1.11
621 A. H. Wormwood, out-of-town expense 15.00
624 J. E. Brewster, out-of-town expense 15.00
625 A. Neily, out-of-town expense and auto 40.00
May 13 629 Louise Damren, clerical work 5.00
634 Justin S. Huse, clerical work 10.00
635 Geo. A. Shaw, painting signs 6.00
683 C. C. Power & Light Co., fire whistle 2.50
691 Crawford Toll Co.,, insurance on Sarah
Hilton’s house 4.55
521 Maine General Hospital, care of Don­
ald Goodale 111.00
550 R. B. Parker, postage stamps 3.00
553 Kennebunk Savings Bank, interest on
note of Sarah, Hilton 1.50
554 Harold Phillips, cleaning rubbish,
Judson Hatch 2.00
May 20 774 Ernest Bridges, labor on World War
Monument - 3.00
May 27 828 R. B, Parker, stamped envelopes .82
829 A. H. Wormwood, reforestration work
for State 15.00
■ 830 Geo, Wentworth, care of dump 15.00
June ;3 868 Roy S. Moulton, on account fire whistle 4.95
869 Loring, Short & Harmon, tax collect­
or’s books 5.05
891 Walter Phillips, constable 3.00
895 Clyde Daggett, hauling flour from
Biddeford 3.50
June .1,0 925 C. C. Power & Light Co., fire whistle 2.50
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544 W. F. Abbott, spraying Galeucia place 10.00
58
June 17 
June 24
July 1
July 8
July 15
July 22
July 29
Aug. 5
WELLS, MAINE r
974 Henry C. Hamel, professional services 5.00->
988 Geo. Shaw, painting road sign 2.00
1061 R. B. Parker, stamped envelopes , 3.28
1106 Geo. A. Wentworth, care of dump 15.00*
1181' A. H. Wormwood, telephone, postage
and -office supplies 8.00­
1173 Harvey Sipple, constable to Hannah
Ann Earle 10.00'
1174 Alexander Neily, transportation of
Hannah ,Ann Earle to Augusta 20.00'
1165 F. L. Clarke, stationery 1.35
1167 The Adams Jt-aint Co., highway paint 13.92: 
1186 Louise Damren, clerical work ' 5.00­
1261 Vernie Neily, copying town inventory 100.00' 
1197 Geo. A. Shaw, painting signs 2.501'
1205 Roy Moody, labor on steps at Wells
Beach ' 12.50'
1226 R. S. Moulton, supplies for Board of
Health ' ' 2.75­
1281 R. S. Moulton, telephone for fires 4.95
1289 Averill Press, tax bills 7.69
1303 Freeman’s Pharmacy, medical supplies
Board of Health 2.55
1295 Loring, Short & Harmon, office supplies 7.50
1319 C. C. Power & Light Co., fire whistle 6.00*
1321 Brewster’s Express, express charges
and telephone 6.25 *
1354 A. H. Wormwood, work State Welfare-
Dept. 7.00 >
1368 J. L. Lovesey, official map of Maine 4.90
1379 Harvey Sipple, services on clam flats 10.00
1389 Carl Yorke, repairing steps at Wells ' '
Beach 1.50 ■
1394 George A. Wentworth, care of dump 15.00­
1410 Loring, Short & Harmon, office sup­
plies 1.50­
1437 Loring, Short & Harmon, auto excise
tax book - 7.50*
* r
1447 R. S. Moulton, on account fire whistle 4.95
1456 H. J. Sipple, police duty at Wells Beach 3.50-
w m I*
[
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Aug. 12 1481 R. B. Parker, 500 stamped envelopes 16.38
Aug. 19 1562 Geo. Wentworth, care of dump 15.00
1563 Louise Damren, clerical work 5.00
1536 Harold Littlefield, two road signs 2.00
Aug. 26 1565 Herman Silver, erecting signs Drake's
Island Road 2.00
1621 A. H. Wormwood, telephone, postage
and office supplies 7.75
1589 Walter Phillips, killing and burying dog 4.00 
Sept. 2 1638 R. S. Moulton, on account fire whistle 4.95
1654 Harvey J. Sipple, posting warrant 5.00
1655 Harvey J. Sipple, constable service 1.00
Sept. 9 1660 O. J. Hubbard, fire damage at dump 10.00
1662 Loring, Short & Harmon, office sup­
plies 20.25
1663 Alexander Neily, out-of-town expense 15.00 
1666 Enterprise Hardware Co., supplies in
1932 ■ ‘ 58.70
1680 N. E. Tel. & Tel. Co., telephone Select­
men’s office 3.40
’ 1704 A. H. Wormwood, out-of-town expense 7.00 
Sept. 16 1706 W. U. Tel. Co., 6.99
1746 G. A. Wentworth, care of dump 15.00
1718 C. C. Power & Light Co., fire whistle 3.30 
1725 C. C. Power & Light Co., traffic lights 12.80 
Sept. 23 1780 H. J. Sipple, ballot clerk 5.00
Sept. 30 1783 Oliver West, ballot clerk 5.00
1795 National Used Car Market Report, tax
■book 6.00
1818 A. H. Wormwood, labor for National
Re-employment 10.80
Oct. 7 1819 The Old York Transcript, supplies
Selectmen’s office 44.00
1823 N. E. Tel. & Tel. Co., Tel., Selectmen’s.
office 10.30
1834 R. S. Moulton, fire whistle 4.95
I
1846 Robie Littlefield, interest on refund­
. ing bond 125.00
1848 Freeman’s Pharmacy, supplies for
Board of Health 1.70;
\60 WELLS, MAINE
1852 W. J. McCann, supplies for welfare 1.49 
Oct. 14 1873 P. F. Abendroth, painting signs 19.00
1886 C. C. Power & Light Co., traffic lights 72.00 
1890 C. C. Power & Light Co., fire whistle 2.50 
1926 A. H. Wormwood, work, National Re­
employment 12.60
Oct. 21 1955 C. C. Power & Light Co., traffic lights 13.20
1956 Kennebunk Savings Bank, interest on
note of Sarah Hilton on house 3.00
1963 N. E. Signal Co., repairs on traffic sig-r
nal 12.00
2010 Geo. Wentworth, care of dump 15.00
2029 A. H. Wormwood, telephone, postage '
and office supplies 9.65
Oct. 28 2033 Louise Damren, clerical work 5.00
- 2034 Loring, Short & Harmon, office supplies .90
2058 A. H. Wormwood, work for N. R. A. 10.00
Nov. 4 2162 Star Print, stationery 9.00
2247 Drake’s Island Improvement Assn.,
sign posts 5.00
2253 R. S. Moulton, fire whistle ' 4.95
2385 Fred E. Tower Co., supplies 1933 6.00
2388 Cecil F. Perkins, police service 12.00
Nov. 11 2542 Harvey Sipple, posting warrants and
labor at special Town Meeting 7.00
2543 C. C. Power & Light “Co., fire whistle 2.50
2561 Alexander Neily, telephone calls 5.20
Nov. 18 2576 C. C. Power & Light Co., traffic lights 1.84
2580 Justin Huse, revising and writing check
list 15.00 '
2598 Alberta Cheney, ballot clerk 5.00
2685 F. W. Bayley, supplies for Sealer Dept. 4.00
a
Nov. 25 2711 A. H. Wormwood, expenses to Augusta 12.00
2740 Traveler’s Ins. Co., payment in full
1932 Workmen's Compensation 191.73
2752 Alexander Neily, out-of-town expenses 5.00
2753 J. E. Brewster, out-of-town expenses 5.00
Dec. 2 2821 A. H. Wormwood, out-of-town expenses 17.00
2822 J. E. Brewster, out-of-town expenses 6.00
2823 A. Neily, out-of-town expenses 25.00 *
■ ; 1
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Dec. 9 2829 Loring, Short &; Harmon, office supplies 1.00
2833 C. C. Power & Light Co., fire whistle 2.50
2834 York Press Co., check list and refund­
ing notes 59.86
2845 R. S. Moulton, telephone on account of
fire whistle 4.95
Dec. 16 2892 N. E. Tel. & Tel., telephone Town Hall 2.80
2890 R. S. Moulton, winding town clock 25.00 
2911 Chas. Davis, one sign post set at
Drake’s Isle Road 2.00
Dec. 23 2934 E. L. Kennedy, repair supplies 5.15
2935 E. L. Kennedy, supplies road work CWA 50.81 
2978 Bert Miller, labor on Fisherman’s slip 3.00 
Dec. 30 3015 York Press Co., adv’t unpaid taxes 130.50
1934 -
Jan. 6 3127 R. S. Moulton, telephone fire whistle 4.95
3153 Louise Damren, clerical work 5.00
Jan. 13 3267 C. C. Power & Light, fire whistle 2.50
3284 Archie Wormwood, out-of-town expense 6.00 
3288 B. Hilton, expense to Augusta 10.00
Jan. 20 3319 Justin Huse, vital statistics 30.00
3320 Justin Huse, postage and election ex­
pense 19.48
3326 C. C. Power & Light Co. .49
3377 Archie Wormwood, out-of-town expense 4.50 
Jan. 27 3401 Brewster Express, telephone 7.90
3425 Raymond Brewster, expenses to Au­
gusta 20.00
Total $3,270.69
OFFICERS’ SALARIES
1933 ' '
Feb. 1 3454 A. H. Wormwood, selectman $100.00
Feb. 4 3456 James E. Brewster, selectman 50.00
3491 F. W. Sawyer, school committee 40.00
Feb. 18 3574 Genevieve Perkins, services as auditor 60.00
3575 Alex. Nelly, services as selectman 100.00
WELLS, MAINE
3635 J. P. Littlefield, services as treasurer 250.00 
Mar. 11 3843 H.-A. Littlefield, services as truant
officer 25.00
Mar. 25 3853 Walter H. Hatch, collector of excise
tax ■ ■ 35.71p.
3854. Walter E. Hatch, commission, col-.
lector of taxes . 5 * 1 359.76
• 3941 Archie H. Wormwood, services as se­
lectman , 50.00
Apr. 1 3951 Lester L. Kimball, health officer 1932- 200.00
Apr. 15 312 J. E. Brewster, services as selectman 50.00
Apr, 22 316 Roby Littlefield, school committee 40.00
Apr. 29 478 A. H. Wormwood, services as select- . .
man . 50.00
■
May 20 779 J. E. Brewster, services as selectman 50.00
June 3 897 Alexander Neily, services as selectman 100.00
i
June 24 1183 James E. Brewster, services as select­
man • 50.00
1175 Lester Kimball, services as health
officer 50.00
July 15 1355 A. H. Wormwood, services as select­
man " ' 50.00
Aug. 12 1516 James E. Brewster, services as se­
lectman . 25.00
1519 A. H, Wormwood, services as select­
man . " 50.00
Sept. 2 1648 Alexander Neily, services as select­
man . 100.00
Sept. 23 1776 A. H. Wormwood, services as select- .
man K i 50.00
Sept, 30 1798 J. E. Brewster, services as selectman 50.00
Nov. 4 2235 Lester Kimball, services as health
officer 50.00
2381 Walter E. Hatch, commission on taxes 750.01
Nov. 25 2698 Chas. M. Clark, services as school
committee ' 30.00
2750 F. W. Sawyer, services as school com­
mittee 40.00
j (
2751 J. E. Brewster, services s^ selectman 25.00
Dec. 2 2817 A.( H. Wormwood, services as selectman 50.03
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Dec. 9 2874
Dec. 23 2980
. Dec. 30 3085
1934
Jan. 6 3208
Jan. 20 3318
Jan. 31 3457
Alexander Neily, services as selectman 100.00 
James E. Brewster, services as select­
man , 50.00
L. A. Kimball, services as health officer 50.00
Archie Wormwood, services as select­
man 50.00
Justin Huse, services as town clerk 50.00
Chas. M. Clark, school committee 10.00
Total $3,080.47
SCHOOLS
1933
Feb. 4 3484 John S. Carver, Supt. $2,044.23
Feb. 18 3585 John S. Carver, Supt. 16.54
Mar. 4 3712 John S. Carver, Supt. 1,322.82
Mar. 11 3809 John S. Carver, Supt. 11.00
Mar. 25 3856 John S. Carver, Supt. 300.00
3866 John S. Carver, Supt. 1,108.02
Apr. 1 3942 John S. Carver, Supt. 100.98
3943 John S. Carver, Supt. 1,992.33
Apr. 29 395 John S. Carver, Supt. 1,410.21
396 John S. Carver, Supt. 395.03
May 13 626 John S. Carver, Supt. 1,326.82
627 John S. Carver, Supt. 83.84
May 27 787 John S. Carver, Supt. 2,102.63
.788 John S. Carver, Supt. 45.33
June 3 840 John S. Carver, Supt. 181.40
June 24 1095 John S. Carver, Supt. 267.44
July 15 1311 John S. Carver, Supt. 432.21
July 22 1358 John S. Carver, Supt. 195.57
Aug. 12 1480
m
John S. Carver, Supt. 335.63
Aug. 26 1564 John S. Carver, Supt. 122.00
Sept. 2 1622 John S. Carver, Supt. 688.23
Sept. 9 1694 John S. Carver, Supt. 1,287.20
Sept. 23 1747 John S. Carver, Supt. 1,364.67
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Sept. 30 1806 John S. Carver, Supt. 664.52
Oct. 7 1833 John S. Carver, Supt. 1,287.20
Oct. 21 1930 John S. Carver, Supt. 1,599.54
Nov. 4 2161 John S. Carver, Supt. 1,287.20
Nov. 18 2563 John S. Carver, Supt. 1,905.92
Nov. 25 2749 John S. Carver, Supt. ' 257.57
Dec. 9 2825 John S. Carver, Supt. 2,048.64
1934 .
Jan. 6 3109 John S. Carver, Supt. 1,283.64
Jan. 13 3211 John S, Carver, Supt. 1,118.73
Jan. 20 3292 John S. Carver, Supt. Jan. 15-26 1,387.86
Jan. 27 3458 John £. Carver, Supt. School Acct. 218.87
Total $30,193.85
* ‘  -
_ ____________  \
\
CIVIL WORKS ADMINISTRATION
1933
Dec. 23 2987 Wells Corner Garage, gasolene $ 8.50
2997 Bernard Murray, to be replaced b y '
CWA check 12.00
See Treasurer’s Acct. for above.
Dec. 30 3053 Wells Corner Garage 7.69
1934
Jan. 6 3176 Wells Corner Garage 5.22
Jan. 13 3216 E. L. Kennedy . 58.53
3225 Leon F. Goodwin, wood 7.00
3290 Town of Sanford, rent for disbursing
officer - 3.00
Jan. 20 3313 Wells Corner Garage 1 3.83
Jan. 27 3429 Wells Corner Garage - 2.69
i * l______
. Total $118.51
ABATEMENT OF TAXES
- •1933
Aug. 5 1472 Martin S. Johnson, abatement on ■­
taxes, error in copying 19.60
Sept. 16 1709 O. J. Hubbard 26.71
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Sept: 23 1781
Nov. 4 2383
. 3663
3664
3665
Total
3571
Total
1933
May 13 588
Total
1933
Nov. 25 2699 
Total
1933
Dec. 2 2816 
Dec. 9 2864 
Dec. 16 2894
2977
Chas. Wilson 3.4$
Mary I. Perkins, abatement on burnt 
land 15.84
Walter E. Hatch, abatement on taxes 89.62 
Walter E. Hatch, abatement on taxes 2,699.73 
Walter E. Hatch, abatement on taxes 183.55 ■
$3,038.48-
TAX SALES
Walter E. Hatch, tax titles $8,548.58'
$8,548.58
*  b
*
RELIEF CORPS
Beatrice C. Nutter $100.00
$100.00
4-H CLUB
Mrs. E. R. Clarke $25.00
$25.00
COLLECTING DOG TAX
*
W. E. Phillips, collecting dog tax $ 3.00 
W. E. Phillips, collecting dog tax 18.00
W. E. Phillips, collecting dog tax 18.00
W. E. Phillips, collecting dog tax 12.00
Total $51.00
I" 66 . WELLS, MAINE - ' '
%
f
YORK COUNTY PUBLIC 'HEALTH SERVICE 
1933 i '
4
May 20 720 York County Public Health Service $300.00
----------------------------------------
Total . $300.00
’i
WELFARE WORK (Trucks)
1933
.May 10 939 Ralph F. Hutchins, truck
940 Won. Harding, truck
941 Harold Chase, truck
942 Raymond Colby, .truck
943 Raymond - Brown, truck 
‘945 iGeo. Fenderson, truck 
965 Freeman Allen, truck 
*.972 W. G-. Colby, gravel 
990 A. H. Wormwood,
June 17 1016 Vernon Hubbard, truck
1075 A. H. Wormwood, foreman
1076 Wm. G. Colby, gravel
1077 Reginald Welch, truck
1078 Rollo Hill - .
1079 Geo. Wyatt ' • '
June 24 1099 Lloyd Grant
1100 Carl Goodwin 
, 1166 Reginald Welch
1168 W. G. Colby, gravel
1169 . James Elwell ,
1170 A. H. Wormwood, foreman
1171 Freeman Allen
ri-
1172 Wm. Harding ,
June 3 890 Harris Chadbourne
I  c -
\ *  -  •  >
I
* Total *
*i
# - <
*
t
Li
■
■
r
t
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ft
WELFARE WORK
Ed Hutchins - * $24.00
James Elwell 9.00
Wm. Card 12.00
Archie Hilton 24.00
Ray Hubbard ■ 12.00
Lloyd Briner • 15.00
Fred Bennett * 6.00
Harris Chadbourne 6.00
Wm. Card 12.00
$ 120.00
This welfare work was started as an experiment, but 
finding the cast of hiring the trucks was so expensive we
“V .
decided it was not practical to carry on this work, although 
we put in seventeen hundred and fifty feet at Hobbs’ Cross­
ing, also thirty-five on the Wire Road, so-called.
ARCHIE WORMWOOD,
. ALEXANDER NELLY, 
JAMES E. BREWSTER.
* l
GRANGE HALL
4
1933 Hi
Apr. 15 176 C. C. Power & Light Co., lights $8.80
May 13 685* C. C. Power & Light Co., lights , 1.76
June 10 924 C. C. Power & Light Co., lights v 2.40
Aug. 12 1486 C. C. Power & Light Co., lights , 2.20
Sept. 16 1717 C. C. Power & Light Co., lights 1.00
Oct. 14 1889 C. C. Power & Light Co., lights 1.32
Nov. 11 2546 C. C. Power & Light Co., lights 1.04
1934
Jan. 13 3265 C. C. Power & Light Co., lights 7.15
Total
i
$25.68
■ 4
uy
/
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1933
Feb. 4
Mar. 4
Mar. 11
Apr. 1
Apr. 8
Apr. 15
Apr. 22
Apr. 29
May 6
May 13
May 20
May 27
June 10
July 15
Aug. 5
Sept. 9
Sept. 16
Sept. 23
Oct. 7
Oct. 14
Oct. 21
Oct.w‘- 28
Nov. 4
Nov. 11
Nov. 25
Dec. 2
Dec. 16
Dec. 23 
1934
Jan, 6
WELLS BEACH HOSE CO.
3489 N. E. Tel. & Tel. Co. $3.70
3492 John W. Lord, supplies • . 2 . 5 0
3756 N. E. Tel & Tel. Co., telephone 3.80
3808 <X C. Power & Light Co. 1.28
3995 Morse Garage, supplies 34.40
88 A. H. Blanchard, supplies 1.37
180 C. C. Power & Light Co., lights 1.00
393 Geo.'P. Moody 175.00
342 Eldridge Corner Garage 1.75
• 404 N. E. Tel. & Tel. Co., phone 7.50
476 Geo. A. Littlefield, ins. on firemen 100.00
495 N. E. Tel. & Tel. Co., telephone 11.20
500 B. B. Smith, oil 8,00
693 Geo. P. Moody 50.00
780 Kennebunk, Kennebunkport and Wells
Water District 14.60
814 Norwich Union Fire Ins. Co. 25.00
918 C. C. Power & Light Co., lights 2.00
1316 C. C. Power & Light Co. 1.08
1454 N. E. Tel, & Tel. Co, phone ' 3.80
1677 N. E. Tel. & Tel. Co., phone 3.70
1727 C. C. Power & Light Co. 2.07
1778 Frank Sevigpey, gasoline 3.45
1824 N. E. Tel. & Tel. Co., telephone 3.70
1923 Morse Garage, repairs on truck 12.00
1948 C. C. Power & Light Co., lights . 1.32
2056 Frank D. Hatch, insurance on fire truck 70.50
2165 N. E. Tel. & Tel. Co., phone 4.25 '
2248 B. F. Burgess, kerosene 8.00
2548 C. C. Power & Light Col ights  ‘ 1.00
2709 B. F. Bridges, fuel oil ' ~ 7.60
2818 Eldridge Corner Garage, gasoline 3.88
2882 Cumberland County Power & Light for
Wells Beach Hose Co. 1.00
2893 Wells Beach Hose, N. E. Tel. & Tel. Co. 3.70
2972 B. F. Bridges, range oil for hose 8.00
to
‘  ■■ ,  < ?
3136 ' N. E. Tel. & Tel. Co., phone .. 6.90
M ■
3154 Ogunquit Garage, labor 16.75
Jan. 20 3316 B. F. Bridges, supplies 8.00
Total $613.80
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1933
Apr. 29 427
May 13 679
<■
680
681
682
June 10 919
920
* 921
922
July 22 1362
t
■ 1363
1364
1365
1366
1367
Aug. 19 1523
STREET LIGHTS
C. C. Power & Light Oo., bal. due for 
lights to Feb. 1st, 1933 $557.14
C. C. Power & Light Co., lights to May 
1st 116.61
C. C. Power & Light Co., lights at 
Highpine 63.33
C. C. Power & Uight Co., lights, State 
Road 358.25
C. C. Power & Light Co., lights, Depot 
Road 111.50
C. C. Power & Light Co. 34.45
C. C. Power & Light Co., lights, Depot 
Road 30.38
C. C. Power & Light Co., lights, State 
Road 70.01
C. C. Power & Light Co., lights at High- 
pine 11.93
C. C. Power & Light Co., lights, Depot 
Road 30.38
C. C. Power & Light Co., lights, State 
Road 70.01
C. C. Power & Light Co., lights, High­
pine 11.93
C. C. Power & Light Co., lights, Drake’s 
Island ■ 13.50
C, C. Power & Light Co., lights Island 
Ledge Road 4.50
C. C. Power & Light Co., lights, Wells 
Beach 58.45
C. C. Power & Light Co., traffic lights,
Wells Comer 30.32
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1524 C. C. Power & Light Co., lights 82.45
1525 C. C. Power & Light Co., lights, Depot
Road 30.38
*
1526 C. C. Power & Light Co., lights, State
Road 70.01
1527 C. C. Power & Light Co., lights, High-'
pine 11.93
1528 C. C. Power & Light Co., lights, Drake’s
Island 27.00
■' 1529 C. C. Power & Light Co., lights, Island'
Ledge Road 9.00
Sept. 16 1719 C. C. Power & Light Co. 82.45
1720 C. C. Power & Light Co., lights, Depot 
- Road 30.38
■ 1721 C. C. Power & Light Co,, lights, State
Road * 70.01
1722 C. C. Power & Light Co., lights, High- .
pine 11.93
1723 C. C. Power & Light Co., lights, Drake’s
. Island 27.00
1724 C. C. Power & Light Co., lights, island
Ledge Road ' 9.00
Oct. 21 1949 C. C. Power & Light Co., lights, Depot
Road ’ . 30.38
1950 C. C. Power & Light Co., lights, State
Road 70.01
1951 C. C. Power & Light Co., lights, High­
* pine ‘ 11.93
' . 1952 C. C. Power &  Light Co., lights, Drake’s
Island Road 13.50
1953 C. C. Power & Light Co., lights. Island
Ledge Road 9.00
1954 C. C. Power & Light Co., lights, Wells
Beach 67.45
Nov. 18 2571 C. C. Power & Light Co., lights, Depot
Road 30.38
■
2572 C. C. Power & Light Co., lights, State
Road . • 70.01
2573 C. C. Power Ss Light Co., lights, High­
, pine . 11.93
k
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Dec. 9
1934 
Jan. 6
2574 C. C. Power & Light Co., lights, Wells
Beach 44.35;
2575 C. C. Power & Light Co., lights, Wells
Beach v 2.70
2865 C. C. Power & light Co„ lights, Depot
Road 30.38
2867 C. C. Power & Light Co., lights, State
' Road * 70.01
2868 C. C. Power & Light Co., lights, High-
pine 11.93
2869 C. C. Power & Light Co., lights at Wells
, Beach 37.10)
3158 C. C. Power & Light Co., lights, High-
■ pine 11.93;
3159 C. C. Light & Power Co., lights, Wells
Beach * 37.10i
3160 C. C. Power & Light Co., lights, Sanford
Road 30.38.
3161 C. C. Power & Light Co., lights;. State
Road TOOL
Total $2,694.71
OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION
1933
Mar. 25 3862 Ogtmquit Village Corporation, balance'
due from 1932 $1,112.49*
Apr. 8 89 Ogunquit Village Corporation 2,000.00i
Apr. 22 325 Ogunquit Village Corporation 2,000.00,
Apr. 29 435 Ogunquit Village Corporation, on
account May payment 1,500.00)
May 13 639 Ogunquit Village Corporation, on
account May payment 2,000.00)
May 20 703 Ogunquit Village Corporation 1,344.59
July 15 1350 Ogunquit Village Corporation,
July payment 3,000.00
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July 29 1430
Aug. 5 1477
Aug. 26 1577
Sept. 9 1683
Sept. 30 1797
Oct, 28 2042
Nov, 25
¥
2694
Dec. 16 2931
1934
Jan. 13, 3275
Jan, 20 3381
account
account July payment 
gunquit Village Corpor 
of July payment 
gunquit Village Corpo: 
account Dec. payment 
gunquit Village Corpo; 
Dec payment
Dec. payment on account
Dec. payment on account
Dec. payment account
account
account Dec. payment
3,000.00
1,000.00
1,844.59
3,000.00
1,000.00
2 , 000.00
1,000.00
1 ,000.00
574.38
500.00
$27,876.05
1933
Feb. 25 3683
Total
HENS BY DOGS
Mrs. W. C. Harding, turkeys killed 
by foxes . ' $ 10.00
$10.00
1933 
Feb. 11 
Feb. 18 
Fob.. 25
WELLS COMPANY
3563 Spiller Electric Co., stove 
3594 Justin A. McCarthy, supplies 
3682 Neil L. Violette, supplies
$ 5.45 
14.75 
32.10
H A
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#■
:Mar. 25 3931 F. W. Bayley, coal 15.50
Apr. 1 3946 John A. Hill, supplies 1.23
3994 Morse Garage, repairs 12.66
.Apr. 8 74 Roy S. Moulton, supplies 4.95
.Apr. 15 166 Geo. W. Larrabee, supplies 6.50
174 C. C. Power & Light Co. 7.60
Apr. 29 418 Neil L. Violette, 1 lire pump 6.25
426 F. W. Sawyer & Co., repairs 3.27
"May 27 821 D. S. Eliot, fire pump 300.00
.July 1 1204 Fred Wormwood, gasoline 3.21
.July 8 1270 Frank Rendall, supplies and labor 5.58
1310 Ogunquit Garage, labor on fire truck 21.35
.July 15 1320 C. C. Power & Light Co., lights .84
.July 22 1392 Fred Wormwood, supplies 2.69
Aug. 5 1448 • The Ogunquit Garage, repairs on
lire truck 15.10
Aug. 19 1530 C. C. Power & Light Co., lights 1.92
1544 D. S. Elliott, supplies 28.00
• Sept. 9 1684 J. A. Hill, supplies 12.44
Sept. 16 1715 C. C. Power & Light Co. 1.08
Sept. 23 1762 L. R. Williams, ins. on fire truck 70.50
Oct. 14 1887 C. C. Power & Light Co., lights 2.64
■
1924 Morse Garage, repairs on truck 17.75
1925 Wells Corner Garage, supplies 3.52
1928 Fred E. Wormwood, supplies 1.32
r
.Nov. 11 2530 Wells Corner Garage, supplies 3,69
2538 Wells Corner Garage, supplies 1.50
2544 C. C. Power & Light Co., lights 1.28
Nov. 18 2686 F. W, Bayley, coal 15.00
Dec. 2 2812 Geo. S. Littlefield, ins. on lire truck 14,10
-Dec, 9 2837 C. C. Power & Light Co., lights 3.44
2872 Fred Wormwood, gasoline .97
."Dec. 30 3031 F. W. Bayley, coal . , 15.00
3058 Shell Co., supplies 3.55
1934 "
M -L
,Jan. 6 3155 Milbury Freeman, repairs on truck 13.42
Jan. 13 3246 Walter McCann, supplies .80
Total $670.95
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1933 
Feb. 4
1934 
Jan. 13
3488
Mar. 4 3728
Apr. 1 3991
85
86
May 6 613
June 3 870
July 8 1266
Aug. 5 1440
Sept. 2 1635
Oct. 7 1825
Nov. 4 2249
Dec. 2 2761
HYDRANT RENTAL
Ken., K’Port and Wells Water Dist- *
trict ' • . $ 356.17'
Ken., K’Port and Wells Water Dis- . 
trict . • 356.17
Ken., K’Port and Wells Water Dis-'' , 
trict ’ • ■ 354.17 ■
Ken., K’port and Wells Water District, 
•balance due . from -1924 to Jan. 1,
1933 ' 2,154.51
Ken., K’Port and Wells Water Dis­
trict •
Ken., K’Port and Wells Water Dis­
trict for May •
'Ken., K’Port and Wells Water Dis­
trict for June •
Ken., K’Port and Wells Water Dis­
trict, July 1933
Ken., K’Port and Wells Water- Dis­
trict, August 1933 .
Ken., K’Port and Wells Water Dis­
trict for Sept. 1933 .
Ken., K’Port and Wells Water Dis­
trict, Oct. 1933 ’
Ken. K’Port and Wells Water Dis-
!* *
trict, Nov. 1933
Ken., K’Port and Wells Water Dis­
trict, Dec. 1933. ’
11.50
354.17:
354.17'
354.17'
354.17'
354.17
354.17'
354.17'
354.17'
3258 Ken., K’Port and Wells Water Dis- f
trict, Jan. - 362.50;
Total • ' .
Received from Ogunquit Village Corporation
Total '
$6,428.38.
1,600.00
$4,828.38
. +CARE OF TRAMPS
1933
Feb. 4 3520 H. A. Littlefield $15.00
• * T
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Feb. 11 3567 H. A. Littlefield
Feb. 18 3584 Nellie Clarke
3638 H. A. Littlefield
Feb. 25 3703 H. A. Littlefield
Mar. 4 3777 H. A. Littlefield
Mar. 11 3842 H. A. Littlefield
Apr. 1 4009 H A. Littlefield
Apr. 8 83 John Raza
Apr. 15 190 H. A. Littlefield
Apr. 22 372 H. A. Littlefield
Apr. 29 409 Wm. Bennett
463 H. A. Littlefield
May 13 690 H. A. Littlefield
566 H. A. Littlefield
May 20 772 H. A. Littlefield
May 27 822 H. A. Littlefield
June 3 892 H. A. Littlefield
June 10 986 h : A. Littlefield
June 24 1182 H. A. Littlefield
July 15 1352 H. A. Littlefield
Aug. 12 1517 H. A. Littlefield
Aug. 26 1619 H. A. Littlefield
Sept. 16 1740 H. A. Littlefield
Sept. 23 1775 H. A. Littlefield
Sept. 30 1810 H. A. Littlefield
Oct. 7 1851 H. A. Littlefield
Oct. 14 1918 H. A. Littlefield
Oct. 21 1964 H. A. Littlefield
Oct. 28 2060 H. A. Littlefield
Nov. 4 2311 H. A. Littlefield
Nov. 18 2605 H. A. Littlefield
Nov. 25 2714 H. A. Littlefield
Dec. 2 2811 H. A. Littlefield
Dec. 9 2857 H. A.. Littlefield
Dec. 30 3049 H. A. Littlefield
1934
*
Jan. 6 3139 H. A. Littlefield
Jan. 13 3266 H. A. Littlefield
15.75
1.00
17.25
18.75
22.50
37.50
19.50 
2.05
12.00
12.00
1.50
11.25
15.00
10.50
11.25
11.25
11.25
11.75
11.25
11.25
12.00
10.50
15.00
7.50 .
11.25
9.00
6.00
11.25
6.00
12.00
16.50
7.50
9.00
15.00
15.00
9.00
12.75
( L
I
II
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Jan. 20 3329 John Raza, meals
3351 H. A. Littlefield'
7.50
12.00
Total $484.30
50 00 
35.00 
113.50
198.50
THIRD CLASS ROAD MAINTENANCE
1933
May 13 694 Elroy Hatch . . 6.00
695 A. H. Hatch 6.00
696 Frank Natter, truck ' ... 13.50
697 A. R. Goodwin • ~ 6.71
, May 20 729 .Jack Sharkey . * 1.50
June 3 849 Eldridge Corner Garage, supplies 1.56
850 Harry Brown - 6.00
851 John A. Hill 3.00
852 Eben Hilton- 5.00
853 Chas. E. Brown ’ ‘ . 17.50
854 Jos. Goodall : . , 10.00
855 Harris Chadbourne 10.00
856 Chas. Trafton . 8 . 0 0
857 Roy Moody, truck ' ' 19.20
858 Harold Hilton, truck 16.80
June 10 987 A. R. Goodwin *> 1.75
989 Rollo Hill • • 9.00
July 1 1198 Chas. S. Chase Co., 6 tons calcium
chloride ■ 180.00
1215 Melvin Morse, sand 5.75
1216 W. A. Pope, sand * 3.75
1217 Fred Fuller, labor 7.75"
PAINTING TOWN HALL BUILDING
1933
May 20 757 Geo. A. Shaw ■
May 27 819 Geo. A. Shaw, on. account -
June 3 841 Geo. A. Shaw, on account
c
l
1  \  
i
%
*
.\
Aug. 5 
Aug. 19
i
Aug. 26
f
V
$
Sept. 2
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1253 Harry Hatch, labor 1.00
1254 Harry Boston, labor 2.25
1255 Raymond Colby 8.10
1256 Frank Nutter 16.20
1257 A. R. Goodwin 26.16
1479 A. H. Wormwood 3.00
1553 Austin R. Goodwin 30.80
1554 Perley Wormwood 5.50
1555 Harry Boston 5.63
1556 Rollo Hill 32.85
1557 Frank Lawrence 4.50
1558 Donald Hill 2.25
1559 Wilbur Perkins 4.50
1560 R. W. Colby 16.20
1561 Frank Nutter 19.35
1572 James Huggins & Sons, tar 492.48
1573 Chas. E, Brown 12.00
1574 Chas. Trafton 3.00
1598 Perley Wormwood 4.50
1599 Walter Phillips 5.00
1600 Wilbur Perkins 5.50
1601 A. R. Goodwin 15.40
1602 Roger Bragdon 5.40
1603 Harry Boston 3.39
1604 A. R. Goodwin 5.25
1605 Wilbur Perkins, sand 10.20
1606- Lloyd Grant 2.75
1607 Rollo Hill 17.10
1608 Harold Chase, truck 9.90
1609 Ralph Hutchins, truck 9.90
1610 Raymond Colby, truck 9.90
1611 Ed. Hutchins 2.75
1612 A. H. Hatch 2.75
1613 Harry Boston 6.25
1614 Leon Goodwin 2.25
1615 Frank Lawrence 2.75
1616 Donald Hill 2.75
1617 Silas Grant 5,50
1641 Wilbur Perkins, sand 1.11
1642- Wilbur Perkins, labor 3.50
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1643 A. R. Goodwin . 10.56
1644 Harry Boston - 3.00
1645 Silas Grant ' 5.25
, 1646 Lloyd Grant’ ■ ' . ’ 3.50
1647 Roll O' Hill 5.40
Sept. 16 1737 C. E. Brown ■ , 6.25
Total • $1,192.30
SEEDING CLAMS AT WELLS BEACH FLATS
Oct. 21 1981* | Arthur L. Sullivan, seed clams 55.23
’ 1982 Leonard Allen, labor. 3.00
1983 W. E. Snow, labor . 9.00
Dec. 2 2799 Frank Davis, team
« 1
7.00
Total * / 1 * $74.23
Received from private contributions 40.00
Total paid by Town • $34.23
We, the undersigned, being interested in the clamming 
industry in the Town of Wells contribute the amounts set 
opposite our respective names for the purpose of seeding in 
clams in the flats located in the Town of Wells.
Walter E. Hatch 5.00
I. Chadbourne* m 2.00
R. P. Hutchins 3.00
H. A. Littlefield * 5.00
Bert Dyer . . 1.00
M. G. Morse .
V * • 2.00
Roy S. Moulton 2.00
Ben Davis1 2.00
Frank Sevigney 5.00
Island Ledge Casino 5.00
John Brizard 5.00' + 
Hannah B. Locke 3.00
■ ‘ ■ 40.00
- .Wells, Maine.
This money was paid to Feb. 13, 1934.
J. P. LITTLEFIELD, Town Treasurer.
■ , 7
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4 2264 B. Newhall 6.72
2265 A. R. Goodwin 16.00
2266 Harry Boston 12.80
2267 Lei and Tobey 6.72
2268 Wesley Welch 6.72
2269 Alton Allen 6.72
2270 Chandler Hilton 6.72
2271 Allen Hilton 6.72
2272 Robert Allen 6.72
2273 Lloyd Allen 4.48
2274 Gerard Gagnon 2.24
2275 Irving Strickland 6.72
2276 Edwin Goodall 6.72
2278 Howard Hatch 6.72
2279 Kenneth Hunt 4.48
2280 Frank Lawrence 6.72
2281 Arthur Boston 2.24
2282 Andrew Young 2.24
2283 Frank Gagnon • 2.24
2284 Geo. Phillips 2.24
2285 Ernest Goodwin 2.24
2286 Philip Littlefield 2.24
2287 Leonard Allen 4.48
2288 Alonzo Campbell 4.48
2289 Herman Silver 4.48
2290 Roland Hilton . 4.48
2291 Raymond Hubbard ' - ‘ 4.48
2292 Allen Cook 2.24
2293 Merton Littlefield 2.24
2294 Ed. Hutchins 2.24
2295 Harry Williams 2.24
2296 Chas. Traftonv , 4.43
2297 Archie Hilton 2.24
2298 William Johnson 2.24
2299 Clarence Webber 2.24
2300 Ralph Hanson 2.24
2301 Clinton Morrison 2.24
2302 Albert Hilton 2.24
2303 Lloyd Briner 2.24
2304 Arthur Sawyer 2.24
2305 William Card 2.24
2306 Chester Hilton 6.72
2307 Erborn Hilton . 6.72
2308 Russell Adams . 6.72
2309 Leon Hayes 6.72
• 2310 Albert Young . . 6.72
2312 Henry Hawkes 6.72
2313 John Crissell 6.72
2314 Frank Sawyer 6.72
2315 Walter Perry 6.72
2316 James Shepherd 6.72
2317 John Townsend 4.48
2318 Wade Welch 6.72
2319 Hurley Chadbourne 8.96
2320 Donald Welch 6.72
2321 Isiah Chadbourne 6.72
2322 Geo. Goff 6.72
2323 Walter Phillips 8.98
2324 Harold Ramsdell 8.96
2325 Wilbur Bryant ' 8.96
2326 Geo. L. Goff 6.72
2327 Elmer Hutchins 6.72
2328 Geo. Morrill 6.72
2329 Sumner Murray 8.96
2330 Perley Goodwin 6.72
2331 Leslie Welch „ • 6.72
2332 Howard Adams 8.96
2333 Geo. Stetson • 6.72
2334 Albert Hatch -  8.96
2335 Chester Hatch * 6.72
2336 Lineous Penney • 8.96
2337 Everett Newhall • 6.72
2338 "Ernest.Newhall - 6.72
2339 Merle Chase - 4.48
2340 Harry Hilton 4.48
2341 Ernest Bridges .. " 4.48
2342 Edgar Welch ' . ’ • 4.48
2343 Richard Matthews y 2.24
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2344
*
Leon W. Goodwin - ■ 2.24
2345 Kenneth Hatch 2.24
2346 Harris Chadbourne 2.24
• 2347 Fred Wentworth 2.24
2348 John Boston , 2.24
2349 Worthy Johnson 2.24
2350 Jas. Goodall 2.24
2352 Harry Hanson . 2.24
2354 Elbridge Hilton 2.24
2355 Lloyd Grant 32.00
2356 Rollo Hill 32.00
2357 Leon F. Goodwin 24.00
2358 Ralph Hutchins 24.00
2359 Reginald Welch 32.00
2360 Vernon Hubbard 32.00
2361 Harold Chase , 32.00
2362 Wm. Harding 32.00
2363 Freeman Allen 32.00
2364 Geo. Wyatt 32.00
2365 Geo. Fenderson * 24.00
2366 Frank Nutter 32.01
2367 Raymond Brown 24.00
2368 Jessie Moulton 24.00
2369 Erman Pierce 30.00
2370 Geo. West 24.00
2371 Hartley Hilton 24.00
2372
A
Jessie Moulton ' 16.00
2373 Burleigh Littlefield 16.00
2374 Raymond Colby • 8.00
2375 Eaton Allen m 3.50
2382 Stacy Hanson 2.24
 2389 Chas. Davis 16.00
2391 A. R. Goodwin 24.00
2392 Harry Boston . ' , 19.20
2393 Leon W. Goodwin 13.44
2394 Frank Lawrence 11.20
2395 Frank Hutchins 11.20
2396 Edward Goodall 4.48
2397
i
Frank Bedell 6.72
2398 Robert Allen ' 11.20
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Raymond Hubbard 
Pete Miniutti 
John Emmett 
Chandler Hilton 
Alton Allen 
Wesley Welch 
Leland Toby 
Herman Silver 
Leonard Allen 
Alonzo- Campbell 
Roland Hilton 
Harry Williams 
Philip Littlefield • 
Merton Littlefield 
Ernest Goodwin 
Ernest Bridges 
Harry Hilton 
Edgar Welch 
.Francis Milliken . 
Chas. Mildram 
Chas. Trafton ;
Wesley Welch 
Everett Newhall - 
Burton Dodge 
Allen Cook
*■
Henry Hawkes !
Lloyd Briner 
Arthur Sawyer 
Fred Fuller 
Fred Bennett 
William Perkins
William Card 
John Boston 
James Shepherd 
Clarence Webber 
Clinton Morrison 
Ralph Hanson
Albert B. Hilton
* _  j
Donald Welch
j r
Chas. Smith
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1 ' 2439 Walter Perry 8.96
f 2440 Donald Burgess 11.20
2441 Geo. Goff 8.96
u . 2442 Worthy Johnson 8.961 2443 Miles Hill 11.20
2444 Melvin Campbell 11.20r
W 1IS 2445 Geo. Goff 8.96
2446 Richard Matthews 8.96
P
>
2447 Ernest Newhall 4.48
2448 Ben Newall 4.48
f 2449 Isiah Chadbourne 4.48
| 2450 Burt Johnson 11.20
t  %■
2451 Archie Hilton 8.96
i '*
i
*
2452 Ed. Hutchins 8.96
i 2453 Wm. Johnson 8.96
L
r
£
2454 Arthur Boston 8.96
2455 Andrew Young 11.20
2456 Irving Strickland 3.50
„ 2457 Richard Allen 8.96
)1?
2458 -Clarence Grant
*
11.20
1
t 2459 Silas Grant 11.20
2460 Harry Hanson 11.20
2461 Stacy Hanson 11.20
9 2462 Elbridge Hilton 11.20
* 2463 Winfield Elwell 11.20
2464 Geo. Clogston 6.72
2466 Bernard Murray 11.20
2467 John Crissell 2.24
2468 Fred Brown 8.96
2469 Erborn Hilton 4.48
2470 Leon Hayes 4.48
2471 Allan Hilton 8.96
2472 Wilbur Bryant 4.48
* 2473 Harold Ramsdell 4.482474 Chester Hilton 4.48
i  ■
%
2475 Albert Hatch 8.96
2476
#
Howard Adams 4.48
. 2477 Vincent Gowen 8.96
2478 Geo. Morrill 8.96
■r................
2479
i
Fred Wentworth
1
8.96
i2480 John Townsend 8.96
2481 Walter Phillips . 6.72
, 2482 "Kenneth Hunt 1 . * 6.72
2483 Lloyd Alien , 6.72
2484 Llndley Bridges 6.72
2485 Geo. Stetson 6.72
, 2486 Albert Young * 6.72
2487 Chester Hatch 6.72
' 2488 Perley Goodwin 6.72
2489. Walter Matthews - ' 4.48
2490 Frank Sawyer 4.48
2491 E-ben Matthews 4.48
2492 Robert Mildram 4.48
2493 Ralph Bridges 4.48
2494 Sumner Murray 4.48
2495 Raymond Murray ‘ 4.48
2496 William Freeman * 4.48
2497 Guy Damren 4.48
2498 Lester Bragdon 4.48
. 2499 Robert Ann is 2.24
2500 Rodney Hanson 2.24
2501 Harry Hanson - 2.24
2502 Lloyd Grant ' ' 48.00
2503 Rollo ‘ Hill / 48.00
2504 Leon F. Goodwin 48.00
2505 Ralph Hutchins ■ 48.00
2506 Reginald Welch ' ‘ 48.00
2507 Vernon Hubbard . ■ 48.00
2508 Harold Chase : ’ ’ 48.00
2509 William Harding * , 48.00
2510 Freeman Allen ■ 48.00
2511 Geo. Wyatt ' 48.00
2512 Geo. Fenderson * ' . ' 48.00
2513 Frank Nutter 59.33
2514 Raymond Brown . 48.00
2515 Jessie Moulton 48.00
2516 Herman Pierce 46.00
*
2517 Geo/W est . , 48.00
2518 Hartley Hilton 48.00
A  ' r t .
2519 James Moulton 48.00
\ V
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2520 Burleigh Littlefield 16.00
2521 Raymond Colby 48.00
2522 Chas. Davis 47.00
2523 Walter Grant, team 7.50
2524 Eaton Allen, team 7.00
2525 Elmer Hutchins 4.48
2555 Chas. F. Guptill & Co., supplies 2.40
2607 Oliver West, gravel 158.70
2608 Albert Young, gravel 183.50
2611 A. R. Goodwin 8.00
2612 Harry Boston ■ 3.20
2813 Leon W. Goodwin 4.48
2614 Albert H. Hatch 2.24
2615 Geo. Stetson 2.24
2616 Chas. Trafton 2.24
2617 Howard Adams, 2.24
2618 Benj. Newhall 2.24
2619 Chester Hatch . 4.48
2620 Sumner Murray 4.48
2621 Perley Goodwin 4.48
2622 Robert Mildram 4.48
2623 Geo. Morrill ' 2.24
2624 Harold Ramsdell '
*
2.24
2625 Wilbur Bryant 2.24
2626 Roland Hilton 2.24
2627 Allan Hilton 2.24
2628 Ralph Burgess 2.24
2629 Donald Welch 1.68
2630 Alonzo Campbell 1.68
2631 Elmer Hutchins 3.92
2632 Eben Matthews 1.68
2633 Erborn Hilton 2.24
2634 Howard Hatch 1.68
2635 Leonard Allen 1.68
2636 Edwin Hutchins 3.92
2637 Wra. Card ' * 3.92
2638 Everett Newhall 4.48
2639 Chester Hilton ■ 2.24
2640 Rodney Hanson 4.48
2641 Quy Damren 4.48
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2642 Fred Bennett 2.24
2643 Willis Torrey 4.48
2644 Wm.. Freeman . 4.48
2645 Lester Bragdon 2.24
2646 Albert Young 2.24
2647 Fred Wentworth ' 2.24
2648 Geo. Clogston 2.24
2649 Robert Annis 4.48
2650 Henry Hanson 4.48
2621 Geo. L. Goff 4.48
2652 Frank Sawyer 2.24
2653 Frank Gagnon 2.24
2654 Burton Dodge 2.24
2655 Vincent Gowen 2.24
2656 Ray Hubbard 2.24
2657 Walter Matthews 2.24
2658 Isiah Chadbourne 2.24
2659 Edgar Welch ■ 2.24
2660 Reginald Welch, truck 8.00
2661 Wm|. Harding, truck 8.00
2662 Freeman Allen, truck - ' 8.00
2663 Ralph Hutchins, truck 8.00
2664 Leon F. Goodwin 16.00
2665 Geo. Wyatt, truck 8.00
2666 Harold Chase, truck J 10.00
2667 Lloyd Grant, truck 16.00
2668 Rollo Hill, truck 8.00
2669 Geo. West, truck 3.00
2670 Frank Nutter, truck % 8.00
2671 Geo. Fenderson, truck 14.00
2672 Chas. Davis, truck 6.00
2673 Raymond Colby, truck 16.00
2674 James Moulton, truck ' 8.00
2675 Burleigh Littlefield, truck 6.00
2676 Raymond Brown, truck . 8.00
2677 Jesie Moulton, truck 8.00
2678 Erman Pierce, truck
f*
7.00
2679 Vernon Hubbard, truck 8.00
2680 Hartley Hilton, truck 8.00
2683 Albert Hilton 2.24
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Dee. 2 2755 Albert Hilton 6.84;
2801 A. R. Goodwin 12.00/
2802 Harry Boston ' 9.6a
2803 Leon W. Goodwin 2.24
2804 Guy Colby • ' 8.96-
2806 Perley Goodwin 2.24
2807 Geo. Morrill 2.24
2808 Chester Hatch. 8.12
2809 Guy Colby 8.00
Dec. 16 2915 Guy Colby 8.oa
2916 Leon Goodwin 2.24
2917 Perley C. Goodwin 2.24
2918 Phillip Hatch 2.24
2919 Chester Hatch. 2.24
2920 Raymond Colby 8.00.
Dec. 23 2939 Howard Hatch 2.24
1934 *  *f-
Jan. 6 3204 T. C. Grant, sharpening, tools 12.85-
3205 J. D. Deering, 112 posts 50.00/
Jan. 13 3214 E. Corey & Co. 133.34
Total $3,794.87.
This amount due from State. It was financed by Town: 
Notes voted by Town at Special Town Meeting on Oct.. 16th,, 
3933.
ADDITIONAL ITEMS 
THIRD CLASS ROAD CONSTRUCTION
1933
May 20 758 Harris Chadboume 10.00:
759 Fred Wentworth . 10.00*
760 Jos. Goodale 10.00:
761 CHas. E. Brown 21.00/
762 Geo. Wentworth 10.00
763 Worley Godfrey 6.00
764 Harry Brown 6.00
. 765 P. A. Sharkey 8.00
188 WELLS, MAINE
766 Eben Hilton
767 John Townsend
768 Chas. Trafton
769 Percy Wormwood
770 E. J. Allen
771 E. L. Kennedy
10.00
10.00
10.00
6.00
3.00
4.85
SPECIAL RESOLVE
1933 
May 10
June 17
i 953 Chas. Brown . 14.00
954 Alton Allen ' ' • . 8.00
955 Percy Wormwood ' ! 8.00
956 Frank Kimball 11.00
957 Wesley Welch ’ 8.00
, 958 John Townsend 8.00
959 Fred Wentworth 9.00
960 Geo. Hilton ' ‘ ' - 6.00
961 Harris Chadbourne ' • . 3.00
962 Jos. Goodall " „ 3.00
: 963 Eben Hilton • ' 2.00
964 Chas. Trafton 2.00
' 1021 O. J. Hubbard, gravel • 69.50
1026 Chas. E. Brown ’ * • ’ 21.00
1027 Fred Wentworth 10.00
• 1028 John Emmett 10.00
12.001029 Chas Trafton .
1030 Fred Fuller - 7 10.00
1031 Harris Chadbourne ‘ ' • 12.00
1032 Eben Hilton ' •* ; ’ '' " 1 ■1 ■ ' 12.00
1033 Percy Wormwood 12.00t
1034 Vincent Gowen 10.00
1035 Jos. Goodall . • . 12.00
1036 Geo. Hilton ’ . 12.00
1037 John Townsend • 12.00
1038 Howard Hilton . * ' 10.00
1039 John Merrill ' , 10.00
1040 Paul Reeves ■ . 10.00
1041 Willis Moulton ' : ^ i. . i i ■ , 9.00
JJune 24
June 24
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1042 Wm. Gould 10.00
1043 Herbert Reeves 10.00
1044 Clyde Bedell 10.00
1045 Alton Allen 2.00
1046 Frank Bedell 2,00
1047 Wesley Welch 2.00
1048 Leaman Cheney 8.00
1049 Fred Chute 8.00
1050 Linneus Penney 5.75
1051 Wade Welch 8.00
1052 Roy Moody • 4.80
1053 Hartley Hilton . 45.00
1054 P. A, Sharkey 9.75
1055 B. E. Littlefield 36.00
1056 Harold Hilton . * 30.60
1057 Leon Goodwin . 45.90
1058 Harry Brown 36.00
1059 Wm. Harding 35.10
1060 Lloyd Grant . 35.10
1110 Chas. E. Brown 17.50
1111 Merrill Kelly 6.00
1112 Fred Wentworth 11.75
1113 John Emmett 6.00
1114 Chas. Trafton 7.75
1115 Jos. Goodall 9.75
1116 P. A. Sharkey 6.50
1117 Linneous Penney . 6.00
1118 John Townsend 7.75
1119 Vincent Gowen 7.75
1120 Geo. Hilton
i
6.00
1121 John Merrill 6.00
1122 Howard Littlefield 4.00
1123 Paul Reeves 6.00
1124 Willis Moulton . . 6.00
1125 Leaman Cheney ' 7.75
*
1126 Herbert Reeves 6.00
1127 Clyde Bedell 6.00
1128 Wm. Gould , . 7.75
1129 Fred Chute . . , 6.00
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1130 Eben Hilton 7.75­
1131 Harris Chadbourne • - 6.50
1132 Chester Littlefield 2.00'
1133 Chester Hilton . 1.25
. 1134 Harold Chase ‘ 21.60­
1135 Wade Welch 27.00 1
1136 Harold Hilton 14.40.
1137 Hartley Hilton 27.90­
1138 Leon Go-odwin 27.90­
*
1139 Harry Brown 27.90
1140 B. E. Littlefield 27.90.
1141 Percy Wormwood 1 7.751
1142 Rollo Hill . 18.00
1143 Arthur Littlefield, gravel 36.80
1144 O. J. Hu'bbard, gravel 8.00-
July 8 1291 Bancroft & Martin Co., culverts 12.1.81
Oct. 21 1932 Fred C. Brown, gravel 12.22
Total $1,224.43
Paid by State 978.10
Total $ 246.38
1933 
Oct. 21
I STATE AID r
1965 Leslie Welch $ 8.96
1966 A. R. Goodwin
1
18.00.
1967 Harry Boston 14.40.
1968 Reginald Welch 1.12
1969 Sumner Murray 9.80
1970 Perley Goodwin 9.89
1971 Geo. Morrill 9.80.
1972 Francis Milliken , 8.96
1973 Frank Sawyer y 8.96
1974 Arthur Sawyer * 7.84
1978 Frank Lawrence 5.60
1979 Chester Hatch 5.60
1980 Allen Hilton 6.72
1984 Wilbur Bryant * ’ . 4.48
j
i
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1985 Harold Ramsdell 4.48
1986 James Shephard 4.48
1987 ' Leonard Allen 4.48
1988 Raymond Hubbard 4.48
1989 Walter Phillips . 4.48
1990 Albert Yount 4.48
1991 Herman Silver 4.48
1992 Alonzo Campbell 4.48
1993 Howard Adams 4.48
1994 Erborn Hilton 4.48
1995 Henry Hawkes 4.48
1996 Elmer Hutchins 4.48
1997 Chester Hilton 4.48
1998 Leon Hayes 4.48
1999 George Stetson 4.48
2000 Chas. Clogston 2.24
2001 Frank Nutter, truck 4.90
2002 Geo. Fenderson, truck 21.60
2003 Geo. West, truck 18.90
2004 Erman Pierce, truck 18.00
2005 Reginald Welch, truck 15.30
2006 Burleigh Littlefield, truck * 14.40
2007 Chas. Davis, truck 14.40
2008 Hartley Hilton, truck 4.50
2009 Walter Grant, team 5.20
2026 Albert H. Hatch 8.96
Oct. 28 2031 Ed. Hutchins 11.20
2049 John Boston 11.20
2050 Worthy Johnson 11.20
2059 A. H. Wormwood 18.00
2061 Oliver West, gravel 115.70
2062 A. R. Goodwin 24.00
2063 Harry Boston 17.80
2064 Sumner Murray 5.74
2065 Perley Goodwin 5.74
2066 Geo. Morrill
* 5.74
2067 Francis Milliken 5.74
2068 Frank Gagnon 5.74
2069 Leslie Welch 5.74
2070 Arthur Sawyer • 5.74
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2072 Chester Hatch 5.74
2073 Allen Hilton 5.74
2074 Wilbur Bryant 5.74
2075 Harold Ramsdell 5.74
2076 James Shephard 7.98
2077 Leonard Allen . 7.98
2078 Raymond Hubbard * 7.98
2079 Walter Phillips 5.74
2080 Albert Young 5.74'
2081i Herman Silver ' 1 7.98
2082 Alonzo Campbell 7.98
2083 Howard Adams 5.74
2084 Erborn Hilton • . ■ 7.98
2085 Henry Hawkes 5.74
2086 Elmer Hutchins . 5.74
2087 Chester Hilton . 7.98
2088 Le'on Hayes • 7.98
2089 Geo. Stetson . 7.98
2090 Albert Hatch 5.74
2091 Lester Bragdon 8.96
2092 Clarence Webber . 11.20
2093 Wm. Card .* * t 11.20
2094 C. Morrison • . 11.20
2095 Leman Boston . 11.20
2096 Carl Lemire ' 11.20
2097
*
Arthur Boston . • 11.20
2098 Allen Cook , . 11.20
2099
li
Harry Williams . , 11.20
2100 Raymond Murray . 11.20
2101 Wm. Johnson .1 11.20
2102 Miles Hill * 11.20
2103 Lloyd Briner 11.20
2104 Richard Allen . 11.20
2105 Roland Hilton , 11.20
2106 Melvin Campbell ■ 1 11.20
2107 Chas. Smith 11.20
2108 Archie Hilton ** * * 11.20
2109 Donald Burgess . , • 8.96
2110 Ernest Goodwin . ' 8.96
2111 Philip Littlefield . . .  " 8.96
12112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120 
2121 
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
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Merton. Littlefield 
Andrew Young 
Vincent Gowen 
Edwin Goodall 
Geo. Clogston 
Donald Welch 
Lsiah Chadboume 
Kenneth Hunt 
Jos. Gould 
Floyd Allen 
Harris Chadbourne 
John Townsend 
Chandler Hilton 
• Walter Welch 
Alton Allen 
Lindley Bridges 
Fred Wentworth 
Geo. Goff 
Walter Perry 
Kenneth Hatch 
Elbridge Hilton 
Stacy Hanson 
Harry Hanson 
Edgar Welch 
Silas Grant 
Geo. Fenderson 
Geo. West 
Erman Pierce 
Reginald Welch 
Burleigh Littlefield 
Chas. Davis 
Hartley Hilton . 
Harold Chase 
Wm. Harding 
Leon Goodwin 
Freeman Allen 
Rollo Hill
Jessie Moulton 
Lloyd Grant . 
Geo. Wyatt
8.96
8.96
8.96
6.72
6.72 
6.72
4.48
4.48
4.48
4.48
4.48 
7 4.48
4.48
4.48
4.48
4.48
4.48
4.48
4.48
4.48
4.48
4.48
4.48
4.48 
2.24
40.05 
38.25
40.05
40.05 
25.65
40.05
40.05
36.00
36.00
36.00 
26.10 
28.80 
21.60 
14.40 
21.60
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2154 Frank Nutter 11.20
2155 Walter Grant, team 6,25
■ 2156 -Frank Lawrence 7.98
Nov. 4 2160 Lindley Bridges • 6J2,
. 2171 A. R. Goodwin, 8.00
- ■ 2172 Harry Boston 6.40
2173 Frank Sawyer ' . 4.48
2174 Howard Hatch • 2.24
2175 Kenneth Hatch ~ 4.48
’ 2176 Lloyd Allen 2.24
2177 Allen Hilton 4.48
2178 Wesley Welch . 2.24
2179 Alton Allen 2.24
. 2180 Chandler Hilton ■ • 2.24
2181 Edwin Goodall . 2 . 2 4
2182 Harris Chadbourne 4.48
2183 Fred Wentworth * , 4.43
2184 Jos, Goodall 4.48
2185 Chester Hilton 4.48
2186 Erborn Hilton 4.48
2187 Kenneth Hunt 2.24
2188 Sumner Murray - 2.24
2189 Albert Young 4.48
2190 Geo. Clogston 4.48
• 2191 Russell Adams 4.43
2192 Wade W;elch 4.43
2193 Isiah Chadbourne 2.24
. 2194 Donald Burgess % 2.24
2195 Edgar Welch . ' 2.24
2196 Donald Welch 4.48
2197 Walter Perry 2.24
2198 Geo. Goff * 2.24
2199 Leon Hayes 4.48
2200 Walter Phillips . 2.24
2201 Harold Ramsdell • ' 4.48
*
2202 Wilbur Bryant _ 4.48
2203 Elmer Hutchins 4.48
n
2204 Albert Hatch 2.24
*
2205 Chester Hatch 4.48
*
2206 Howard Adams 4.48
* 'S
•2207 Harry Hanson 4.48
2208 Stacy Hanson 4.48
2209 Elbridge Hilton • 4.48
2210 Geo. Morrill 4.48
2387 A. H. Wormwood 18.00
2212 Geo. Stetson 4.48
2213 Vincent Gowen 2.24
2214 Perley Goodwin 4.48
2215 Silas Grant 3.50
2216 Hurley Chadboume 2.24
2217 Lineous Penney • 2.24
* 2218 Eaton Allen 3.50
2219 Reginald Welch 14.40
2220 Freeman Allen 14.40
2221 Rollo Hill 14.40
2222 Frank Nutter 10.67
2223 Leon F. Gobdwin 7.20
2224 William Harding 14.40
2225 Jessie Moulton 7.20
2226 Harold Chase 14.40
2227 Geo. Fenderson 14.40
2228 Hartley Hilton 7.20
2229 Chas. Davis 7.20
2230 Geo. Wyatt 14.40
2231 Erman Pierce 14.40
2232 Vernon Hubbard 14.40
2233 Lloyd Grant - 14.40
2234 Vernon Hubbard 28.80
Nov. 11 2562 Archie Wormwood, labor 18.00
Nov. 18 2688 A. H. Wormwood, labor 6.00
2609 Oliver West, gravel 31.00
Nov. 25 2712 A. H. Wormwood 3.00
2715 Albert Young, gravel 37.20
2717 A. R. Goodwin 24.00
2718 Harry Boston 16.00
2719 Leon W. Goodwin 8.96
2720 Edwin F. Hutchins , 9.24
2721 Wm. Card , 9.24
2722 Robert Annis 1.12
2723 Edgar Welch 3.36
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2724 - Frank Lawrence ■ 3.36
2725 Perley Goodwin . 9.24
2726 Albert Young 3.36
2727 Chester Hatch 3.36
2728 Geo. Morrill . • 9.24
2729 James Shephard 2.24
2730 Donald Burgess . » 2.24
2731 Phillip Hatch . 5.88
2732 Frank Gagnon 8.12
2733 Reginald Welch 1 12.00
2734 Rollo Hill 12.00
2735 Harold Chase 12.00
2736 Wm. Harding 12.00
2737 Raymond Colby . 8.00
. . 2738 Ralph Hutchins , . 8.00
2739 Frank Nutter 9.98
Dec. 2 2764 E. L. Kennedy, supplies 13.55
1934 . ~
\ i
Jan. 13 3291 New England Metal Culvert Co., culvert 30.58
Jan. 20 3315 Enterprise Hardware, supplies 16.24
Total - . $2,319.60
Due from State on this account 1,159.80
$1,159.80
1933 
May 27
June 10
CHARLES CLARKjE ROAD
793 Reginald Welch . $9.00
794 Phillip Littlefield 3.00
795 Merton Littlefield 3.00
796
£
Ernest Goodwin -% 3.00
797
i
Roger Weeks 3.00
798 W. Ellis Gowen 3.50
799 Francis Milliken • ' 'a * 3.00
800 Carl Goodwin ■ 9.00
930 Reginald Welch ' ' ‘ 9.00
931 Carl Goodwin 9.00
932 Phillip Littlefield 3.00
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933 Merton Littlefield 3.00
934 Ernest Goodwin 3.00
935 Roger Weeks . 3.0G
936 W. Ellis Gowen 3.50
937 Francis Milliken 3.00-
938 T. A. Chick, gravel 25.20^
(Special Appropriation)
May 20 706 Reginald Welch 31.50'
707 Carl Goodwin 36.00-
•708 Phillip Littlefield 12.00^
709 Merton Littlefield 12.00'
710 Ernest Goodwin 12.00
711 Roger Weeks 12.00
712 W. Ellis Gowen 14.00
713 Francis Milliken 12.00
Total $239.7Q
CUTTING BUSHES—NORTHWEST DISTRICT
Oct. 7 1856 A. R. Goodwin 7.00'
1857 Albert Hatch 6.00
. 1858 Perley Goodwin 6.00
1859 E. F. Hutchins 6.00
1860 Wm, Card 6.00
1861 Chester Hatch 6.00
1862 Miles Hill 6.00
1863 Vincent Gowen 6.00
i  *■
1864 .Geo. Morrill , ' 6.00
1865 Allen Hilton . • ‘6.00
1866 A. R. Goodwin ' 2.00
1867 Melvin Campbell 6.00
I>ec. 9 2859 Leslie Welch 6.00
Total $75.00
98 ■ WELLS, MAINE
CUTTING BUSHES— SOUTHWEST DISTRICT
July 8 1272 Jos. Goodall
■* ?
1273 Harris Chadbourne
$6.00
6.00
$12.00
CUTTING BUSHES— STATE ROAD
1933 . .
i
Oct. 14 1896 S. Murray $3.00
• ■ 1897 Frank Lawrence 9.00
1898 Reginald Welch . ' : • 9.00
1899 Melvin Campbell * . • ' 9.00
1900 Miles Hill : 9.00
1901 Vincent Gowen • 9.00
’ 1902 Walter Phillips ■v * 8.25
1903 Edgar Welch : > ; 9.00
1904 Chas. Clogston ' : 7.50
. 1905 Donald Hill ' * . ' ' ■ • 7.50
1906 Arthur Sawyer 1 , . ' : ‘ 1 9.00
. 1907 Chester Hatch ' r  9.00
1908 Geo. Morrill . * . 9.00
1909 A. R. Goodwin , : 6.00
1910 Perley Goodwin ' ‘ . • 9.00
. 1911 Albert Hatch 1 ' 9.00
1912 William Card : ; ■ s ‘ 9.00
1913 Allen Hilton , 9.00 .
1914 E. F. Hutchins ' 1 9.00
1915 A. R. Goodwin 1 ' 10.50
Oct. 2i 1933 C. E. Brown ' ‘ 17.50
*  *  #
. 1934 John Emmett 15.00
C ■
■ 1935 Edward Goodall ’ ' 12.00
1936 Gee. Wentworth : . “ 9.00
1937 John Townsend , 12.00
1938 Jos. Goodall 12.00
1939 Harris Chadbourne ’ 12.00
1940 Vincent Gowen 15.00
1941 Jesse Moulton . 13.50
1942 The®* Mills • 1.50
*  *
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2011 Ernest Goodwin 6.00
2012 Phillip Littlefield . 4.50
2013 Merton Littlefield 4.50
2014 Miles Hill 3.00
2015 Harry Hilton 6.00
2016 Harry Hanson 6.00
2017 Stacy Hanson 6.00
2018 W. Ellis Gowen 17.50
2019 Chas. Allen 3.00
2020 Roland Hilton 3.00
2021 Robert Brown 3.00
Oct. 28 2043 Chas. Allen 7.50
2044 Robert Brown 9.00
2045 Harry Hanson 3.00
2046 W. Ellis Gowen 14.00
Nov. 4 2239 Fred Bennett 12.00
2240 Francis Milliken 7.50
2241 Frank Gagnon 12.00
2242 Burton Dodge 12.00
1934
Jan. 13 3231 F. C. Milliken 3.00
■ b
Total • $430.75
TATNIC SPECIAL
1933
Aug. 26 1569 James Huggins & Sons, tar 250.00
Total $250.00
I
c
FOREST FIRES
1933 .
May 27 827 Milbray Freeman $9.00
iTotal $9.00
11933 
Feb. 4
Feb. 18 
Mar. 4
Mar. 11
Apr. 1
Apr. 5 
Apr. 29 
Nov. 11
Nov. 18
Nov. 25
Dec. 16
Dec. 23 
1934 
Jan. 6
Jan. 13
• Jan. 22 
Jan. 17
ON SNOW EQUIPMENT
t
*
3486 Mead Morrison, supplies or tractor $ 5.33
3607 M. R. Clarrage, express on parts for
snow plow .90
3737 Hussey Mfg. Co., 33.46
3738 Hussey Mfg. Co. 16.41 •
3739 Hussey Mfg. Co. 5.20
3754 C. M. Conant Co., supplies ' 17.00
3757 Littlefield Garage, services 15.00
3803 Hussey Mfg. Co., repairs on snow
plow 5.34
3804 Dyer Sales Co., blades for snow plow 8.00
3993 Morse Garage, storage and repairs on ■ 
tractor ' ■ 117.62
4018 A. R. Goodwin, repairs on snow plow 1.50
309 R. ,P. Hutchins ' 13.42
468 Morse Garage, supplies for tractor 28.03
2537 Harry Hilton, labor on plow 3.00
2539 Wells Corner Garage, labor on plow 2.00
2599 Harry Hilton, labor on plow ‘ 2.63
2713 Hussey Mfg. Co. 65.23
*
2914 Wells Corner Garage, repairs on tractor 3.50 
2974 Wells Corner Garage, repairs on tractor 2.00
„  I
*  *  K * *
*
3157 Hussey Mfg. Co., repairs on plow 12.08
3244 Hussey Mfg. Co., repairs on plow,
- Goodwin Hill 10.06
3245 Hussey Mfg. Co., repairs on plow
Goodwin Hill . • 1.70
3256 Morse’s Garage, repairs tractor 390.84
Hussey Mfg. Co., repairs tractor 19:67
3453 R. L. Files and H. J. O’Keefe Co.,
grousers for tractor 150.00
3454 R. L. Filed & H. J. O’Keefe Co., on
account supplies for tractor ‘ 1.00
Total $1,029.92
f
1933 
Apr. 15
Apr. 29
May 6
i
1
f
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WELLS REACH SPECIAL ASPHALT
255 Chas. Roberts $ 11.00
256 Roy Moody 24.00
257 Jesse Moulton 36.00
258 Leon Goodwin 27.00
259 Harry Brown 3.00
260 Chas. Trafton 9.00
261 Fred Wentworth 12.00
262 Herman Welch 7.11
263 Donald Goodall
/
9.00
264 Percy Wormwood 9.00
265 Bert Perkins, Jr. 7.85
266 Chas. Lord 7.85
267 Geo. Wentwoyth *■ 12.00
268 John Brown 6.00
269 Donald Hilton 7.85
270 Bert Perkins ■ E 7.85
271 Frank Boston . 7.11
272 Perry Rankin 6.00
273 I. R. Chadbourne ' 7.50
274 Leaman Cheney 9.00
275 Chas Brown 10.50
276 Eben Hilton i 3.00
455 Harris Chadbourne 9.00
456 Harold Hilton 12.00
457 Raymond Rankin 6.00
458 Melvin Morse, gravel ’ 10.00
459 Chas. Trafton 6.00
460 Roy Moody 48.00
461 Jos. Goodall 9.00
536 Percy Wormwood 15.00
537 Dorrell Hilton 12.00
538 Fred Chute 10.88
539 Roy Perkins 7.88
540 Chas. Trafton 18.00
541 Harris Chadbourne 18.00
542 Jos. Goodall 18.00
543 Harold Hilton 48.00
544 Raymond Rankin 6.00
May 13
102
May 20
June 24 
July 1
July 15 
July 22
WELLS, MAIN&
545 Perry Rankin ,  6.03
546 Herman Welch 1.50
547 Roy Moody 39.00
548 Harry Brown 18.00
649 H. A. Barnes , 4.30
650 Jos. Houston, gravel ,  9.90
651 Leon F. Goodwin 18.00
652 Roy Moody 16.00
653 Chas. Trafton 6.00
654 Fred Wentworth 6.00
655 Perry Rankin 6.00
656 Bert Perkins 6.00
657 Eben Hilton ' 6.00
658 Geo. Wentworth * ' 6.00
659 Chas. E. Brown . 10.50
676 Chas. E. Roberts 1.25
946 Jos. Goodall 12.00
947 Harris Chadbourne 12.00
948 Chas Trafton 15.00
949 Roy Moody, truck 48.00
950 Harold Hilton
*  m
48.00
951 Chas. Brown 7.00
952 Eben Hilton 14.00
1145 Chas. Trafton .  6.00
1146 Harry Brown 18.00
1206 Earl Miller 1.88
1207 Hartley Hilton 6.75-
1208 Leaman Chenney 7.50
1209 Eben Hilton 3.00
1210 Chas. Trafton 6.00
1211 Harry E. Brown 45.00
1212 Chas. E. Brown _ 21.00
1213 Fred Wentworth 3i00
1214 Melvin Morse, sand . 6.75
1348 James Huggins & Sons, asphalt 123.12
1349 James Huggins & Sons, asphalt 49.00
1385 Jos. Goodall
* *
9.00
1386 Melvin Morse, Sand 7.50
1387 Harry E. Brown • 18.00
1388 Harris Chadbourne 9.00
1390 H. A. Barnes 3 -8 4
Aug. 26 1570 James Huggins & Sons, tar 583.46
* ^ ^ ,
’ Total $1,737.63
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WASHOUT AT WELLS BEACH
1933
Feb. 1 3438 Peter Murray $3.50
3439 Clifford Moody ' 4.68
3440 Bert Perkins 4.68
3441 Herman Welch 3.12
3443 Eben Hilton 3.12
3444 Earle Miller 4.68
3445 Perry Rankin 3.12
3455 Archie Wormwood 3.50
Feb. 4 3507 Chas. Trafton 5.25
3509 Chas. E. Brown 40.00
i
Total $75.65
TOWN HALL BUILDING
1933 
Feb. 4 3474 M. R. Clarrage, janitor service $20.00
3490 N. E. Tel. & Tel. Co., telephone, Select­
men's office 1.60
Feb. 18 3598 M. R. Clarrage, janitor 20.00
3654 F. W. Bayley, coal 17.00
Feb. 25 3693 John A. Hill, supplies 1.15
3701 E. L. Kennedy , 1.00
Mar. 4 3718 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
3720 F. W. Sawyer, repairs 8.09
3755 N. E. Tel. & Tel. Co., -telephone 2.30
Mar. 11 3847 F. W. Bayley, coal 17.00
3805 Wm. Storer, ins. on Town Hall 401.25
3811 Travelers’ Ins. Co., ins. on Town Hall 401.25
3821 W. E. Shaw, repairs and painting 32.00
Mar. 25 3886 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
i
1104 WELLS, MAINE
Apr. 1
Apr. 8 
Apr. 15
Apr. 29
May 6 
May 13
May 27
*
.June 3
June 10
June 17 
.June 24 
.July 1 
July 8
July 15 
July 22 
.Aug. 5 
Aug. 12 
.Aug. 19
Sept. 2 
Sept. 9 
Sept. 16
Sept. 23 
Sejpt. 30
3888 -Geo. S. Littlefield, insurance 
3935 E. L. Kennedy, supplies 
3883 F. W. Sawyer, labor .
3947 John A. Hill, supplies 
3960 F. W. Sawyer, repairs 
3964 M. R. Clarrage, janitor service 
14 F. W. Bayley, coal 
92 M. R. Clarrage, janitor service 
175 C. C. Power & Light Co. ~
403 N. E. Tel. & Tel. Co., phone 
414 M. R. Clarrage, janitor service 
429 John A. Hill, supplies J
486 F. W. Sawyer, repairs 
496 *NT. E. Tel. & Tel. Co., telephone 
630 M. R. Clarrage, janitor service 
684 -C. C. Power & Light Co., lights 
785 M. R. Clarrage, janitor service 
842 Geo. A. Shaw, supplies Town Hall 
860 John A. Hill, supplies Town Hall
889 F. W. Sawyer, repairs
*
910 M. R. Clarrage, janitor service 
932 C. C. Power & Light Co., lights ‘
. 992 E. L. Kennedy, rope 
1000 - F. W. Sawyer, repairs 
1164 M. R. Clarrage, janitor service 
1259 Ken., K’Fort and Wells Water District 
1263 E. L. Kennedy, supplies 1
1293 M. R. Clarrage, janitor service 
1318 C. C. Power & Light Co., lights 
1361 M. R, Clarrage, janitor service 
1457 ■ M. R. Clarrage, janitor service 
1484 C. C. Power & Light Co., lights 
1520 M. R. Clarrage, janitor service 
1522 F. W. Sawyer, Town Hall boiler 
1628 M. R. Clarrage, janitor service 
1670 J. A. Hill, supplies 
1716 C. C. Power & Light Co.
1730 M. R. Clarrage, janitor service 
1764 Chas. Clarrage, 2 cords -wood 
1788 M. R. Clarrage, janitor service
401.25
4.73
8.90
1.52
8.85 
20.00 
76.50 
20.00
8.65
5.35
20.00
1.52,
39.20
8.45
20.00
3.75 
20.00
2.16
1.50
2.50 
20.00
3.92
1.42
4.53 
.10.00 
52.70
5.41
10.00
2.76 
10.00 
10.00
1.32
10.00
68.85 
10.00
3.28
1.00
20.00
15.00
20.00
i
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Oct. 7 1869 F. W. Bayley, coal 117.75
Oct. 14 1877 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
1888 C. C. Power & Light Co., lights 4.32
Oct. 28 2038 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
Nov. 4 2164 N. E. Tel. & Tel. Co., phone 3.35
Nov. 11 2535 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
2544 C. C. Power & Light Co., lights 3.36
2556 Frank W. Sawyer, labor 1.25
Nov. 25 2708 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
Dec. 9 2828 (M. R. Clarrage, janitor service 20.00
2838 C. C. Power & Light Co., lights 6.96
2855 F. W. Sawyer, repairs 8.26
Dec. 23 2936 F. W. Sawyer, repair's 10.50
2947 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
1934
Jan. 6 3114 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
3137 N. E. Tel. & tel. Co. 6.15
3152 Kenneth Hill, repairs 2.25
.Jan. 13 3215 E. L. Kennedy, supplies .60
3260 Ken. Ken’port, Wells, Water District,
water rental ending March 31, 1934 52.95
3262 F. W. Sawyer,repairs 9.92
3264 C. C. Power & Light Co., lights 6.16
Jan. 20 3317 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
3331 F. W. Bayley, coal 131.25
2,442.69
(Rent col. for Town Hall Building. Treas­
urer’s Report will show who paid 
this amount.) 985.00
Total 1,457.69
NORTH EAST DISTRICT
Apr.. 1 4012 Roger Weeks, labor
4013 Philip Goff
4014 Ellis Gowen
6.50
3.00
8.75I
106 WELLS, MAINE
Apr. 8 
Apr. 15
Apr. 29
May 6 
May 13
May 20 
May 27
90 W. Ellis Gowen ■ 10.50-
280 Geo. Spiller 8.00-
281 Etrman Pierce
i
8.00
282 Chas. Robinson 8.00'
283 Stacy Hanson 3.00°
284 Fred Hanson , 3.00
285 Harry Hanson - 3.00
286 Albert Hilton 3.00
287 Roy Hilton 3.00
288 Ellis Gowen •
*
10.50'
289 Carl Goodwin 4.50
397 John A. Hill, truck 42.00
398 Albert Hilton 6.00-
399 W. Ellis Gowen 17.50
494 Ernest Bridges 2.41
664 Harry Hilton 4.50
665 Ralpli Boston 4.50
666 Herman Silver 4.50
667
A
Ernest Bridges v . 4.50
668 Herman Pierce 12.00
669 W. Ellis Gowen■*% 14.00
670 Herman Pierce, supplies for culvert 16.55
574 Robert W. Bartlett, lumber 6.80
575 Carl Goodwin, truck 4.50-
576 Phillip Littlefield 9.00'
577 Roger Weeks • .1.50
578 Reginald Welch, truck - 18.00-
579 Herman Pierce 4.00-
580' W. Ellis Gowen 21.00
581 John Hill,- truck 18.00
704 Erman Pierce 12.00
705 W. Ellis Gowen • 7.00-
786 Good Roads Machine Co., parts for /
road machine 12.95-
789 Erman Pierce 8.00’
790 W. Ellis Gowen 3.50'
791 Augustus Pope, gravel 3.80-
792 Wm. Collins, gravel 2.70-
872 Good Roads Machine Co., repairs on
road machine . 1.30-
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June 10 993 E. L. Kennedy, supplies 8.87
June 17 1011 Reginald Welch 36.00
1012 Carl Goodwin 36.00
1013 Phillip Littlefield 12.00
1014 Merton Littlefield 12.00
1015 Ernest Goodwin 12.00
1017 Roger Weeks 12.00
1019 W. Ellis Gowen 21.00
1020 Francis Milliken 12.00
1022 Erman Pierce 16.00
1023 T. A. Chick, gravel 15.30
June 24. 1147 Erman Pierce 24.00
1148 Harry Hanson 6.00
1149 Stacy Hanson 6.00
1150 Pete Murray 6.00
1151 Geo. Spiller 16.00
1152 W. Ellis Gowen 21.00
1153 Roland Hilton 6.00
1154 Ralph Boston 6.00
1155 Leonard Allen 3.00
1156 Chas. Allen 3.00
1157 Roy Hilton 3.00
1158 Vernon Hubbard 9.00
1159 Mrs. S. H. Forbes, gravel 3.50
July 1 1218 Erlnan Pierce 8.00
1219 Vernon Hubbard 9.00
1220 Chas. Allen ' 3.00
1221 Leonard Allen 3.00
1222 Pete Murray 3.00
1223 Herman Silver. 3.00
1224 W. Ellis Gowen 14.00
1225 Norman Gowen 6.00
July 8 1265 E. L. Kennedy, supplies 23.09
July 22 1374 W. Ellis Gowen 7.00
1375 Erman Pierce, truck 8.00
July 29 1411 Erman Pierce, truck 4.00
1412 Erman Pierce 2.00
1413 Mrs. S. H. Forbes, gravel 1.50
1414 Owen Hill, gravel 5.80
1415 W. Ellis Gowen 1.75
108 WELLS, MAINE
1416 A. N. Young 1.00
Sept. 16 1742 Erman Pierce, pipe ■ 2.00
1743 Erman Pierce, truck. 16.00
1744 W. Ellis Go-wen - 7.00
1745 Reginald Welch " ' 6.00
Sept. 23 1753 E. R. Kennedy, supplies 1 - .75
1754 W. Ellis Gowen, labor 3.50
Oct. 21 2022- J. A. Hill, rifles ’ .60
Oct. 28 2047 E. L. Kennedy, supplies 5.95
2048 W. Ellis Gowen 7.00
Nov. 11 2557 Ernest Goodwin, labor ' ‘ 3.00
2558 W. Ellis Gowen, labor • 3.50
Nov. 18 2577 Reginald Welch - , 9.00
,2578 T. A. Chick, gravel ■ 1.30
Nov. 25 2702 Erman Pierce 9.00
2703 W. Ellis Gowen ■ 14.00
2704 Owen Hill 1.20
.Dec. 16 2923 W. Ellis Gowen 7.00
$850.87
NORTH WEST DISTRICT
1933
Feb. 1 3453 C. F. Spiller, sharpening picks ■ ,v 3.00
Feb. 4 3517 ; A. M. Young, labor 1.00
.Mar. 4 3795 J. E. Elwell . 3.00
3796 Rollo Hill . 5.50
Mar. 25 3860 Geo. E. Stetson, labor 1.00
3936 E. L. Kennedy, supplies 2.33
Apr. 15 202 A. R, Goodwin 15.10
203 Chester Hatch 6.00
l
204 Sumner Murray 1.12
205 Rollo Hill, truck 33.50
206 Eaton Allen, team ' 16.33
207 Walter Grant, team . 16.33
Apr. 29 464 Dyer Sales Co., parts for road
machine ‘ , 11.00
May 6 601 E. F. Hutchins ' • 5.63
602 Reginald Welch, truck * ' 9.00
603 Perley Wormwood 1.88
604 Rollo Hill, 'truck 14.63
605 A. R. Goodwin 24.09
606 Eaton Allen, team 28.00
607 Walter Grant, team 28.00
610 A. R. Goodwin 7.44
622 Standard Oil Co., supplies 35.34
May 13 698 Harry Boston 4.50
699 Wilbur Perkins 4.50
May 20 730 Chas. Clogston 4.81
731 Harry Boston 4.81
732 Eaton Allen 2.33
' 733 Harold Chase 14.61
736 A. R. Goodwin 11.36
June 17 1093 Allen Hilton 2.50
July 1 1258 Howard Eaton 3.00
Sept. 9 1664 Enterprise Hardware Co., supplies 2.87
1696 E. L. Kennedy, supplies 4.75
1697 Howard Blake, lumber 46.00
1698 J. A. Hill, supplies 2.25
1699 Samuel Murray 2.63
1700 Rollo Hill 8.63
1701 Reginald Welch 3.00
1702 Harry Boston 6.38
1703 A. R. Goodwin 13.42
Oct 7 1871 E. L. Kennedy, tools 4.75
Oct. 21 2023 N. C. Knight, 2 picks 1.70
Oct, 28 2951 J. A. Hill, supplies 42.50
Nov. 18 2568 J. A. Hill, supplies 4.50
1934
Jan. 13 3212 Ernest E. Gallant 10.00
3213 Hussey Manufacturing Co. 37.21
Jan. 20 3367 Raymond Colby 3.38
3368 Howard Blake 48.88
3369 Berger Metal Culvert Co. ' 21.56
' 3371 New .England Metal Culvert Co. 8.73
3372 New England Metal Culvert Co. 24.65
Jan. 27 3433 Rollo Hill 18.00
3441 Enterprise Hardware Co., tools 28.78
3449 Rollo Hill 7 .5 0
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1.88
Total $675.59
■ *
SOUTH WEST DISTRICT
1933 '
Apr. 1 4000 John Drown, labor 3.00
4001 Percy Wormwood, labor 3.00
4002 Chas. E. Brown, labor 10.50
4003 Chas. Trafton . 3.00
4004 Harry E. Brown 3.00
4005 Leon F. Goodwin, truck 9.00
4006 Jessie Moulton, truck 4.00
4011 E. L. Kennedy, supplies 9.63
Apr. 8 31 Eldredge Corner Garage, supplies 1.25
* 32 Wade Welch 8.00
33 Roy Moody 24.00
34 Leon F. Goodwin 38.24
35 Harry E. Brown - 12.76
36 Percy Wormwood 12.76
37 Perry Rankin ' 9.00
38
r ia_
Chas. Brown 17.50
39 John Brown „ . 12.76
40. Chas. Trafton . 9.76
41 Chas E. Brown, freight charges 1.41
43 Chas. S. Spiller, repairs on road ■
scraper ■ . 4.00
Apr. 15 170 Clark Wilcox, supplies 5.75
Apr. 22 317 Dyer Sales Co., supplies 28.40
366 Chas. E. Brown . 10.50
i 367 Roy Moody 9.00
Apr. 29 441 Vincent Gowen 11.62
442 Livingston Gcodale 4.50
443 Chas. E. Brown ■ 21.00
T
444 Robert Richards, gravel 10.50
445 Chas. Trafton 10.50
446 J. Moulton 9.00
447 Hartley Hilton 9.00
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448 Percy Wormwood 3.00
449 Eben Hilton 3.00
450 Donald Goodale 10.50
451 Fred Chute 3.00
452 Theo. Mills 3.00
453 Perry Rankin 9.00
462 Leon F. Goodwin 45.00
. 467 Chas. Roberts 14.00
May 6 531 Chas. Roberts 11.00
532 Leon F. Goodwin 36.00
533 W. Godfrey 1.50
534 Chas. E. Brown 21.00
535 Bert Perkins 15.00
May 13 660 Harry E. Brown 12.00
549 A. R. Goodwin, freight on scraper
blades 1.11
May 27 812 Lesley Welch 4.86
813 Chas. E.’Brown 7.00
June 3 848 Eldridge Corner Garage, painting
signs 6.00
June 10 994 E. L. Kennedy, supplies 17.40
June 17 1004 C. F. Hurd, labor 8.50
1024 Ogunquit Village Corp., labor on
Tibbetts Bridge 35.00
1025 Chas. Roberts, labor 12.00
July 8 1264 E. L. Kennedy, supplies 25.23
1271 Harry E. Brown 22.50
1274 Leman Cheney 4.13
1275 Chas. Brown 14.00
July 15 1312 Good Road Machine Co., supplies 18.00
1340 Roger Hatch . 4.50
1341 Vincent Gowen 4.50
1342 Chas. Trafton 6.00
1343 Leman Cheney . 1,88
1344 Harry E. Brown v 18.00
1345 Chas. E. Brown 17.50
1346 Hartley Hilton 13.50
1347 Richard Matthews 1.50
July 22 1380 Chas. Trafton 5.56
1381 Chas. Brown 17.50
\LLS, MAINE
a
ft 1382 Hartley Hilton 4.50*
1383 Leman Cheney 3.00
1384 Vincent Gowen 4.50
Aug. 19 1546 Eldridge Corner Garage .98
Sept. 9 1665 Enterprise Hardware Co., supplies 29.83
Nov. 4 2237 Percy Wormwood 2.00
Nov. 18 2606 H. A. Littlefield, labor 3.00
2682 H. V. Gowen 9.00
Dec. 2 2765 E. L. Kennedy, supplies '9.00
\ 2776 J. A. Hill, supplies .42
2781 Walter McCarn, supplies 2.05
Dec. 23 2991
r
Geo. Fenderson 16.00
2992 Allen Hilton 6.00
2993 Chandler Hilton 1.88
2994 Lesley Welch' ' 1.88
2995-. Fred Brown, gravel 1.20
2996 Sadie Allen, rocks • < .60
Total $875.37
SNOW FENCE.
1933
May 20 734 Rollo Hill ' 9.00
735 A. R. Goodwin • 3.50
Nov. 18 2603 Chas. E. Brown 5.00
Nov. 25 2700 Norman Gowen 3.00
2701 W. Ellis Gowen 9.00
2743 Chas. Trafton 3.00
Dec. 16 2924 Leon W. Goodwin 4.48
* p
2925 Guy Colby 16^ 00
Dec. 30 3094 Chas. E. Brown 4.50
Total
i Rental for snow fence due from State in
June, 1934
*  .
t
4
$57.48
348.00
LSANDING ICY ROADS
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1933
Feb. 4 3508 Chas. E. Brown 7.50
Feb. 18 3639 C. E. Brown 3.00'
3642 Percy Wormwood 1.92,
3643 C. E. Brown 3.00*
3644 Roy Moody * . 2.50*
3645 John P. Brown 2.88;
3647 James E. Elwell 7.00'
3648 Raymond Murray . . 2.24:
Mar. 4 3791 J. W. Elwell 4.00>*
3792 Raymond Murray 1.28-
Apr. 1 3996 C. E. Brown 4.00!
3997 Harry E. Brown 1.28
3998 John P. Brown 1.28
3999 Percy Wormwood 1.28
Nov. 18 2600 Leon F. Goodwin 14.28
2601 Chas. Trafton . 12.94
2602 Harry E. Brown 12.00,
Dec. 16 2909 L. F. Goodwin 2.00)
2910 Chas, Trafton .58
2926 Austin R. Goodwin 17.001
2927 Chester Hatch 3.92
2928 Rollo Hill .84
2929 Raymond Colby 5.00
2930 Donald Hill 1.40
Dec. 23 2948 Carl Goodwin 4.50
2949 Ernest Goodwin 1.50
2950 W. Ellis Gowen 1.78
2953 Leon F. Goodwin • 8.00
2954 C. Trafton .70
2955 Guy Damren , 1.40
2956 T. S. Mills 2.10
2960- Frank Kimball - .84
t
*
2961 Lester Bragdon 1.40
2962 W. E. Snow 16.00
Dee. 30 3023 Guy Damren .84
3030 L. Cheney 1.68
3046 Erman Pierce 7.00
3047 W. E. Snow 12.00
WELLS, MAINE ! :
*  * *
3048 Lester Bragdon 
3051 Leon F. Goodwin 
3068 •Chester Hatch
1934
Jan. 6 3112 Elwood Haynes
3144 Perley Goodwin
3145 William Shorey 
3165 Francis E. Littlefield 
3181 L. F. Goodwin ,
i, 3192 Wm. Shorey
3193 Robert Annis
3194 Silas Grant .
3195 Chester Hatch
3196 Lloyd Grant ■
• 3197 Harry Hubbard
3198 Donald Hill '
‘ 3199 A, R. Goodwin r.
3200 Raymond Colby 
3203 Rollo Hill ‘ ■ ,
Jan. 13 3235 Lester Bragdon : •
3253 Lindley Bridges 1 
3263 Frank Lawrence 
3268 Donald Hill 
3278 Darrell Hilton
Jan. 20 3304 W. E. Snow .
3312 L. F. Goodwin .
3362 Austin R. Goodwin
3363 Rollo Hill •
. 3364 Chester Hatch - :
3365 Guy Colby
3366 Silas Grant
Jan. 27 3385 W. E. Snow -
3386 Le.~ler H. Bragdon 
/ ' '3388 Richard Matthews
3391 C. Trafton
3392 C. S. Mills
3393 L. Ohenney
3394 L. F. Goodwin
*
3408 Gordon Bridges 
3426 Reginald Welch
5.60
14.50 
6.16
1.26
1.40
5.00
3.00
13.00
3.00 
4.20
.84 . 
1.12
3.00 
4.62 
1.12
26.00 
10.00
17.00
1.12
3.22
2.10
3.78
3.00
7.74
113.69
2.00
13.50 
.56
11.00 
1.12
30.00
4.48
2.52
4.68
3.26
5.10
2238
.84
9.00
3427 Donald Welch 2.52
3428 Ellis Gowen 3.50
3435 Rollo Hill 18.00
3436 Wm. Shorey 15.00
3440 Austin R. Goodwin 3.00
3444 Perry Rankin's . 3.92
3445 Harry Hubbard 1.40
3446 Frank Lawrence 4.20
3447 Donald Hill . 5.04
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Total $595.30
REMOVING SNOW
1933 
Feb. 11 3556 John A. Hill . 12.00
3557 John A. Hill, ■ 1.24
Feb. 18 3597 Percy Wormwood 4.16
3604 John A. Hill 42.00
3605 Miles Hill 4.03
3606 Ellsworth Bridges 3.10
3636 Archie H. Wormwood 8.00
3640 Chas. E. Brown 22.50
3641 Chas. Trafton 2.71
3649 James E. Elwell 87.00
3651 Frank Nutter 55.00
3652 Philip Hatch 7.04
3655 M. S. Kelly, driving tractor 11.25
Feb. 25 3702 Raymond Murray 9.28
Mar. 4 3719 Geo. F. Gray, gas for tractor 2.80
i 3731 O. J. Hobson, gas for tractor 5.75
3736 M. S. Kelly, driving tractor 21.25
3741 Lindley Bridges .93
3742 Kenneth Hill .93
td 3743 Bernard Murray 2.17
3744 Miles Hill 7.44
3745 John A, Hill, plowing snow 108.00
3776 Chas. E. Brown, plowing snow 19.50
3778 Frank A. Nutter, plowing snow 71.25
3779 Phil. Hatch 9.12
*  .  *  '  ✓  
t: '  '
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*
3786 Archie Wormwood . 16.50
3793 James W. Elwell 99.00
3794 Raymond Murray 10.56
Apr. 15 97 Bernard Murray ., 4.88
98 Lindley Bridges 4.88
99 Forrest Bridges 7.50
100 Frank Kimball 4.50
101 Thomas Bates 2.63
102 John Crissell 7.88
103 Erman Pierce 9.11
104 Harry Perfect • 4.50
105 Clarence Kimball . 4.50
106 Albert Hilton * 1.50
107 W. H. Freeman 6.00
108 Clarence Wilbur 3.00
109 Lester Bragdon 1.50
110 Robert Brown 2.63
111 Roy W. Durrell 3.75
112 Roland Hilton 3.00
113 Donald Howard . . 7.02
114 Howard Jackson 4.87
115 Ralph Howard 3.00
116 Sidney Bridges . 5.62
117 Ashton Hanson 2.25
118 Russell Bridges - 5.25
119 Alonzo Campbell . 1.50
120 Harry E. Hanson 1.50
121 Stacy Hanson 2.25’
122 Fred Hanson . 1.50
123 Vernon Hubbard 3.00
124 E. H. Chute ■ ' - 1.69
125 Fred Chute * - 1.69
126 Eben Hilton ■ 1.69
127 John Allen * 1.50
128 Chas. Allen 1.50
129 C. E. Roberts, driving tractor ' 11.75
139 Gordon Hubbard . 4.88
■ i  +
141 Leaman Cheney 3.00
142 . Harold Hilton ' . 1.50
-i 1 *-
143 Roy Hilton < 1.50 -
+
i
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144 Earle W. Maxon 1.50
145 W. E. Snow 13.50
148 Herman Silver ' 4.50
355 Robert E. Annls 4.50
156 Wesley Kimball . 1.50
157 H. K. Chadbourne 3.00
161 Dexter Shepherd 3.87
169 J. E. Brewster 7.00
171 I. R. Chadbourne 3.00
181 Harvey Sippel 5.25
182 Kenneth R. Hill 10.58
183 John A. Hill, plowing snow 105.00
184. Miles Hill 10.58
191 L. F. Goodwin 7.28
193 R. D. Kennedy 2.25
194 Royce Brackett 2.25
195 George Brackett 2.25
197 Roland P. Hutchins 11.25
198 James Elwell 36.75
199 Donald Hill 5.52
200 Frank Lawrence 5.52
201 Raymond Murray 5.89
208 Chas. Davis 13.50
209 Harold Phillips 3.75
210 Ray Keyes 3.75
211 Frank Nutter, plowing snow 50.00
212 Philip Hatch 7.50
213 Carl Pike 1.88
214 Allan Hilton • 1.88
215 Irving Hatch . . .38
216 Melvin Hatch .75
217 Kenneth Hatch .75
218 Harry Hatch . .75
219 Donald Tilton 1.50
220 Chester Hatch - 1.50
221 Howard Hilton 3.75
222 Raymond Colby 3.00
223 Ralph Hutchins 3.75
224 Henry Hawke s 3.75
225 Perley Goodwin 1.88
• 226 Rastus Hilton 3.38
227 Ed. Hutchins 4.13
, 228 Elmer Hutchins ■ 4.13
229 Frank Hutchins 4.13
230 Wm. Card 1.88
231 Bernard Horne 1.88
232 Les. Matthews 3.38
233 A. H. Hatch 1.88
234 Leroy Hatch 1.88
235 Geo. Ricker 3.75
236 Eben Matthews 2.63
237 C. E. Grant 2.00
238 Herbert Slmioni 3.00
239 M. S. Kelly, driving tractor 10.50
240 Donald Goodall . 1.50
241 Geo. Wentworth 6.00
242 Elwood Haynes 6.00
243 Harry Brown 7.50
244 John Brown 7.50
245 Burt Perkins 6.00
246 Chas. Trafton ■ 7.50
247 Chester Littlefield * 6.00
*
248 Percy Rankin i 6.00
249 Jessie Moulton 6.00
250 David Moulton * 6.00
251 Percy Wormwood . 10.50
252 Roy Moody . 3.00
253 Theodore Mills 6.00
254 Chas. E. Brown 48.75
277 .Worley Godfrey 3.00
278 Clinton Ricker 3.00
279 Harry G. Boston ,  3.00
290 Milton Goodwin, gas for tractor 3.91
291 Carl Goodwin 4,50
292 R. Welch 1.50
293 Leslie Welch 1.50
294 Roger Weeks 2.25
*
295 Donald Taylor 3.00
296 Philip Goff 3.00
297 Clarence Goff 3.00
i
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Apr. 22
Apr. 29
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298 Chas. Mildram 3 .00 -
299 Norman Gowen 3 .00 !
300 Percy Gowen 1.50
302 R. Wall 3.00
303 Ernest Goodwin 3.00
304 Milton Goodwin 3.00
305 Merton Littlefield 2 .2§
306 W. Ellis Gowen 7 .00 '
307 Geo. P. Gray', gas for tractor 9.62
313 A. H. Wormwood 5 .50 -
314 Perley Wormwood 3.37
315 Howard Stevens 3.00
324 Howard F. Eaton 3 .00 .
326 Geo. E. Stetson 3.00
330 Leon Bridges 3.68
338 Leslie W. Welch 3.00
339 Donald Welch 3 .0 0 .
340 Reginald Welch 9.00
341 Leroy Welch 3.00
343 Norman Gowen 6 .00i
344 W. E. Gowen 8.75
345 Ernest Goodwin 3.00
346 Norman Gowen 3 .00 :
347 W. Ellis Gowen 3.50
348 Walter Perry 3.00
357 John A. Hill 35 .00 -
358 Miles Hill 2 .33 '
360 Clifford Hilton 8.00
361 Wm. Gould 3.00
362 Chas. Trafton 6.00
363 Paul Reeves 3.00
364 Lucien Hilton 6.00
365 Philip Hilton 4 .50 .
369 John A. Hill, supplies for tractor 4 .31 .
379 Wm. Collins 6.00 j
388 Wm. Cooke 6.75
389 L. J. Milinski 6 .75 -
390 Harry Perfect l.oC
413 Dana Eaton .80
428 Gtover Cheney 2.90
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*
454 John R. Stevens 4.00
466 Geo. Stevens 1.50
May 6 608 Wilbur Perkins, labor on snow-fence 3.75
609 Rollo Hill, labor on snow-fence 4.50
May 13 661 E. R. Clark .94
662 Norman Gowen, labor on snow-fence 3.00
663 W. E. Gowen, labor on snow-fence 5.00
551 Howard Littlefield 1.50
Dec. 16 2912 Guy Damren 3.78
2913 L. F. Goodwin 20.25
Dec. 23 2933 Myles Hill 7.00
2938 Theodore Mills 3.50
294 2 Percy Wormwood 6.16
2952 E. J. Goodwin, gasoline for tractor 1.94
2963 Kenneth Hill N - 4.20
Dec. 23 2964 J. A. Hill truck 120.00
2966 Leon F. Goodwin, truck 57.00
2971 Ellsworth Bridges 19.13
2973 W. F. Abbott 1.40
2979 Phillip Hatch .98 '
2982 Guy Damren 11.20
2984 Fred Shute ' .56
2985 Elbridge Shute .56
2986 Frank Nutter 7.00
2988 Myles Hill « 1.50
2989 Archie Wormwood 21.50
Dec. 30 2998 - Frank Nutter 125.00
2999 Frank Kimball 5.60
3000 Sidney Bridges 6.72
3007 Perry Rankins 1.12
3008 , Bert Perkins 1.12
3009 Donald Bridges 1.12
3010 Charles L. Davis 2.66
3011 Leon R. Bridges 1.68
3012 Guy Damren .84
3013 Harry Brown 2.66
3014 Charles Clarrage 2.66
3025 L. Cheney 8.54
3026 R. Moody 2.24
3027 J. Moulton 2.24
1934 
Jan. 6
*3028 T. S. Mills 2.24
3029 C. Trafton 2.24
3033 J. A. Hill, truck 166.50
3034 Lindley Bridges 3.50
:3035 Ben. Newhall, driving tractor 24.75
3036 Ernest Newhall, helper, tractor 9.24
3037 O. F. Files, truck 70.00
3038 Richard Howard 1-12
3043 Roger Hatch 2.66
3C44 Forest Bridges 2.66
3045 Percy Wormwood 2.66
3052 Wells Corner Garage, supplies tractor 7.18
3054 Leon F. Goodwin 11.25
3055 Leon F. Goodwin 68.25
3061 Frank Lawrence 4.90
3062 Fred Shute 2.52
3063 E. H. Shute 3.18
3064 Liridley Bridges 1.06
3065 Donald Hill 4.62
3066 C. W. Collins 4.48
3067 Clarence Webber 2.66
3079 Sam Murray 5.04
3080 Charles Mildram 1.26
3081 E. J. Goodwin, supplies tractor 10.89
3082 Russell Bridges 1.40
3087 Norman Gowen 2.80
3088 Ernest Goodwin 2.80
3089 Phillip Goff 2.80
3090 Walter Perry 2.80
3091 W. Ellis Gowen ‘ '3.50
3092 Percy Newhall 1.26
3093 Raymond Newhall 1.26
3095 Dorrell Hilton 2.80
3101 Archie Wormwood 20.00
3102 G. E..Stetson 2.66
3106 Arthur Perkins 1.26
3107 Bert Perkins . 1.40
k
3110 Perry Rankins 1.40
3111 Elwood Haynes 4.06
*
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3113 Sidney Bridges 2.52.
3120 Frank. Kimball 1.96
J
3122 Lloyd Briner 1.68
-1
3123 Archie Hilton 1.68
3124 Leslie Welch 2.24.
3125 Roy Welch . 5.60.
3126 Donald Welch '  5.60.
i 3129 Charles Clarrage 1.40
3134 J. A. Hill 69.00
3135 Clarence Webber 1.68
3140 Frank L. Sawyer 1 2.52
3141 Arthur Sawyer 2.52
3163 Fred E. Shute * 3.64
i
i 3164 E. H. Shute 4.20-
3166 Ernest Goodwin ' ’  3.22
- 3167 Phillip Goff 2.24
3168 Walter Perry 2.24.
3169 Roger Weeks * 1.12.
3170 Frances Milliken .84.
3171 Milton Goodwin .98
3172 W. Ellis Gowen 5.80
3175 Gray’s Filling Station, suplies ' 17.10'
1934
3177 Chas. Roberts
i1
13.86
Jan. 6 3178 Leon Bridges 2.24
3179 Gordon Bridges 1.68
3180
h
- Percy Wormwood 2.80-
3182 L. F. Goodwin ‘ 24.75
3183 Ralph Bridges ' .70
* 3184 Frank Lawrence 2.94:
3187 Herman Silver 1.68
3188 Leroy Hatch « 2.24
3189 L. Cheney * 4.62
3190 Phillip Hatch .56
3191 Peter Minnuitti 3.3b'
3209 Chas. Roberts 8.40-.
3210 O. F. Files 158.00.
Jan. 13 3220 Guy W. Colby , ' 3.50
3221 Silas Grant .93
3234 W. E. Snow "
*  1
26.87'
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3239 Lindley Bridges 1.96
3237 Robert Brown 2.00
3243 Chester Hatch 2.24
3251 Harry Hilton 1.82
3287 Wells Corner Garage, gas and oil,
tractor 2.61
3294 Elwood Haynes 2.24
3295 L. H. Bragdon 1.96
3297 Fred Shute .56
3298 E. H, Shute .56
3299 Charles Mildram 3.64
3300 Walter McCann, supplies tractor 4.53
3301 Russell Bridges 3.64
3302 Perry Rankins 1.12
3305 Clarence Kimball 1.40
3306 Burt Perkins . 2.24
3307 O. F. Files 12.00
3308 John Crissell 2.24
3309 Raymond Hubbard 1.96
3324 Gordon Bridges 3.92
3327 Ralph Bridges 1.40
3328 Russell Hubbard 2.24
3330 Richard Howard, helper on plow 5.60
3333 Richard Matthews 4.48
3335 Phillip Goff 4.48
3334 E. J. Goodwin, gas for tractor 2.15
3336 Walter Perry 4.48
3337 Roger Weeks 4.48
3338 Ernest Goodwin 4.48
3339 Donald Welch 1.68
3340 Donald Taylor .84
3341 Norman Gowen 1.40
3342 Ellis Gowen 9.50
3347 George Ledeaux 4.76
3348 Forest Bridges 3.36
3349 Ellsworth Bridges .98
3350 Chas. Roberts, driving tractor 16.50
3352 Sam Murray 1.40
3353 Raymond Murray 2.66
3354 Donald Hill 2.66
f124
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3355 Rupert Dustin .84
3356 H. E. Dustin .84
3357 Linneus Penney .84
3358 Lindley Bridges w . 4.34
3359. J. A. Hill . 46.50
3360 Gray’s Filling Station, supplies 9.47
3370 W. P. Ledeaux 2.24
3374 Burleigh E. Littlefield 5.00
3375 Erman Pierce 2.24
3376 Archie Wormwood , 8.00’
3379 Wilbur Perkins 2.28
3380 Silas Grant 2.28
Jan. 27 3384 Frank Kimball / 2.24
3405 Charles Roberts 2.52
3452 Sidney ■ Bridges ■
i
3.08
- Total $3,122.58
Paid by the State 809.54
Total $2,313.02
Due on this account from State, snow removal 
and sanding icy roads "
«  l
$1,848.52
RECAPITULATION
■
*
Support of Poor $10,863.90
Orders drawn for World War- Veterans
■1
2,791.49
Miscellaneous • * 3,270.69
'Town Officers 3,240.47
Street Lights 2,694.71
Ogunquit Village Corporation 27,876.05
Hydrant Rental • 6,428.38
Schools • 30,193.85
Town Hiall Building 2,442.69
Snow ’ •. „ - ' 3,122.56
Care of Tramps 484.30
Abatement of Taxes 3,038.48
Tax Sales „ . . 8,548.58
Poultry killed by dogs 10.00
■ 4
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Wells Beach Hose Co. 613.80
Wells Fire Company 670.95
Forest Fires , 9.00
Southwest District 875.37
Northwest District 675.59
Northeast Ditsrict 850.87
Slate Aid Road 2,319.60
Third Class Roads 3,991.06
Special Resolve * 1,224.43
Cutting Bushes, State Road 430.75
Charles Clarke Road 239.70
Cutting Bushes, Southwest District 12.00
Cutting Bushes, Northwest District 75.00
Welfare Department 219.30
Civil Works Administration 118.51
Painting Town Hall Building 198.50
York County Public Health Service 300.00
Poor, Town of North Berwick 246.21
State Poor • 2,032.19
State Veterans 805.77
Third Class Road Maintenance 1,192.30
Washout at Wells Beach 75.65
Wells Beach, Special Asphalt 1,737.64
Tatnic Special 250.00
Snow Fence 57.48
Sanding Icy Roads 595.30
Repairs on Snow Equipment 1,029.92
Grange Hall 25.68
Relief Corps 100.00
4H Club ~ 25.00
Seeding Clams 74.23
Collecting Dog Tax 51.00
Total 1 $126,128.94
ARCHIE H. WORMWOOD, 
ALEXANDER NEILY, 
JAMES E. BREWSTER,
Selectmen of Wells.
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■ %
- I have examined the foregoing report of the Selectmen 
of the Town of Wells for the fiscal year of 1933-34 and find 
same correct with vouchers. •
ft
Respectfully, . . .
RUTH B. WALL, 
Auditor of Wells, Maine
«. * * * 
ASSESSORS’ REPORT ON TAXABLE PROPERTY
I *
t
State Tax 
County Tax 
Overlay
$20,287.70
4,310.65
6,582.31
»i
Total Commitment 
Real Estate Assessment 
Personal Estate Assessment
Total Property Assessed 
No. of Polls Assessed, 550 
Rate of Taxation, $49.00 
Tax on Estates
i
Tax on Polls 
Supplementary Tax
1. Property
2. Polls, 47 @ $3.00
$133,808.90
2,646,600.00
84,194.00
$2,730,794.00
thousand r *
$133,808.90 
. 1,650.00
$880.49
141.00
1,021.49
( - - 
$136,480.39
P
Treasurer’s Report
JOSEPH P. LITTLEFIELD, Treasurer 
i In Account with Town of Wells
*
.Received from
Account at York County Trust Company, 
■brought forward
Account at Ocean National Bank, brought 
forward
On account Tax Titles, Roscoe Morrill 
Mrs. Edgar Davis'
L. A. Stevens paid by E. L. Stevens 
Gladys Rlark . .
G. S. Perkins on account
*
Abbie S. Varney
Rosa Ricks paid by H. Wise, agent 
Charlotte Small paid by Kennebunk Sav­
ings Bank '
Harry Bennett paid by F. Cuteau 
Will and Willard Bennett 
O. J. Hubbard 
Annie I. Perkins 
Raleigh Vose
H. L. Merrill
H. L. Merrill Hotel Co.
■ Zebblin Roy
C. H, Williams and Mary C. H. White
Zera King
Nat L. Montgomery
Joe Goodale
Roy Perkins paid by K'bunk Bid. & Loan 
Zebblin Roy
Goodale Dixon for James Casey deeds 
. Mlary I. Perkins -
Etta Bridges 
Herbert Wilson 
Raleigh Vose
$ 29 ,899.73
554.25
195.64
17.34 
290.00
23.20
29.63
56.70
68.34
165.82 
111.70
447.83  
.77.24
345.46
50.00
208.65  
1 ,300.00
30.00 
42.50
126.72
21.47
46.23
85.93
5.35
89.65
21.19
28.0  1 
5.03
30.27
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' Pine Tree Sam. paid by K’bunk Svg. Bank 
John Reeves 
Robert Hussey
E. J. Smith piad by J. Forristal 
Albert Smith .
Lyndon Goodwin
Grover Perkins paid by Somersworth Sav­
ings Bank
Myron G. Littlefield paid by Somersworth 
. Savings Bank
Mary J.-Heaton 
Hrs. J. A. Bourne
f  .  *
Hrs. J. A. Bourne
Hrs. Ella easier paid by Somersworth 
' National Bank
Mary J. Heaton paid by A. F. Bullard 
. Ogunquit Highlands 
J. B. Clark
From North Berwick Nat. Bank for anticipation
tax notes
Ralph Piarker, postoffice rent 
Frank Clark, store rent 
John Hilly store rent
Grange Hall, rent
Wells Corner Garage, for grange hall rent 
From State of Maine, Soldiers’ Pensions
School FundB " ’ 9
Snow removal 
State Paupers
Industrial Education, High School 
Special Resolve 
R. R. and Tel. tax
»  *
From Navy Yard Relief Committee
John S. Carver on School account .
413.07
139.37
87.99
14.54
52.44
18.46
235.47
353.46
35.35
185.21
75.15
77.69
115.53 
2.72
729.96
60 ,000.00
204.00
200.00
450.00
125.00 
6.00
144.00
3 ,879.13
809.54  
3 ,041.87  
. 220.00
978.10
9.22
2.00
8.42
John S. Carver on School account .
John S. Carver on School account
John S. Carver on School account
John S. Carver on School account
York Supt. Schools for tuition ,
Kennebunkport for clerk hire common schools
5.31 
1.84 
2.08  
4.16  
439.02  
73.98  ■>
*
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North Berwick for clerk hire common schools 
Kennebunk for clerk hire common schools 
Kennebunk for school supplies 
Beachland Bowling Alley license 
Mrs. Leavitt, theatre license 
Clint Morrison, pool room license 
J. B. Clark, auctioneer’s license
From Walter E. Hatch, tax coll, on 1933 taxes 
For tax deeds bid in by individuals 
On account 1931 tax 
Qn account 1932 tax 
1933-34 excise tax to Feb. 1, 1934
Received for seeding clams from:
I. Chadbourne $2.00, R. P. Hutchins $3.00, H. 
A. Littlefield $5.00, Bert Dyer $1.00, M. G. 
Morse $2.00, Roy Moulton $2.00, Ben Davis 
$2.00, Frank Sevigney $5.00, Island Ledge 
Casino $5.00, John Brisard $5.00, Hannah 
Locke $3.00, Walter E. Hatch $5.00
From Town of North Berwick on Poor Account 
Justin Huge, Town Clerk for Dog Tax 
York County Trust Co., dividend on Relief 
Fund
May Tripp, to pay for supplies advanced to 
Chas. Roberts
Harris Chadbourne, to pay for order 1739 
Harriet Bourne, to pay for all supplies ad­
vanced to Robert Bourne 
Harry Hilton, to pay order advanced 
Alonzo Campbell, to pay order advanced 
Frank Lawrence, to pay order advanced 
Alonzo Campbell, to pay order advanced 
Herman Silver, to pay order advanced 
Bernard Murray, to pay order advanced 
Joe Goodale, to pay order advanced 
R. F. Nally, to pay order advanced $
Donald Goodale, to pay order advanced 
Harris Chadbourne, to pay order advanced 
Needy family, to reimburse for supplies 
Harris Chadbourne, to reimburse for advance
45.21
98.64
2.50
10.00
10,00
5.001
2.00
135,486.99
564.36
18.00
875.72
3,325.72
40.00
220.71
308.00
3.00
20.00 
12.00
9.67
12.00
8.00 
12.00
’ 4.00 
12.00 
7.00 
10.00 
10.00 
10.00
24.00 
36.76
10.00
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From Waldo Chick for gravel from Town Farm .10
R. F. Jacobs for Highway Const-.' and Imp.
notes • 1,579.74
.Mary B. Hutchins for Highway ■ Const, and
Imp. notes • lyOOO.OO
;E. M. Tower for Highway Const, and Imp. ; •-1
notes . 500.00
.Louise M. Jacobs for Highway Const, and
Imp. notes 1,000.00
W. W-. Chick for Highway Const, and Imp.
notes 1,000.00
-Nat. Bank of Commerce for bonds and cou- •
pons . 1,240.00
. ■ $255,047.11
Paid:
1933 orders issued by Selectmen $126,128.94
* *
Outstanding 1933 orders 412.05 ■
Total 1933 orders paid by Treasurer 125,716.89
1932 outstanding orders paid 496.30
Bonds No. 27-27 of 1917 issue t _ 1,000.00)
Bond No. 13 of 1921 issue 1,000.00)
Bond No. 11 -of 1922 issue 500.00
Bonds Nos. 6-7-8 of 4 1-2 % Ogunquit School
. *  *
issue • 3,000.00
Bonds Nos. 7-8 of 4 1-2% Road Improvement
t  1 * * * * ■ * *
issue
i
Bond coupons
, Anticipation tax notes of 1933 
Befunding notes of 1932 Nos. 1-2-3-4 
Porest fire note of 1933
i *  *
Hydrant rental note o f 1933
Interest on anticipation tax notes
Interest on Refunding notes (Road Imp.
H’gw’y Const.)
Interest on Forest Fire note 
Interest oh Hydrant Rental note 
Interest on Angie West note
p
1932 Treasurer’s checks outstanding 
Martin Typewriter Co., for filing cabinet ,
2, 000.00
2,882.50
60,000.00
2,000.00
2,937.78
1.290.00
1.545.00
967.50
58.74
25.80
75.00
9,193.99
81.50.
sI
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Walter E. Hatch, Gdn. Howard Hatch pension
Mary L. Murray pension
John Carver Bay ley Fund interest
Treasurer of State on account State Tax, Dog 
Tax, Maintenance Patrol 
Treasurer of York County on account County 
Tax
Walter E. Hatch for searching recorded mort­
gages of tax sales property 
Walter E, Hatch for refund tax overpayment 
Treasurer of State for deductions of poor ac­
count not' allowed from tax of 1932 
■ Eleanor T. Taylor, refund for Rob’t Hussy tax 
deed redeemed
National Bank of Commerce to pay coupons 
and bond
Cash in York County Trust Company 
Cash in North Berwick Nat. Bank to Feb. 14, 
incl.
(Orders drawn by Selectmen since clos­
ing of their books to Feb. 10 inclusive, 
$14,588.61, and Treasurer’s checks out­
standing .to Feb. 14, incl., $7,036.00.1 
Cash on hand at Ocean Nat. Bank 
Cash in Treasurer's hands 
Paid for stamps and registering letters
144.00
36.00 
27.50
15,207.75
2,000.00
10.00 
10.20
11.90
87.99
1,240.00
2/78S.0J
25,212.86
331.75
20 0 .0 0
4.14
Total $262,083.11
Deduct Treasurer’s checks outstanding 7,036.00
$255,047.11
LIABILITIES
4 1-2 % Refunding bond issue of 1917 now out­
standing - • $ 6,000.00
6% Refunding bond issue of 1921 now out-stand­
ing 7,000.0
5% Refunding bond issue of 1922 now outstand­
ing 12,500.00
v
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4 1-2% Ogunquit School 'bond issue of 1929 now 
. outstanding . 12,000.00
7  .4  1-2% Road Improvement bond issue of 1929
now outstanding 20,500.00'
6% Refunding note issue of 1932 now outstanding 14,000.00 
y  Highway Construction and Improvement note of .
1933 Nos. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 $.500.00 each 
No. 10 not issued- 1
N  No. 11, $579.74 payable Oct. 30, 1934 '5,079.74
Note to Angie West 1,500.00
1928 orders outstanding 5.20
1929 orders outstanding 25.13
1931 orders outstanding 70.50
1932 orders outstanding ■ 9.49
1933 orders outstanding 412.05
Treasurer’s check outstanding 7,036.00
1934 orders outstanding 14,588.61
Balance due on State Tax, Dog Tax, Maint. Patrol 6,855.95 
Balance on County Tax 2,310.68
Huggins & Son for .tarvia ‘ ' 658.58
Files & O’Keefe Co. . 238.73
$110,790.71
ASSETS—TAX TITLES
‘  i
Maud Aborn, 1932 12.62
Thomas J. Allen, 1933 18‘70
Charles Allen, 1927 • • 13.29
Beulah Allen, 1930-1933 16.98
Alice Bridges, 1928 12.66
Sarah L. Bennett, 1933-1934 51.98
Edwin C. Bragdon, 1933-34 53.64
Mat:ie R. Blunt, 1928-29-32-33 90.74
Herbert Bragdon or owner, 1932-33-34 27.70
Coast of Maine, 1931-32-33-34 195.65
William Card, 1928-30 40.00
Alonzo Campbell, 1931-32-33 * 21.98
Melvin Campbell, 1931-32-33 7  79.66
Ira Cheney, 1930-31-33-34 . . 56.30
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J. B. Clark, 1933-34
Edgar Davis
Thomas Chick, 1933-34
Celia Delgratta, 1933-34
L. A. Dudley, 1933-34
Mrs. George Forbes, 1930-31
George E. Forbes, 1931-32-33
S. H. Forbes, 1931-1932
Silas & Ellen Forbes, 1931-34
Clarence Grant, 1931-34
Lydia Godbout, 1931
George H. Hilton, 1928
William C. Hill, 1928-29-31-32-33-34
Bessie Howard or owner, 1933-34
Chester Hatch, 1931-32-33-34
Alice M. Houston, 1933
Ed. and Mary Hanscom, 1933-34
John W. Jacobs, 1928
J. W. and R. F. Jacobs, 1928
Worthy Johnson or owner, 1931-32-33-34-1930
Frank Johnson, 1928
Gladys Iovine, 1932-33
Dora Bennett, 1933-34
Effie Littlefield, 1933-34
J. Mack Littlefield, 1929-33-34
Horatio Littlefield, hrs., 1933-34
Thatcher Littlefield, 1933
Hrs. Geo. C. Lord, 1933-34
Wesley Matthews, 1930-31-33-34
Roscoe Morrill, 1924-33-34
Edward Montgomery, 1926-28-31
Nathaniel Montgomery, hrs., 1933
H. L. Merrill Hotel Company, 1933-34
H. L. Merrill, 1933-34
Francis Milliken, 1932-33-34
Lizzie Morrill, 1931-32-33-34
Fred Oldrieve, 1933-34
Hrs. Charles Mildrem, 1933-34 
Marjorie Peterson, 1931-32-34 
O. J. Hubbard, 1932-34
1,396.96
8.94
88.66
29.80
35.91
28.14 
137.40 
299.25
39.47
46.21
20.27
28.15
219.03 
289.72
48.56
21.51
113.29 
16.34
17.15 
298.24
12.19
113.31
16.43
158.65
49.15 
118.89
8.43 
1,294.05 
117.09 
' 816.30 
42.63 
5.06 
3,837.40 
254.43 
209.55 
67.67 
31.89
122.17
242.04
218.29
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Hilton Shibles, 1925-29-30-31-33-34 ‘ 167.86
Carl Pike, 1930 ,31.29
Howard Perkins, 1933-34 30.39
Erman Pierce, 1925-27 , 59.36
Hrs. L. A. Stevens, 1933-34 495.05
Lucius Williams, 1927-28-29-30-31-32-33-34 883.64
Hrs. Chas. Seavey, 1931-32-33-34 101.83
Ralph Seavey, 1932-33-34 . 21.87
W. O. Souther, 1933-34 ' 51.98
Ida Smith, 1927 " ,  36.05
Ida Stacy, 1933-34 > 19.08
Socrates Topalian, 1933 . 201.91
Ogunquit Highlands, 1930 1.37
C. H. Williams and Mary White, 1933-34 84.50
Oliver West, 1933. . ' 146.72
Alvin Williams, 1933 ’ ' 15.63
Addie Watson, 1933 • 85.43
Hrs. Albert Welsh, 1932-33-34 ’ : 155.29
Mrs. Robert Walsh, 1932-33-34 545.20
Maud Young, 1932 . ' 32.90
Herbert W. Wilson, 1933-34 . ' 29.89
Herbert"R. Allen, 1934 • ' * 26.68
Hrs. Ella Casler, 1934 3.91
Fred Downs, 1934 . 122.22
E. F. Hobson and J. B. Clark, 1934 ' 74.19
Lester C. Littlefield, 1934 94.01
Carrie 0. Matthews, 1934 74.19
Amadeo Minuitte, 1934 12.68
Eva M. Peach, 1934 69.19
A. B. Potter,11934 ' 51.83
N. J. Prescott, 1934 . 127.22
Howard Rendall, 1934 52.38
George Sheridan, 1934 81.60
Archie St. Lawrence, 1934 16.68
Norris Shible, 1934 11.44
Lydia Taylor, 1934 86.49
Mrs. John Thompson, 1934 55.57
Ellen Whitehouse, 1934 - 212.40
Alida Woodis, 1934 ' 11.68
Fred Allen, 1934 26.68
I
fk
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■
Barbara Card, 1934 . 9*17
Gordon Allen, 1934 17.67
Annie Braey, 1934 • . 10.18
J. M. Bridges, 1934 7.65
Alonzo Bridges, 1934 . . 16.42
Mrs. Ellen Forbes, 1934 9.93
Rene Gagnon, 1934 17.67'
Lovina and Croydon Galeucia, 1934 65.20'
Vincent Gowen, 1934 . 25.19*
Mrs. Louise Littlefield, 1934 35.17"
Geo. S., and Lester Littlefield, 1934 32.09'
Hrs. Alice Marshall, 1934 7.66'.
Fred Matthews, 1934 ' 19.17.
Samuel A. Murray, 1934 22.57'
E. R. Nordlie, 1934 57.68:
Wilbur D. Perkins, 1934 35.17'
Albert G. Perry, 1934 . 78.43
Annie M. Perry, 1934 42.69*
Mildred Pierce, 1934 • ■ 27.15
Albert H. Smith, 1934 47.44
Ann M. Smith, 1934 96.44
Millard L. Sborer, 1934 78.40-
Mrs. J. Everett Tibbetts, 1934 62.48
Maud Trafton, 1934 10.18
Thomas F. Willis, 1934 46.73
Andrew Bernard, 1934 ’ 110.72
Mores A. Bourne, 1934 31.27
Hrs. Geo. H. Cole, 1934 22.57
E. F. Hobson and J. B. Clark, 1934 - 6.07
C. Herbert Littlefield, 1934 100.71
Mrs. C. Herbert Littlefifeld, 1934 ‘ 123.21
Wdliam P. Norihway, 1934 18.92
Ogunquit Highlands Co., 1934 19.32
C.iffard Ramsdell, 1934 55.15
* * _________________________ .
i
$17,387.27
r m
Balance at York County Trust. Company Treas.
acct. ' $ 2,788.02
I
Amount realized on this deposit depends up­
on settlement of the receiver.
iBalance at York County Trust Company, Collect­
or’s acct.
Balance at Ocean Nat. Bank ' .
Balance at North Berwick National Bank
Town Farm and timber lot
_ >
Due from Ogunquit School bonds .
Due from John Hill on acct, rent 
State of Maine pauper account 
State of Maine refund on 3d Class and Special 
Resolve Roads for which notes were issued by 
authority of Special Town Meeting in Oct. 
1933
Due from State of Maine on acct. snow removal 
Due from State of Maine on acct. snow fence 
Due from State of Maine on acct. sanding roads 
Due from State of Maine on acct. State Aid Road 
Due from State of Maine on acct. Pension acct. 
Due from N. P. M. Jacobs, est.
Deed of F. B. Flanders ■
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Total liabilities ■ $110,790:71
Total assets 75,250.96
Town debt $35,539.75
TO BE PAID ON TOWN DEBT IN 1934
Notes for highway construction and improvement 
issued in anticipation of payment by State of 
Special Resolve and 3d Class Road money 
Interest.on above notes 
Refunding notes Nos. 5-6-7-8 of 1932 issue 
Interest on above issue 
Bonds Nos. 29 and 30 of 1917 issue 
Interest on above issue
V
Bond No. 14 of 1921 issue
Interest on above issue 1 
Bond No. 12 of 1922 issue ■
Interest on above issue
1,143.37
331.75
25,212.86
8 ,000.00
12,000.00
450.00
117.00
k
3.794.00 
1,848.52
348.00
297.65
1.158.00 
36.00
123.99
214.53
$75,250.96
$5,079.74
304.78
2 .0 0 0 . 0C
840.00
1.000.  00
270.00
1,000.00
420.00
500.00
625.00
137
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:Bonds Nos. 9-10-11 of Ogunquit School issue 
Interest on above issue
Bonds Nos. 9-10-11 of Road Improvement issue 
Interest on above issue
Treasurer’s checks outstanding 
Interest on note to Angie West 
Estimated interest on temporary loan 
Orders drawn by Selectmen since closing their 
books to date, February 14, 1934 -
Other outstanding orders:
1933
1932
1931
1929
1928
$412.05
7.44
70.50
25.13
5.20
3.000. 00 
540.00
2.000. 00 
922.50
7.036.00 
75.00
2.100.00
14,588.61
520.32
, $42,821.63
"Cash on hand at Ocean Nat. Bank $ 331.75
•Cash at North Ber. Nat. Bank 25,212.86
$25,544.61
'Ogunquit School bonds and interest 3,540.00
Balance to be raised •
29,084.61
$13,737.02
• Feb. 20, 1934
I have examined the accounts of Joseph P. Littlefiield, 
'Treasurer of Town of Wells and find them to be correct bur 
without vouchers for stamps and registered letter to the 
amount of $4.14.
RUTH B. WALL, 
Auditor, Wells, Me.
• I
Collector’s Report
1933 commitment •
Polls, 550 at $3.00
Supplementary tax - '
1. Property
2. Polls, 47 at $3.00
Interest collected in accordance with vote of
$133,808.90
1,650.00
880.49 
■ 141.00
town 477.41
$136,957.80
Discount granted in accordance with vote of town 783.39
• $136,174.41
Paid Joseph P. Littlefield, treasurer $135,532.48
Balance outstanding $641.93:
*
Respectfully submitted,
WALTER E. HATCH,
Collector of Taxes.
*  #
Having examined the accounts of Walter E. Hatch, Col­
lector of Taxes, I find the same correct and balance due
4>
the town to be $641.93 on taxes committed to him for col-
I:
lection for 1933.
t ♦
Respectfully,
February 15, 1934.
RUTH B. WALL, 
Auditor, Wells, Me.
it
N. B.—I paid the Treasurer $45.49 after he closed his
" n
books which accounts for the difference in his. statement of.
receipts from your Collector.
#
)
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AUTOMOBILE EXCISE TAX
Collected in accordance with provisions of Chapter 305 
and amendments thereto.
Balance of 1933 Tax
WELLS .
Voucher No. 237 to No. 895 inclusive $1,869.70
OGUNQUIT VILLAGE CORP.
Voucher No. 239 to No. 888 $1,047.13
$2,916.83
1934
WELLS
Voucher No. 1 to No. 137 inclusive $ 671.21
OGUNQUIT VILLAGE CORP.
Voucher No. 1 to No. 56 inclusive $ 421.11
$1,092.32
$4,009.15
$3,325.72
*683.43
$4,009.15
* Certified to by William H. Porter, Receiver for the 
York County Trust Company.
Respectfully submitted,
WALTER E. HATCH,
Collector of Motor Vehicle Excise Tax, 
Wells, Maine.
Total tax collected
Paid Treasurer
Balance standing in name of Walter E. 
Hatch, Collector of Motor Vehicle 
Excise Tax for the Town of Wells, 
Maine and recorded on the books 
of the York County Trust Company 
on March 4, 1933 amounts to the 
sum of
Having exam ined the accounts of W alter E. Hatch, Col-
m*
lector of Motor Vehicle Excise Tax, I find the same correct
with proper vouchers.
%
m
, Respectfully,
RUTH B. WALL,
Auditor of Wells, Maine, for the year 1933. 
February 5, 1934. ’
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COLLECTOR'S REPORT
Uncollected Taxes, 1931 Commitment as shown
by Page 101 of the 1933 Town Report $10.20
Extra Poll Taxes*collected as follows:
Harris Chadbourne 3.00-a
Lewis Davis 3.00
Angie. Moulton ' 3.0T)
Rudolph Bra-cy 3.00
/
Paid Treasurer
Balance due from Daniel J. Campbell 
Uncollected Taxes, 1932 Commitment a£ 
by Page 99 of the 1933 Town Report 
The following sums were collected as ext] 
not included in the above amount: 
Shalit’s Fashion Shoppe 
Wilmer Butler 
Doris Howe . .
York Utilities Co. (Interest on 1932 
taxes) .
Mrs. George N. Gleason (Interest on 1932 
taxes)
Mrs. Clara J. Brown
Interest collected on outstanding taxes, 1932
> $22.20
18.00
$ 4.20
shown 
. taxes 
$21.40
$944.55
*
10.70 
' 2.67'
3.92
*
5.40
1.33
2
45.32
39.91
$1,029.78 ' S
4
I
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Paid Treasurer
Taxes due on 1932 Commitment as follows:
Verne Perkins $ 20.06
C. H. Littlefield 63.06
Mrs. C. H. Littlefield ' 61.47
Emma S. Guest 8.13
Rollo Hill 1.34
$154.06
Tax deeds to individuals as shown by Report on 
Page 99 of the 1933 Town Report 
Balance standing in the name of Walter E, Hatch, 
Collector of Taxes, Wells, Maine, and record­
ed on the books of the York County Trust 
Company on March 4, 1933 $639.99*
Ogunquit Beach District entitled to 180.05
Balance credited to the Town’s account
Paid Treasurer
♦Certified to by William H. Porter, Receiver for 
the York County Trust Co.
SUPPLEMENTARY TAX
I. TAX COLLECTED IN WELLS
Isaiah Chadbourne 
Dr. Luther Sheppard 
Mrs. Freeman E. Rankin 
Herbert Simioni 
Clinton Smith
Mrs. Frances K. Allen
Tide Water Oil Sales Corporation
Laura M. Creteau
Wesley Kimball
Mrs. Herbert G. Ridley
875,72
141
$ 154.06
$1,024.30
459.94
$564.36
$564.36
$24.50
4.90
3.68
6.13
147.00
14.70
49.00
39.20
2.45
16.60
'  *
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Salmon Falls & Berwick Branch of Twin State
Gas & Elec. Co. 45.13
South 'End Market . . ' . * 4.90
Thoma.s H. W. Bickford ■ 24.50
Thornton Havener 14.70 •
W. H. Pike ‘ 2.45
Silas Norman . 4.90
George Wentworth 1.22
Corbin & Edgar 12.25
Alice Bean • ' 2.95
John C. Houston .98
John Brissard 19.60
i
Island Ledge Casino Company - • 9.80
George Heon • . 7.35
Doris A. Howe 4.90
Neva M. Blanchard \ .. 9.80
k
Clara J. Brown 34.30
$507.89
II. TAX COLLECTED IN OGUNQUIT VILLAGE
CORPORATION •
Deluxe Linen Shop a. $ 9.80
Helen Hanson . . 4.90
Barbara Dean 4.90
Walter M. Perkins 9.80
Lena Rounds ■ 9.80
Margaret Thistle ' . i i 12.35
L. A. Graves 12.35
York Fruit Company 14.70
Luigi Balestro 7.35
The Party Shop ■ • 2.45
Jim & Mack 9.80
Robert K. Sonobe * 9.80
Freeman’s Pharmacy 34.30 .
Florence Fisher ) 4.90
Ethel G. Moore.a. 9.80
Mrs. S. W. Dempsey « 14.70
Morris Safris fi 9.80
Florence G. Mode 4.90
I
James Fitanides 4.90
Ogunquit Cafe 9.80
Barbara Plumstead . 4.90
Cornelia Heuberer 7.25
Shalit’s Fashion Shoppe 9.80
Clara Myron 22.05
M. S. Ireland 22.05
John’s Diner' 24.50
Kay Kellogg 4.90
Edward H. Crotty ' 9*80
E. T. Merrick 7.35
Harden Davis 34,30
Hare & Coolidge 14.70
Helen Graham 9.80
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i
$372.60
Total $880.49
ABATEMENTS—1933
4
IN WELLS
O. J. Hubbard, tax on musical instruments not
possessed $ 2.70
Adrith Weymouth, error 7.35
F. S. Litchfield, taxes to Alfred Lawe 17.15
Francis K. Allen, error in lot taxed 73.50
Fred H. Bennett, unfinished house 9,80
Napoleon Gilbert, error in valuation 17.15
Emma Drew, over-valuation 9.80
Herbert W. Ricker, supplemented to Mrs. Herbert
G .. Ridley—tax on cows not owned by Mr.
Ricker 16.60
William A. Pope,, tax on lot not owned 7.84
Mary I. Perkins, error in valuation of burned
wood lot 8.58
C. Samuel Seavey, tax on land not owned by Mr.
Seavey 3.92
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Leland J. Nutter, error in valuation of burned 
wood lot . -
Fred H. Bridges, supplemented to Mr. Haverner 
Mrs. William Turnbull, error •
Thomas A. Perkins, error in valuation of wood lot 
burned over
Edwin H. Quint, over-valuation
George E. Sargent, needy - '
George C. Durgin, error
Granville W. Lord, tax on property not possessed 
Chesley G. Lord, over-valuation ,
Granville Lord and Thomas Chick, Jr., property 
not possessed •
Edith Boston, needy .
Heirs of C. W. Boston, needy 
William Card, needy •
Frank Gagnon, over-valuation 
George C. Hamilton, tax on property not possessed 
Alice M. Houston, tax on property not possessed 
Izetta Hutchins, needy
Heirs of Alice Marshall, house destroyed by fire . 
Manchester Marsh, supplemented to Clara J. Brown 
Steve Milinsky, exempt under Statute 
Willim Patterson, abatement of poll taxes—age limit 
George R. Whittier, cannot be located •
Fred Boyd, needy
James F. Campbell, tax in regular commitment to 
Herbert J. Hope ' *
Eva Guptill, tax on property not owned ■
Elaina Kimball, double taxed ’ '
Thatcher Littlefield, over valuation •
Joshua Thompson, tax on lumber not possessed 
April 1st, 1933 •' , ‘ ■ ' ■ ■
Millard L. Storer, Arthur J. Littlefield & Norris 
Trafton over valuation on wood lot 
Alonzo Bridges, tax on musical instrument 
Mrs, Edgar Davis, error in assessment 
George H. Hilton, needy . ■ ,
Warren U. Littlefield, needy ■ * *
Wallace Hubbkrd, tax on lot sold Samuel A. Murray
4.90 
14.70
2.45
8.57
19.60
22.50
9.80 
15.44
2.75
2.45
24.50 
29.40
4.65
19.60
2.75 
3.92
4.90
9.80 
34.30
2.94
9.00
1.81 
8.82
53.50'
7.35
9.80
9.80
2.45
2.45 
1.23 
6.13
4.90 
17.15
.49
Arthur J. Allen, part of field land taxed to Chan­
dler Hilton 2.70
Elbndge Allen, double taxed and taxed on lot
never owned 37.24
Emma Allen, needy ■ 2.45
Fred Bennett, needy - .40
Annie Bracy, supplemented to Mrs. Freeman E.
Rankin 3.68
E. E. Bennett, tax on musical instrument not
possessed and not equal to the value of $50 2.54
Fred Downs, tax on furniture not possessed 9.80
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$634.95
ABATEMENTS IN OGUNQUIT ..
Caroline L. Funkhouser, double taxed $11.03
Helen G. Hutton, double taxed 31.85
Fred Allen, double taxed 17.70-
Hannah M. Littlefield, error in assessment 9.80'
Fred Steiger, error 34.30
Mrs. Francis Allen, supplemented under Wells
non-resident list 14.70
Louis Mason, taxed to Beatrice L. M. Lemire 2.45'
B. D. O’Connell, error 9.80
Howard Perkins, over-valuation 4.90
Mrs. George F. Smith, error in assessment of • ,
valuation 498.57
Annie Staples 9.80
Alvin E. Williams, tax on property not possessed 7.35
$652.25
Total $1,287.20
Town Clerk’s Report
Deaths recorded for the year 1933 *
Males, 26—Females, 21 Total 47
Births recorded for the year 1933 
Males, 17—Females, 18 Total 35
. Marriages recorded for -the year 1933
• Total 49
MONTHLY RECORD OF DEATHS, BIRTHS AND
MARRIAGES FOR 1933
Date . Deaths Births Marr
January 3 3 2
February 6 5 2
March 0 3 4
April 7 7 - 1
May 3 2 4
June 2 2 4
July : 3 5 8
August 6 3 8
September 1 4 1
October ' 4 0 - 7
November 5 0 4
December i +■|
7 1 . 4
■
■■ 47 35 49
■
FISH AND
%
GAME LICENSES ISSUED YEAR 1933
Resident Hunting licenses sold 118
Resident Combination, Hunting and Fishing 31
Resident Fishing 38
Non-Resident, 3 day Fishing licenses ' 4
Non-Resident Jr. Season Fishing licenses ■ 2
Non-Resident 30 day Fishing licenses ! 21
Non-Resident Season Fishing licenses ; ; ! 3 '
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Non-Resident Hunting licenses Small Game 4
Non-Resident Hunting licenses, Deer 1
DOG LICENSES ISSUED FOR THE YEAR 1933
Kennel License 1 $10.00
Male Dogs 155 155.00
Female Dogs 23 115.00
Female Dogs, spayed 28 28.00
207 $308.00
Dogs killed 4
Above dog report returned. to State Treasurer Dec. 30, 1933
JUSTIN S. HUSE,
• Clerk of Wells, Maine.
DOG TAXES COLLECTED FOR THE YEAR 1933
KENNELS
Henry Hanson 
George R. Spiller
MALE DOGS
William Collins 
Mi's. B. H. Hilton 
Marguerite Waak 
George Wendell 
Victor L. Boston 
Fred Mayo 
Goodale Dixon 
Lester Stevens 
Fred Bragdon 
Harry Perfect, 2 dogs 
Alexander Neily 
Charles E. Brown 
Raymond Newhall 
Mary Murray, 2 dogs 
Edwin R. Clark
Charles Wilson 
Truman Andrews 
John E. Boston 
Harry A. Littlefield 
Harry P. Hayes 
Charles M. Clark
H. A. Barnes 
Edwin B. Studley . 
Mabel Morrill 
Hugh Wilson 
Milton J. Goodwin 
Orrin Hobson 
George C. Lord 
H. V. Gowen, 2 dogs 
Perley C. Goodwin 
Roy Moody 
Clayton Abendroth 
John A, Carians 
E. M. Tower, Jr. 
Clarence Kimball
*
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Arthur Perkins 
Irving Newhall
it
Fred Chute 
Fred H. Bennett 
Charles Trafton 
George H. Wyatt 
Charles C. Houston 
Leo Houston ’
Ernest Perkins, 2 dogs 
Elsie L. Libby 
Clyde F., Daggett 
Aura Coleman 
Frank Smith 
Erastus Hilton
C. E. Stover 
Fred Winn 
Bernard Keene - 
Al. Young 
Lennie Allen 
Bernard Murray 
Frederick R. Pettis 
Sidney H. Wakely 
Gordon E. Brewster
»
Charles Roberts
D. O. Woodbury
Leo Matthews 
George Hilton 
Frank Magee 
Samuel Murray ,
Charles Taylor • ‘
Etta Stuart
Ross Wormwood 
Roy N. Gray
Lillian Shanahan
< *
Howard F. Eaton 
Mrs. E. F. Stauffen, Jr.,
j
2 dogs
R. F. Littlefield 
Fred Matthews 
Lester Warren 
Frank Nutter, 2 dogs 
Eaton Allen 
John Allen
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Ernest Newhall 
Robert Mildram 
Burleigh Littlefield 
Joseph Goodale -
Frank S. Boston ■
Lillian E. L. Grace 
George A. Shaw 
James E. Perkins 
Guy Colby
Bertha Lemay, 2 dogs 
Bertha N. Gravlin
C. E. Prins
%
Perley Wormwood 
Harold T. Ramsdell ~
Walter E. Hatch *
Frank D. Hatch
Mrs. F. C. Higgins /
Ernest Smith
F. C. Millike n
Clyde N. Bedell"
William Johnson 
Vernon Hubbard 
Kenneth Young 
Walter M. Perkins 
Effie W. Fenderson
O. W. Perkins 
James W. Elwell 
Howard Ridley 
Raymond D. Kennedy 
W. E. Gowen
Howard Littlefield, 2 dogs 
Cora Littlefield 
Frank Chapman
• Roland Lemire 
Thaddeus Hanson 
L. R. Williams •
F. Raymond Brewster 
Allen Stackhouse
d *. r
Ellen Forbes, 2 dogs
Im
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Violet Whitehouse 
Charming W. Hare 
John A. Hill 
Frank Gagnon, for 1934 
Chester Hatch 
Merrill Kelley 
Grace Rendall 
E, Dana Perkins 
Hiram Larson 
Moses Bourne 
Susie Smith 
Fred Wentworth 
Frank Kimball 
Nellie M. Brown 
Roy Hilton 
Marie J. Gleason 
Archie Fenderson 
Mae E. Wigham 
Willie Hilton 
W. H. Patterson 
John Stevens 
Eben Hilton 
Clifford Ramsdell 
Lowell Adams 
Donald Welch 
Leslie Welch 
Arthur J. Littlefield 
Chester Hilton 
Florence Goff, 2 dogs 
Harry Hilton
SPAYED FEMALES 
John E. Merrill 
Orrin F. Files 
Grace Wing 
Burton L. S. McAfee 
Bertie Bridges 
Joseph Poirell
G. Lee Howard 
Percy L, Wormwood 
Clifford Matthews 
Raymond Johnson
Mabel Ford 
W. C. Bragg 
Mabel K. Davis 
William J. Goodwin
H. A. Goodfellow 
Hilda Ridley 
Walter Allen 
H. J. Bassett 
Raymond Colby 
George Tilton 
William C. Brown 
Fay B. Savage 
Wilbur Perkins 
Nelson Perkins 
Irwin McFarland 
Lucien Hilton 
Gladys Bracy
FEMALE DOGS 
Willis Littlefield 
George E. Goodall 
Marion Kimball 
Lawrence Fernald 
Elsie L. Libby 
Hairy Matthews 
Wesley Matthews 
Irene Coleman 
Thomas J. Bates 
Charles E. Sayward 
Walter J. Day 
David Wharton 
Charles Clarrage 
William Matthews 
W. E. Gowen 
Howard Littlefield 
Waldo Chick
S. B. Stansfield 
Chesley Perkins 
Lucien Hilton 
William Harding 
Clifford Ramsdell 
Charles Bourne
>Vital Statistics
.  i  *  ■  ■* *
m ►
TOWN CLERK’S REPORT OF MARRIAGES FOR THE
YEAR ENDING DECEMBER 31, 1933
■* ■
.  ?
^  -
Jan. 5—Forest' M. Chick of No. Berwick and Emelie S.
Chase of Wells.
Jan. 7—George D. Hilton of Wells and Martha Adams of
' Farmington, N. H.
Feb. 11—Wilmer H. Whitney of So. Paris, Me., and Marion
G. Campbell of Wells, Me.
Feb. 25—Everett A. La Barge and Evelyn E. Jackson both
of Kennebunk.
Mar. 2—George P. Goff of Wells and Edith M. Woodworth
of Portland.
Mar. 5—John F. Dresser of Kennebunk and Rosalie H. Lit­
tlefield of Wells, married in Portsmouth, N. H. 
Mar. 18—Roland E. Hilton and Evelyn I. B. Hanson, both of
Wells. '
Mar. 29—Howard A. Fletcher of Lexington, Mass., and Mary
Flores of Arlington, Mass.
Apr. 3—Charles G. Hayes of Exeter, N. Ii., and Mary A.
Caswell of Portsmouth, N. H.
May 5—Edward Barrington and Edna G. Phipps, both of
Boston, Mass. ■
May 22—Maurice A. Littlefield and Roberta L. Adams, both
of Wells.
May 27—Chester W. Battles of Manchester, N. H., and
Stazia B. Zolkos of Pelham, N. H. *
May 28—William F. Fleming of Medford, Mass., and Eliza­
beth M. Murdock of Dorchester, Mass.
June 10—Rodney R. Hanson of Wells and Catherine F.
Towne of Kennebunk.
June 14—Frank R. Anderson of Dorchester, Mass., and Doris
A. Keller of So. Weymouth, Mass.
June 16—Ellis A. Estey of Danvers, Mass., and Catherine F.
Creeley of Lawrence, Mass.
t
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June 19—Harold P. Clough of Alfred, Me., and Ethel M.
Brown of Somerset, Mass.
July 8—George A. Jones of Wilmington, Del., and Agnes G.
Crosby of Ogunquit, Wells, Me.
July 8—Frank L. Wakefield of Gape Porpoise and Marion
E. Dunbar of Wells, Me,,
July 9—Wilbur C. Bryant and Esther M. Littlefield, both of
Wells.
July 20—Robert C. Foulh of Paradise, Pa., and Alice D.
Frost of New York City, N. Y.
July 21—Elmer C. Barnes of Westerly, R. I., and Mary K.
Curtis of Mystic, Conn.
July 29—Eugene R. Brown and Ada M. White, both of Wells. 
July 30—William A. Bannon of Dover, N. H., and Helen N.
Campbell of Biddeford, Me.
Aug. 3—Donald M. Freeman of Wells and Jeanie M. Blais-
dell of Bangor, Me.
Aug, 6—Arthur S. Webber and Elsa K. Pihl, both of Brook­
lyn, N. Y.
Aug. 11—William R. Waite of Ludlow, Vt., and Frances I.
Boston of Dover, N. H.
Aug, 14—Edward H. White and Mildred V. Estey, both of
Salem, Mass.
Aug. 22—Helge Hogelgaard and Aase Kinder, both, of De­
troit, Mich.
Aug. 24—William P. Mitchell and Mary E. Salmon, both of 
^ Sanford, Me.
Aug. 26—James F. Moulton of Kennebunk and Lillian E,
Grace of Wells. v
Aug. 26—John P. Brown and Lida I. Phillips, both of Wells. 
Sept. 6—Hartley H. Hilton and Marjorie E. Guest, both of
Wells.
Oct. 1—Myles R. Nelson of Londonderry, N. H., and' Louise
I. Holton of Hudson, N. H. '
Oc\ 4—Nelson W. Brown and Emeretta E. Yorke, both of
Wells.
Oct. 8—George A. McLaughlin of Waltham, Mass., and
Alice V. Akins of Newton, Mass,
Oct, 8—Ralph E. Hanson of Wells and* Marie F. Hatch of
No. Berwick.
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Oct. 8—Thaddeus S. Hanson and Ethel F. Boston, both of
Wells. y " - ' .
Oct. 14—Wilmot G. Cray and Edith M. Pierce, both of Wells 
Oct; 29—Edward M. Robinson and Catherine J. Moran, both
of Wells.
4—Harry S. Littlefield of Wells and Margaret E. Mac­
donald of Waterville, Me.
4—James H. McKean and Iona R. Leney, both of St. 
Petersburg, Fla.
11—Francis A. Costa and Florence 00. Wormwood, both 
of Wells.
Nov. 23—William P. Tierney and Ethel E. Evans, both of
Salem, Mass.
Dec. 9—L. Russell Bridges of Wells and Agnes L. Conley of 
. Portland, Me.
Dec. 23—Clair H. Lewis of St. Albans, Me., and Louise M.
Frisbee of Roslindale, Mass..
Dec. 24—Robert H. Hall and • Marjorie A. Price, both of 
■ Wakefield, Mass.
Dec. 31—Joseph J. Brehaut of Wakefield, Mass., and Doris
E. Nickerson of Melrose, Mass.
Respectfully submitted,
JUSTIN S. HUSE,
Clerk of Wells.
I have examined the accounts of Justin S. Huse and 
find them correct. * .
RUTH B. WALL,
*
Auditor, Wells, Me.
TOWN CLERK’S REPORT OF BIRTHS FOR YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1933
Jan. 2—To Mr. and Mrs. Gordon E. Brewster, a daughter,
Barbara Arlene.
I
t»
jan . 5—To Mr. and Mrs. Vernon E. Hubbard, a son, Ver-
i
non Eugene
Feb. 6—To Mr. and Mrs. Harold Hilton, a son, Alva A.
Hilton.
IT
"Feb. 12—To Mr. and Mrs. Clinton Estes, a daughter, Carleen
Gertrude.
Feb. 22—To Mr. and Mrs. Oscar F. Gray, a son, Floyd Oscar,
Feb. 24—To Mr. and Mrs. Charles E. Brown, a son, Charles
Adelbert.
Mar, 4—To Mr. and Mrs. Herman C. Ramsdell, a daughter,
Shirley Ann. ■
Man 15—To Mr. and Mrs. Clinton H. Ricker, a daughter,
Ruth Elaine.
Mar, 18—To Mr. and Mrs. Hiram Larson, a daughter, Mar­
garet Lorayne.
Apr, 5—To Mr. and Mrs. Goodall A. Dixon, a daughter,
Bessie Irene.
Apr, 6—To Mr. and Mrs. Lester Stevens, a son, Elwin
Robert.
Apr, 17—To Mr. and Mrs. Elmer Beyea, a daughter, Eva
Louise.
Apr. 19—To Mr. and Mrs, Willis Matthews, a son, Lawrence
Guy.
Apr. 19—To Mr. and Mrs. Perry Rankin, a son, Perry Ernest.
Apr. 21—To Mi', and Mrs. Robert H. Sherman, a daughter,
Aprile Phyllis.
Apr, 28—To Mr. and Mrs, Eben Hilton, a daughter, Margaret
May 19—To Mr. and Mrs. Fred Bennett, a daughter, Alice
Madeline.
June 21—To Mr . and Mrs. Wesley Moody, a son, Peter
Bourne.
June 21—To Mr. and Mrs. Wesley Moody, a daughter, Hope.
July 12—To Mr. and Mrs: Geo. F. Fenderson, a son, Gerald
Leonard.
i "
July 12—To Mr. and Mrs. Geo. F. Fenderson, a son, Thomas
• Wayne. '
July 26—To Mr. and Mrs. Forest M. Chick, a daughter,
Janice Eilene.
.July _27—To Mr. and Mrs. Desire Paradis, a son, Donald De­
sire.
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i
Aug. 5—To Mr. and Mrs., Wesley N. Kimball, a son, died,
not named. ,
Aug. 18—To Mr. and, Mrs. Hurley K. Chadbourne, a son,
Hurley Merle. .
Aug. 20—To Mr. and Mrs. Ernest M Goodwin, a son, still­
* born. .
Sept. 6—To- Mr. and .Mrs. Geo. C. Stevens, a daughter,
. .Thelma Muriel. ■ .
i
Sept. 11—To Mr. and Mrs. Roland E. Hilton, a son, James
Roland. > .,
Sept. 13—To Mr. and Mrs. Leslie Welch, a daughter, Bar­
bara Mae.
Sept. 19—To Mr. and Mrs. Harry Hatch, a daughter, Sarah
Melvina.
Dec. 14—To Mr .and Mrs. Charles Davis, a son, Richard
Howard.
Received too late to publish in the 1933 Report
Dec. 24—To Mr. and Mrs. Burt Johnson, a son, Allen Burt,
TOWN CLERK'S REPORT OF DEATHS FOR YEAR END­
ING DEC. 31, 1933
Date
Jan. s 6— Henry L. Maxwell 
Jan. 10—George Drake 
Jan. 11—Gorham S. Davis 
Feb. 12—Maria Milliken 
Feb. 12—Arthur T. Perkins, di 
Feb. 16—George Thomas 
Feb. 21—Martha Haley 
Feb. 22—-Ernest E. Colby 
Feb. 25—Elva C. Parker 
Apr. 6—-Lincoln L. Maxwell 
Apr. 8—Julia E. Seavey 
Apr. 9—Charles H. Dow 
Apr. 12—Lucy E. Richards
Years Mos. Days
61 7 13
* 72 2 0
78 t 0 21
85 2 * 15
in Fla., 54 10 14
74 4 12
85 10 25
37 7 4
82 11 22
85 0 6
r. 65 9* 9*
92 7 25
74 1 l i
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Apr. 19—-Frank w. Hobbs 54 ?
*
?
Apr. 21—Donald Cliche 5 7 28
Apr. 28—Jonathan A.' Littlefield ■ '■ • 89 8 19
May 6—Clara Chadbourne 87 4 5
May 6—Mary Davis 92 3 16
May 8—Johannah Bracy 52 9 5
June 4—John A. Stromskic, Motorcycle
Accident 18 4 0
June 13—Charles A. Thurrell 65 2 0
July 4—Edmund W. Littlefield, drowned 18 2 11
July 6—Freeman E. Rankin 83 9 30
July 7—Isabel Bolster 89 5 4
Aug’. 5—Infant Kimball 0 0 0
Aug. 11—Emily J. Wells 89 9 14
Aug. 20—Infant Goodwin 0 0 0
Aug. 31—Christina B. Owens 55 1 14
Aug. 31—John L. Berunke 69 7 23
Aug. 31—Eugene C. Stimson 64 9 11
Sept. 7—Florence E. Buck-man 41 9* ?
Oct. 5—Merrydelle T. Hoyt 74 6 4
Oct. 5—Abbie A. Littlefield 76 5 8
Oct. 21—George L. Burnham 78 5 29
Oct. 26—George A. Cheney 77 8 3
Nov. 7—-Charles E. Stacy 72 3 0
Nov. 13—Theodore H. Phillips 92 5 8
Nov. 19—William N. Gravlin 61 5 26
Nov. 19—Bertha Lem ay 66 10 9
Nov. 21—Samuel A. Wormwood 83 6 12
Dec. 3—Madeline W. Abbott 11 1 12
Dec. 13—Adeline C. Annis 75 9 19
Dec. 22—W. Irving McFarland 47 6 20
Dec, 24—Rebecca A. Littlefield 88 9 13
Dec. 27—Amos G. Perkins 83 0 15
Dec. 31—Mary E. Fenderson 77 10 18
1932
Dec. 27—Edgar S.JMoulton died in Fla. 75 3 16-
JUSTIN S. HUSE,
Town Clerk of Wells.
*
\To the Selectmen and School Dept., 
Town of Wells, Maine.
Oentlemen:
I hereby submit a report of the health work accom­
plished in Wells during 1933. Visits were made to the town 
every month.
The school inspection has been made this year as usual 
and has been nearly completed. Many pupils have had de­
fects corrected during the summer vacation. Throughout 
the year visits were made to homes where corrective work 
was necessary and to homes where children had been ill.
Visits have been made to pre-natal patients, many pre­
school children and babies for instruction purposes. Sev­
eral special Inspections for symptoms of communicable dis 
eases and head lice also have been made in the schools dur-
■h k
ing.the year. After visiting a 'local doctor arrangements 
were made with the State worker for one patient’s opera­
tion at the Biddeford Hospital. , Visits were made -to her 
home after the operation and clothing secured through the
Red Cross.
Seven patients were taken to and from the Tuberculosis 
Clinic which was held in Sanford in June. All were tuber­
culous contacts and were given tests to see if they showed 
signs of trouble. ’
Three children were taken to the dentist for emergency
>
treatment with no cost to the families, arrangements being 
made through the Red Cross Committee.
•m
Five children were 'taken to the oculist and all secured 
glasses, at clinic rates. One was paid for by the family and 
four by the Red Cross. . •
I
i
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Four children had Tonsil and Adenoid operations at the 
Goodall Hospital in Sanford. Arrangements were made for 
staff service, and three were cared for at reduced rates by 
the families, one by the Red Cross. Assistance in transport­
ation was given occasionally.
A trip was made to Hebron Sanatorium to bring hQme 
a patient, an arrested case of tuberculosis. The patient 
was so well recovered she could attend school regularly. The 
Red Cross had previously supplied necessary clothing.
The Red Cross, the Selectmen and other individuals
* *
have been consulted regarding many problems which have 
arisen during the year. Requests for permission to secure 
glasses, arrange for Tonsil and Adenoid operations and to 
secure clothing have always been granted. Doctors have 
also been visited and consulted regarding treatments and 
care requested by other patients. The Superintendent of 
Schools has also arranged for special inspections and treat­
ment for several children.
In closing, I wish to thank the teachers, the Selectmen, 
the Superintendent of Schools, the local doctors and the 
Red Cross Committee for their co-operation in the health 
work this year.
Respectfully submitted,
CHARLOTTE BALDWIN, R. N.,
' York County Nurse.
(
/#
School Report
MR. FRANK W. SAWYER, Chairman Term expires 1934 
MR. CHARLES M. CLARK Term expires 1935
MR. ROBY P. LITTLEFIELD Term expires 1936
JOHN S. CARVER, Superintendent 
HARRY LITTLEFIELD, Attendance Officer
CALENDAR—Remainder School Year 1933-1934
Third Period Monday, January 1 to February 16
Fourth Period Monday, February 26 to April 13
>4 *
Fifth Period Monday, April 23 to June 8
c  '
School Holiday-=^May 30, 1934
CALENDAR—School Year 1934-1935
First Period 
Second Period 
Third Period 
Fourth Period
v
Tuesday, September 4 to November 23 
Monday, December 3 to December 21 
Monday, December 31 to February 15 
Monday, February 25 to April 12
Fifth Period Monday, April 22 to June 7
School Holidays—November 12, 1934—May 30, 1935
j
Report of the
Superintendent of Schools
Wells, Maine, February 1, 1934. 
To the Superintending School Committee of Wells, Maine:
i
I herewith submit to you my report of the schools of 
Wells.
The school census of April 1, 1933 showed there were 
335 boys and 314 girls, a total of 699 persons, between the 
ages of five and twenty-one years of age in the town on 
that date. There were 517 enrolled in our schools this Fall 
as the following table shows
ENROLLMENT OF PUPILS AT THE OPENING OF THE
FALL TERM, SEPTEMBER 5, 1933
Grades 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot.
Div. 1, 5 2 3 4 2 4 1 1 22
Div. 2, Grammar 10 18 15 43
Div. 2, Primary 6 8 7 9 3 33
Div. 3, 5 3 4 1 2 4 19
Div. 4, 1 3 4 3 6 5 22
Div. 5, Grades 7 &-8 19 24 43
Div. 5, Grades 5 & 6 21 14 35
Div. 5, Grades 3 & 4 15 16 31
Div. 5, Grades 1 & 2 6 10 16
Div. 6, 3 5 1 1 3 2 2. 3 20
Div. 7, 4 2 3 4 2 1‘ 16
/I
{
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Grades 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot.
Div. 9,- • 2 3 5 4 1 1 2 5 23
Div. 10, 3 5 5 5 8 4 30
Div. 14, 6 1 • 6 1 5 5 3 5 32
Div. 16, 1 2 3 3 7 16
42 40 54 50 58 51- 45 61 401I
High School, Class of 1934 21
Class of 1935 21
Class, of 1936 38
Class of 1937 36r
t
. i 116
There has ibeen one change in our teaching force. Miss 
Sara Cherry was elected to teach music. She has carried 
on her new work with enthusiasm and untiring energy, 
giving freely of her time to further her ideals in teaching 
music.
Three meetings of all elementary teachers in the union 
were planned this Fall. At the first meeting held in Kenne- 
bunk, Mr. Edward E, Roderick, Deputy Commissioner of 
Education from Augusta was the speaker; the second meet­
ing was held at Wells and the speakers were Miss Lou. 
Buker, Primary Supervisor of Augusta and Miss Rita Tor-
.4
rey, Junior High School Critic Teacher from Machias Nor­
mal School. The third meeting was canceled on account of 
the inability of the speakers scheduled to be present..
i
The week of January 21 Miss Zeta Brown a field agent 
• from the State Department of Education visited several of 
the schools in this union. She demonstrated the teaching 
of Reading as approved by the State Department and as 
taught in our Normal schools. It is, hoped that she may be
with us again after March to complete the work.
{
Nearly every building in town received some repairs 
during the Summer. At Division 1 the roof was shingled, 
a new ceiling installed and the entire interior painted. At
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Division 4 three slate blackboards were put in and the in­
terior painted. Ihe room was formerly very dark but the 
fresh light paint has helped to overcome that defect. At 
Division 6 a new floor was laid, two slate blackboards in­
stalled and the interior painted. A new floor was laid in 
Division 7 and the interior painted and at Division 10 fresh- 
paint made the room much cleaner and more attractive.- 
The walls of rooms and corridor on the lower floor at the 
High School were repainted and the tops of the desks in the 
main room buffed and refinished. This change in the con­
dition of the desks should be greatly appreciated by the 
pupils using them.
The Committee by careful planning has succeeded in 
maintaining substantial balances in nearly all accounts 
In the Repairs account alone there is a small overdraft of 
$17.27. The statement of “All School Accounts” shows a 
good balance although a smaller amount than the balance 
of last year.
In the statement of Credits for the Ogunquit School you 
will notice there is no credit based on aggregate attendance. 
This year we received nothing from the State on that ac­
count.
In closing I wish to express my appreciation of the co­
opera, ion and interest of the school committee, teachers 
and citizens of the town.
Respectfully submitted,
JOHN S. CARVER.
WELLS HIGH SCHOOL REPORT— 1933-1934
Supt. John S. Carver:
There were one hundred fourteen pupils enrolled at 
Wells High School during the fall term. Sixty-one were 
boys, and fifty-three were girls. They were divided intc
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classes as follows: Seniors, 21; Juniors, 21, Sophomores, 38; 
Freshmen, 34.
The usual courses are offered this year, namely: Classi­
cal, Scientific, Domestic Arts, and General.
Dramatics, prize-speaking, and athletics comprise the 
extra-curricula activities this year.
The sludent council is actively engaged in carrying on 
its work of promoting better scholarship and school rpiriL 
Many valuable suggestions have been made and carried out 
iby this representative group.
The National Honor Society has granted a charier 
which gives us authority to maintain a local chapter in 
Wells High School. Membership in this organization is 
.'limited to those Grade “A” High Schools which are on the 
•college entrance certificate lists. The object is to encourage 
.scholarship, character, leadership, and service. Fifteen 
per cent of the members of the senior class who, in the es­
timation of the faculty, achieve the greatest .success in the 
above mentioned standards, may be elected to membership 
in our local chapter. I am glad to announce that such a 
society has been organized in Wells High this year.
Mass' Ethel' Weymouth has conducted her classes in 
Mathematics and Science with the usual satisfaction. Her 
•work in connection with the school library is especially sat­
isfactory.
Miss Beulah Hamilton has successfully conducted the 
language department and the dramatic productions.
i
Miss Dorothy Scott has continued -her usual good work
am the Domestic Arts department. ,
■
Much credit is due Mr: Clarrage for his faithful service 
as janitor.
. The school busses have been operated very satisfactor­
ily. ;
The lunch room has been conducted by Mrs. Howard.
II
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The faculty and student body wish to express their ap­
preciation for the much needed renovations that were made 
on the building during the Summer.
I have continued my work in Wells with the greatest of 
satisfaction. During my three years as Principal, I have 
striven to keep Wells High among the outstanding second­
ary schools of the State.
■m
I sincerely thank the citizens of Wells, the superin­
tending school committee, the superintendent of schools, 
the teachers, and the pupils for their cooperation, and I 
hope we may continue this association for some time to 
come.
AURA W. COLEMAN.
DOMESTIC ARTS
Supt. John S. Carver: ,
The Domestic Arts course has varied from year to year 
because of its wide range of subjects from which to choose.
With such a choice it particularly helps to interpret 
the problems and activities of the 1 immediate environment 
of the students. The environments of individuals are 
varied and consequently, things which this course offers 
should give an experience to each individual that will de­
velop their powers and interests and be both of immedi­
ate and future use to them.
This year the course has included the following sub­
jects: Selection of Clothing which involves a study of 
fabrics, design in clothing, analysis of style and clothing 
budgets; Selection of House and Furnishings which includes 
essentials in house selection, a study of rental values, home 
decoration, and family budgets; The Household and The
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community which has the sub-topics community health, 
protection and cleanliness; and The Family which includes
the purpose of family 'life and standards of living,
*  *
The work to be taken up during the remainder of the 
course will include a Qualitative Study of Food .Selection, a 
Quantitative Study of Food Selection, a Study of Food Cost, 
Food Budgets, Health and Heme Care of the Si 3k, Contag­
ious Diseases and Their Control, Child Care and The Child’s 
Development, and a continued study of Clothing Construc­
tion.
The Domestic Arts course consists of two periods daily. 
One is used for recitation and one for laboratory work. The 
laboratory work has as its main objective the practical ap­
plication of giving students ability to sew and make their 
own clothing. As minor objectives are the studies of tex­
tiles, costume design and similar related topics. With the 
equipment already appropriated we have been able to carry
i
this out with great success, and I feel confident that it is 
to be a continued success as more equipment is added and 
the enrollment increases. ‘ •
DOROTHY M. SCOTT.
REPORT OF MUSIC SUPERVISOR
Feb. 6, 1934
Supt. John S, Carver: '
It is the aim of every course in public school music to- 
inculcate a love for and appreciation of the best in music. 
Since the child who cannot participate in making music 
rarely develops a lasting appreciation for it particular stress 
has been laid this year on developing the singing voices of 
monotones in the first three grades. The result of the
4
teaching given indicates that every child in these grades 
can learn to sing. A large number of children have learned 
to “carry a tune” since September and others may acquire
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this ability before June. Any success we have had in solv­
ing the problem of curing monotones is largely due to the 
regular teachers who have cooperated so splendidly with 
the supervisor. '
The work done in previous years has been carried on 
in the upper grades. We have endeavored to meet the 
standards that should be achieved in these grades in music 
reading and part singing. Many worthwhile songs have 
been studied. In the lower grades no group has covered 
less than thirty songs since the beginning of the year, most 
groups have covered forty songs and several have covered 
fifty. •
Only one period a week has been devoted to High 
School music this year. Another year it may be possible to 
devote more time to High School choruses. We also hope 
to organize a High School orchestra. If this is done school 
letters will be awarded at the end of the year to players 
whose standard of performance and attendance record 
make them eligible. Such an orchestra would also partici­
pate in the state festival.
A small orchestra has been organized in the Grammar 
School. This consists of three violins, a clarinet, a trumpet 
and a piano. An effort shall be made to send this group to 
the state festival for orchestra bands and choruses from 
Maine Grammar and High Schools. The progress in this 
group has been most satisfactory although we hope next 
year to add one or two much needed alto, tenor or bass in­
struments. ‘
A Christmas time music formed the greater part of the 
programs given by Ogunquit Division Five and Division Six. 
It also played an important part in other school programs 
given before the holidays. At present an Indian cantata 
with pantomime, recitations and dancing is being prepared. 
There will be at least one representative from every school 
in Wells in the public presentation of this program.
In view of the fact that the first year under a new 
supervisor is of necessity a period of readjustment I think
t
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the progress made has been satisfactory. I trust that an­
other year will see even greater developments along musical 
lines in every school...
Respectfully submitted,
SARA M. CHERRY.
"■ ____ . >*___  ____ ■— _________  ____ - _____________FINANCIAL REPORT
Elementary and Schools
RESOURCES
Balance, 1933 $9,248.22
Elementary School Appropriation 11,620.00
High School Appropriation 5,200.00
Ogunquit 700.00
State School Fund 3,879.13
Tuition, York 664.31
Town of North Berwick 45.21
Town of Kennebunk 98.64
Town of Kennebunkport 73.98
Text Books 1 ,0 00 .0 0
Supplies 900.00
Books sold t 11.84
Supplies sold
#■
7.31
. EXPENSES
Elementary Teachers’ Salaries $12,774.15
High School Teachers’ Salaries .5,311.77
Fuel, Elementary Schools - 981.33
Fuel, High School . - ' 391.25
Janitors, Elementary Schools 1,036.00
Janitor, High School 280.00
Conveyance, Elementary Schools ' 3,214.02
$33,448.64
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Tuition, York 225.29
Teachers’ Retirement Fund, June 1934 150.40
Text Books, Elementary Schools 576.20
Text Books, High School 232.31
Supplies, Elementary Schools 602.20;
Supplies, High School 161.34:
$25,936.26.*
Balance
Tuition due from York
$7,512.33
$330.06
HIGH SCHOOL CONVEYANCE
Town appropriation , $1,200.00?
Expended 1,200.00-
HIGH SCHOOL GRADUATION
Town appropriation 
Expended
$ioo.oa
1 0 0 .0a
REPAIRS
Town appropriation $1,500.00
Broken glass 1.00
Expended—Elementary schools 
High school
$1,501.00'
957.91
560.36
1,518.27
Overdraft
--+• >■
- FIRE INSURANCE
Town appropriation 
Premium paid
$22.50
22.50
l
f
1
\
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LIABILITY INSURANCE
$225.79
217.37
Balance $ 8.42
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
v
t
Balance, 1933 ■ $30.90
Town appropriation 720.00
■ ‘ $750.90
Expended 606.60
Balance
WATER RENT
. $144.30
$ 200.00
150.10
Balance $49.90
MEDICAL INSPECTION
j
Town appropriation $300.00
Expended—York County Public Health
Association 300.00
DOMESTIC SCIENCE
Balance, 1933 $452.10
Town appropriation 100.00
State Subsidy ■ 220.00
' $772.10
Expended $363.88
Balance . ■ $408.22
1
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STATEMENT OF ALL SCHOOL ACCOUNTS
Total School Resources 
Total School Expenditures
$38,520.93
30,414.98
Balance $8/105.95
BAYLEY FUND
Received from Treasurer $27.50
Expended: Outstanding High School pupil 10.00 
High School Library Fund 17.50
$27.50
OGUNQUIT ELEMENTARY SCHOOL EXPENSE
Teachers’ salaries $3,270.72
Janitor ' 480.00
Fuel 328.25
Books (estimated) 180.00
Supplies (estimated) 187.50
Water Rent 54.45
Repairs 60.67
Electric lights 3 3 .4 4
. $4,595.03
School Board $120.00
Superintendence 606.60
Music Teacher 871.15
Truant Officer 25.00
' $1,622.75
•4-16 of $1,622.75 $ 405.69
Total expense _. $5,000.72
CREDITS
■4 and 4-16 teachers, each $100 $425.00
Census 195 at $3.00 each ’ 585.00
II
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* *  ♦
Tuition balance rec’d from York 439.02
$1,449.02'-
State Average School Rate is .01087.
14 pupils from Divisions 3 and 4 attended Grammar Room 
at Ogunquit Fall Term, 1933.
Wells, Maine, February 21, 1934;
Gentlemen:
I have examined the foregoing accounts of John S.. 
Carver, Superintendent of Schools, and have found the same 
correct with proper vouchers, and balance carried foiward. 
according to previous records.
RUTH B. WALL,
f
Auditor, Town, of Wells.
Roll of Honor
Pupils Not Absent One-half Day
l
DIVISION 1
Winter Term—Carleton Campbell, Casimer Melinsky.
Spring Term—Alton Rowe, Woodrow Strickland, Van- 
nah Hersey, Carleton Campbell, Charlotte Campbell, Ken­
neth Campbell, Charles Smith, Alton Smith.
Fall Term—Hersey Vannah, Carleton Campbell, James ^ 
Strickland, Valerian Cliche, Kenneth Campbell, Josephine 
Eaton, Muriel Campbell.
DIVISION 2, GRAMMAR
Winter Term—Dorothea Elwell, Dorothy Goettler, Emma 
Elwell, Marshall Boston, Doris Bridges, Marion Davis, Har­
old Bridges, Lenwood Carroll, Edgar Fellows, Roberta Goet­
tler, Shirley Harriman. •
Spring Term—Marshall Boston, Eleanor Davis, Roberta 
Goettler, Nancy Littlefield, Edward Morse, Laurence Boston,. 
Dorothy Goettler, Ernest Hilton. .
Fall Term—Charles Davis, Shirley Harriman, Woodrow 
Harriman, Lucile Littlefield, Nancy Littlefield, Ardella Mll- 
inski, Edward Morse, Evelyn Shaw, Dorothea Elwell, Eleanor 
Hopkins, Robie Hubbard, Donald Morse, Madeline Abbott,. 
Eleanor Davis, Marion Davis.
DIVISION 2, PRIMARY
Winter Term—Herman Carroll.
*
Spring Term—Donald Davis, Dorothy Kennedy,Elizabeth 
Ann Perkins, Josephine Storer, Dorothy Davis, Walter Ko- 
pacz.
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Fall Term—Arline Hatch, Paul Abbott, John Ladeau, Guy 
Wrhite, Donald Davis, Ann Perkins, Josephine Storer, Dor­
othy Davis. ' -
DIVISION 3
i  ^
Winter Term—None.
Spring Term—Mary Cheney, Bertha Gooch, Ellsworth 
‘Gooch, Hurlburt Godfrey.
Fall Term—William Gooch, Robert Jean, Hurlburt God- 
irey, Mary Brown, Ellsworth Gooch, Richard Peterson, Roger
* I
Batchelder, Merton Perkins.
‘ DIVISION 4 .
*
Winter Term—Evelyn Moulton.
Spring Term—Marion Huckins, Gordon Galeucia, Merton
G. Moulton. ■
*
Fall Term—Marion Huckins, John Huckins, Keith 
Moody, Virginia Taylor, Blanche Taylor, Evelyn Moulton, 
Goebel Moulton, Myrtle Dixon, Arthur Dixon.
DIVISION 5—GRADES 7 & 8
Winter Term—Gertrude Adams, Gordon Brewster, Paul 
Clogston, Richard Hutchins, Beatrice Keene, Arthur Kim­
ball, Cedric Littlefield, Meredith Norman, Betty Perkins, 
Irline Perkins, Leo Robinson, Barbara Weare, Robert Whit- 
.lock, Kenneth Young, Eva Brewster.
Spring Term—Gertrude Adams, Paul Clogston, Thorn­
ton Godfrey, Wendell Godfrey, Beatrice Keene, Arthur Kim­
ball, Hamlin Lord, Meredith Norman, Betty Perkins, Muriel 
Ramsdell, Leo Robinson, Robert Whitlock, Kenneth Young, 
Nelson Adams, Eva Brewster, Elizabeth Perkins, Marlowe 
Perkins, James Williams.
1
Fall Term—Gertrude Adams, Paul Clogston, Wendell 
Godfrey, Thornton Godfrey, Richard Hutchins, Beatrice 
Keene, Arthur Kimball, Meredith Norman, Betty Perkins,
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Irline Perkins, Barbara Weare, Mary Cheney, Mildred Fern- 
aid, Marion Ramsdell.
DIVISION 5—GRADES 5 & 6
Winter Term—Lester Perkins, Pauline Robinson, Jean 
Clark, Burton McAfee, Harold Young; Beverly Bracy.
Spring Term—Mildred Adams, Mildred Fernald, Lester 
Perkins, Marion Ramsdell, Helen Hayes, Frank Hilton, Bev­
erly Bracy.
Fall Term—Harry Hayes, Gordon Johnson, Leighton 
Lord, Marjorie Mayo, George Walsh, Arthur Hayes, Mildred 
Adams, Beverly Bracy, Helen Hayes Frank Hilton, Laurence 
Perkins, Ernest Smith, Ruth York, Harold Young, Eunice 
Littlefield.
DIVISION 5—GRADES 3 & 4
Winter Term—Clifford Allen, Maynard Fernald, Harry 
Hayes, Arthur Hayes, George Walsh, Carroll Clark, Virginia 
Ramsdell, Hazel Stansfield, Mae Winn, Earle Young.
Spring Term—Richmond Adams, Clifford Allen, May­
nard Fernald, Harry Hayes, Eunice Littlefield, Leighton 
Lord, George Walsh, Elsie Littlefield, Richard Ramsdell, 
Doris Smith, Hazel Stansfield, Earle Young. ‘
Fall Term—Stanley Butler, Elsie Littlefield, Gordon 
Perkins, Virginia Ramsdell, Doris Smith, Mae Winn, Virginia 
Adams, Donald Adams, Edmund Bracy, Albert Johnson, Bar­
bara Keene,’ Bernard Keene, Hayward Lord, Norma Little­
field, Arlene Mayo.
h
DIVISION 5—GRADES 1  & 2
Winter Term—Alice Clogston, Eleanor Hayes, Freda 
Winn, Kenneth Ramsdell. ■
Spring Term—Alice Clogston,' Eleanor Hayes, Freda 
Winn, Josephine Bracy, Virginia Adams, Virginia Boston, 
Phillip Brooks, Barbara Keene, Norma Littlefield, Hayward
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Lord, Kenneth Ramsdell, Edmund Bracy, Bernard Keene.
r
Fall Term—Eleanor Keene, Josephine Bracy, Alice Clogs- 
ton,John Fernald, Eleanor Hayes, Fred Mayo, Myron Staples, 
Freda Winn.
.  f
*
DIVISION 6 '
Winter Term—Haven R. Hilton, Alden R. Stevens, Myrtle
I. Stevens, Wallace H. Stevens.
Spring Term—Haven R. Hilton, Frank E. Kimball, Alden 
R. Stevens, Ansel IE. Stevens, Arlene A. Stevens, Helen I. 
Stevens, Mrytle I. Stevens, Nettie F. Stevens, Roy C. Stevens, 
Wallace D. Stevens, Millard D. Tufts.
Fall Term—Frank Kimball, Alden Stevens, Hazel Stev­
ens, Nettie Stevens, Wallace Stevens.
t
DIVISION 7
Winter Term—Laura Newhall, Charles Nally, Darlene 
Nally, Annie Wentworth.
Spring Term—Francis Grant, Charles Nally, Darlene 
Nally, Annie Wentworth.
Fall Term—Annie Newhall, Eleanor Townsend, Benj­
amin Newhall, Arlene Townsend, Darlene Nally, Annie 
Wentworth, Francis Grant, Charles Nally, Frank Newhall, 
Muriel Colby, Laura Newhall.
DIVISION 9
Winter Term—Viola Jepson, Stanley Johnson, James 
Jepson, Francis Gray, Oscar Jepson, Shirley Gray, Irene 
Gray.
Spring Term—Marjorie Bragdon, Wallace Bragdon, Rob­
ert Bragdon, Laura Carll, Barbara Jepson, Donald Jepson, 
Oscar Jepson, James Jepson, Viola Jepson, Stanley Johnson,
Margaret Littlefield, Kenneth Say ward.
*
Fall Term—Richard Beauchamp, Laura Carll, Roland 
Gray, Everett Gray, James Jepson, Kenneth Sayward.
/
r
\
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DIVISION 10
Winter Term—Leon Briner, Harry Hanson.
Spring Term—Nellie Mae Elwell, James Elwell, Rose 
Jenkins, Frances Gratton, Willis N. Hanson, Elmer R. Shep­
ard, Harry Hanson.
Fall Term—Willis Hanson, Rose Jenkins, Elmer Shep­
ard, Marjorie Annis, Casimer Milinski, Clara Beyea, Virginia 
Murray, Laurence Hilton, Anna Shepard, Betty Shepard, 
Harry Hilton.
DIVISION 14
Winter Term—Carroll Matthews, Russell Keyes, Arlene 
Hatch, Raymond Card.
Spring Term—Carlene Home, Russell Keyes, Arlene 
Hatch, Raymond Card, Wallace Paton.
Fall Term—Carroll Matthews, Clarence Fenderson, 
Arthur Hilton, Raymond Card, Kenneth Card, Florence Card.
DIVISION 16 
Winter Term—None.
Spring Term—Charles Clark, Fenwick Clark, Virginia
Goodwin, Benjamin Butler, Elsie Milliken.
Fall Term—None. .
HIGH SCHOOL
Winter Term—Norman Go wen, Richard Howard, Esther 
Littlefield, George Perkins, Norval Perkins, Clyde Bedell, 
Elizabeth Bracy, Edwin Littlefield, Bradley Lord, Evelyn' 
Lord, Janice Perkins, Harry Gooch, Barbara Newhall, Iris 
Osborne, Arthur Perkins, Ruth Pooler, Maynard Rollins, 
Virginia Swett. ,
Spring Term—Arlene Daggett, Harry Littlefield, Nor­
man Gowen, Waldo Nelson, George Perkins, Thelma Perkins, 
Emile Robinson, Ray Wall, John Williams, George Erb, Ed-
*win Littlefield, Bradley Lord, Charles Lord, Evelyn Lord',. 
Janice Perkins, Marcelle Perkins, Elizabeth Stetson, Mar­
guerite Bracy, Dorothy Bragdon, Jane Clark, Glen Daggett, 
Marguerite Fellows, Virginia Grant, Clayton Johnson,. 
Emerson Johnson, Nathaniel Lord, Louise Matthews, Iris 
Osborne, Barbara Newhall, Arthur Perkins, Maynard Rol­
lins, Alice Shepard, Beulah Stevens, Robert Wall, Joseph 
Shapiro. . ■ ‘
*  j
Fall Term—Norman Gowen, Norval Perkins, Thelma
Perkins, Etta Stuart, Ray Wall, C. Burlingame, Marjorie­*
Stevens, Jane Clark, Carroll Colby, Glen Daggett, Marguer­
ite Fellows, Harry Gooch, Betty Jacobs, Clayton Johnson, 
Betty Keene, Maynard Rollins, Elizabeth Stetson, Beulah 
Stevens, Louise Brewster, Frank Davis, Joyce Fife, Eleanor 
Galeucia, Ernest Hilton, Bernard Horne, Donald Knox, 
Lauriston Littlefield, Joseph Matthews, Eleanor Moulton,. 
Elizabeth -Perkins, Marlowe Perkins, Alton Rowe, Anna 
Warren, James Williams.
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SCHOOL STATISTICAL REPORT
School Teacher Winter Term Spring Term Fall Term
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Div. 1—Nellie Littlefield 1 2 2 1 13.84 $2 2 . 1 2 24 21.34 $2 2 . 1 2 2 2 17.17 $20.90
Div. 2—Gertrude York 1 2 51 46.2 24. 1 2 50 45.91 24. 1 2 43 39.96 22.80
Div. 2—Doris Storer 1 2 27 22.48 24. 1 2 31 23.17 24. 1 2 33 28.7 22.80
Div. 3—Lena DeCourcy 1 2 2 0 17.35 2 1 . 1 2 2 1 18.90 2 1 . 1 2 2 2 19.03 20.50
Div. 4—Esselyn Perkins 1 2 19 17.31 2 1 . 1 2 19 17.77 2 1 . 1 2 2 2 20,5 20.50
Div. 5—Beatrice Spiller 1 2 39 36.7 24. 1 2 43 39.92 24. 1 2 43 40.6 22.80
Div. 5—Dora Bonney 1 2 24 2 0 .1 0 2 1 . 1 2 25 21.85 2 1 . 1 2 35 33.25 20.50
Div. 5—Jeannette Norton 1 2 34 21.26 24. 1 2 38 34.35 24. 1 2 31 30.08 22.50
Div. 5—Althine Wyman 1 2 26 23.37 23. 1 2 26 24.48 23. 1 2 16 15.38 21.75
Div. 6—Charlotte Berry 1 2 2 1 18.75 2 2 . 1 2 19 18.47 2 2 . 1 2 20 19.3 20.50
Div. 7—Grover Cheney 1 2 14 13.66 2 2 . 1 2 15 13.14 2 2 . *
Div. 7—Bertha Stetson 1 2 16 15<7 2 0 .0 0
Div. 9—Nellie Bedell 1 2 2 2 18.09 2 2 . 1 2 23 2 0 .8 8 2 2 . 1 2 23 21-3 20.90
piv. 10—Bertha Stetson 1 2 24*  f _ 19.66j  i  . 2 2 . 1 2 24 23,4 2 2 .
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Div. 16—Vernie Neily - 1 2 30 29.00 2 0 .00- -
Div. 10—Grover Cheney 1 2 25 22.37 19. 1 2 25 23.87 19. 1 2 32 29.5 2 0 .00*
Div. 14—Mildred Harmon 1 2  • 16 13. 2 2 . 1 2 17 16. 2 2 . 1 2 16 15.24 20.90-
Music—Azalea Wilson *26. f *. f *26.t ^
Music—Sara Cherry - X23.00)
High Aura W. Coleman 1 2 1 1 2 -. 101.36 55. 1 2 106 10 0 .8 8 55. 1 2 116 105.62 52.7?
High—Ethel Weymouth 44* 44. 40.00)
High—Beulah Hamilton 30.5 30.5 31.66
High—Dorothy Scott (Dom.*
r\
Arts) , 30.5 
*
30.5 * 31.66
^Includes $6.00 per week for travel expense.
xlncludes $5.00 per week for travel expense.
i
T A X  L IS T — 1933
Wells Residents
Abendroth, Alice M. $ 9.31
Aborn, Maude 9.80
Allen, Alton 24.11
Allen, Andrew 181.54
Allen, Elbridge 89.18
Allen, Andrew J. or
owner 3.92
Allen, Charles (exempt)
Allen, Eaton 74.97.
Allen, Emma 2.45
Allen, Freeman S. 52.43
Allen, Gordon 12.25
Allen, heirs of Walter
(exempt)
Annis, Roscoe S. and
Ethel F. ' 3.68
Annis, heirs of Roscoe 50.47
Bailey, E. P. 58.80
Baker, Ella 49.00
Baker, Mrs. J. W. ' 39.20
Bancroft, Harrison 98.00
Barker, Wilbur H. 67.38
Barker & Littlefield 30.87
Barnes, Grace B. 93.10
Batchelder, Willis 109.03
Bates, Robert (exempt)
Bates, Thomas J. and
Henry M. Oldham 39.20
Bayley, Fred W. 159.49
Bean & Dart 73.50
Bedell, Frank S. 36.50
Bennett, Fred H. . • 29;40
Bennett, Lewis 3.92
Bennett, E. E. 17.15
Bennett, Fred. .49
Benoit, Joseph F. 161.70
Besse, Sadie H. &
Howard H. 122.50
Beyea, Elmer R. 8.58
Blunt, Mattie 9.80
Boston, heirs C. W. 29.40 
Boston, Edith 24.50
Boston, Edward 3.03
Boston, Harry 14.70
Boston, Victor &
Blanche 52.03
Bourne, heirs J. A. 68.60
Bourne, Moses A. 7.84
Bracy, Annie or owner 8.58 
Bragdon, Amelia K. 2.45
Bragdon, Fred. 48.51
Bragdon, George L. 93.10
Bragdon, Roger S. 538.75
Bragdon, R. S., Will 
Colby, Freeman Al­
len and C. Herbert 
Littlefield 7.35
Brissard, John 49.00
Brown, Ella J. 14.70
Brown, Mrs. Evie 44.59
Brown, E. R, 2.45
Brown, Charles 37.49
Brown, Nellie 9.80
Brownell, Stephen 49.00
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Bridges, Alonzo 12.25
Bridges, Bertie .98
Bridges, Etta ■ 18.37
Bridges, F. H. 159.25* * i
Bridges, J. M. 2.45
Burnham, George and
Alice 230.30
Burgess, D. M. . 1.23
Buzzell, Arthur E. 15.19
Caine, Herbert 51.45
Capell, Mary L. (exempt)
*  i.
Card, William 4.65t f *
Carians, John 3.68
Campbell, Alonzo 2.45
Campbell, D. W. 12.25
Campbell, Melvin 11.03
Chadbourne, Izaiah 19.60
* ?
Chadbourne, Perley 12.25
Chase, Flora M. 22.05
*•
Cheney, Grover and •*
George A. 134.01
Cheney, Grover 61.01
Cheney, heirs of How­
ard and Alfred
* . » 83.30t
Cheney,. heirs of. Frank,
and Ralph.11 J . L V 4.90(
Chick, Joshua L. ' 9.80
Chick, Thomas A. 34.30
Chick, Thomas A. Jr. 87.46
Chick, W&ldro 76.69
Chute, Maggie or own
er 19.60
Clark, Edwin R. 1 0 1 .6 8
Clark, Frank L. 166.35'
Clark, Sara W. 50.47.
Clark, Lizzie E. 4.90
Clarage, M. R. and- .
Nellie 28.42
Cole, Elmer J. 57.82,
Colby, Guy ' 1.96
Colby, Raymond 56.10
Colby, William G. 119.32
Colby,, Wm. G. Jr. trus­
tee for Wm. G. Colby 55.86 
Colby, Wm. G. and 
Austin Goodwin • . . ‘ ■ 2.94 
Colby, Wm. G. and E.
I. LUtlefield * 80.85
Colby, Wm. G. and
Perley Goodwin 3.67
Collins, William • 26.22
Colson, Jane E. 161.70
Cook, Arthur 68.60
Crepeau, Albert 4410
Crepeau, Medric 1 1 . 0 2
Davis, Alta 49.00# *
Davis, Benjamin 1715
Davis, Beatrice 2.94
Davis, Charles L. 84.53* t +
Daggett, C. F. 9.80
Davis, Gorham * 91.88~ *
Davis, Mrs. Edgar or
owner ■ 9.80■
Davis, Frank , 67.37t
Davis, James . 14.70.
Davis, James A. . 41.65i>
Davis, Lucy H, 
Daggett, Tressie
41.65
6615
Day, Walter . • 1715
Day, George F..W. 4.90
Dodge, Burton . . • , 9.80
Dudley, L. A. . 11.03
Dunbar, Edgar. W. and
Florence E; ’. V 218.05*
Dustin, Harry E. . 34.30
Duston, Everett .. 8.57
Dyer, ’ Bertha ■ • . .8 8 .2 0
Eaton, Benj. ■ 75.95
Eaton, Clara B. 14.70
Eaton, Mrs. F. Si. • 41.65
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& Eaton, Henry O. 66.15
•
Elwell, James ■ 2 . 2 1
1 Elbridge, Edward S. 4i.6o
d 4  4 Emmet, John . 2.45
a Fenderson, George F. 115.15ft1  ■pi *i Fenderson, Archie 6 8 .6G
(
Fenderson, George N. 9.31-
t Fenderson, George and
i- Wesley Matthews . .73
j -t. -Fife, W. M. 86.98
-u Fitzgerald, Alice 46.55|'i ' Files, O. J. • 132.30
4-
Files, 0. F. 39.20
< Flaker,' James .49
Emmett, John 2.45fr if Forbes, Mrs. Ellen- 1 4.65
p i • Forbes, George E.- ■ 29.40
**
¥
!'•
j
Forbes, S. H • • 
Forbes, Silas and -
94.33
u'
1 • Ellen F. • 7.35
Ford, Albion A. heirs 69.09
7 r m
!F m Freeman, M. M. .143.03' J Frohock, Sadie F. 45.32
! ‘ Frye, Charles W. v 44.10
i
i Fuller, Fred A. ■ . 36.51
t
i ' Fuller,' Mr. and Mrs. 
Fred - 7.35
Goettler, Frank H. and 
Lillian M.
Goodale, Edward C. 
Goodale, Joseph E. 
Goodwin, Austin 
Goodwin, Austin R. 
and Perley
Goodwin, Bertram G. 
Goodwin, Carl 
Goodwin, E. J. M. 
Goodwin, Ernestine 
Goodwin, Mrs. Joseph 
Goodwin, Leon F, 
Goodwin, Leon W. 
Goodwin, Milton 
Goodwin, Perley C. 
Goodwin, Samuel hrs. 
Goodwin, W. J.
Gowen, Eva M.
Gowen, Ellis 
Gowen, Vincent 
Grace, Lillian E.
Grant, Clarance 
Grant, Silas M.
Grant, Mrs. Silas M. 
Grant, Walter W.
Gray, Mrs. Alice
209.43
7.35
34.00
66.15
4.90
68.60
4.27
39.6S
49.00
4.90
53.16 
24.26
2.45
54.14
12.25 
287.63
17.15 
6.37
19.60
39.20
7.35 
9.56
31.85
85.26 
83.30
Furbish, James A. hrs. 31.85 Gray, Annie 53.90
Gagnon, Frank * 58.80 Gray, Eben heirs 72.27
Gagnon, Rena-or own­w 1 Gray, Fred 46.06
er 12.25 Gray, George F. 43.36
Galusha, Lovma or • Gray, George F. and
owner and Croyden sons 9.80
C. 58.80 Gray, Oscar 2 . 2 1
Galeucia, Albert 12.25 Gray, heirs of Syl
Galeucia, George- L. 22.05 vester 12.25
Gerry, F. W.
*  l 83.30 Gray, Roy 8.58
Gerow, Jonn ,
t 123.97 Gravlin, William 287.87
Gerow, John Jr. 1 . 2 2 Green, Warren 18.38
Glenn, Elizabeth B. 31,85 Guest, Emma S. 36.75
\
Hall, Everett 31.36
Hamilton, Albert 90.65
Hamilton, George C. 39.20 ■ 
Hammond, heirs of •
Vesta ‘ ' 31.85
Hanscom, Edward H. .
and Mary • 45.03
Hanson, Henry L. 19.35
Hanson, Fred 13.48
Harendene, May 20.33
Harris, Abbie O. heirs 68.60 
Hatch, Abbie . 19.36
Hatch., heirs of Alonzo 22.05 
Hatch, Albert H. 32.83
Hatch, heirs Benjamin 12.25 
Hatch, heirs of Down­
ing (exempt) ■
Hatch, "Chester 4.90
Hatch, George W. 111.72 
Hatch, heirs of Howard 19.60 
Hatch, Judson 75.95
Hatch, Leander heirs 4.90 
Hatch, Mabel 68.60
Hatch, Sarah M. 6.12
Hatch, Ward 2.45
Hatch, Walter E.
and Frank D. 49.00
Hawkes, Henry 19.60
Haynes, Olive I. 25.73
Higgins, Frank C. 102.90 
Hill, Ellison 51.45
Hill, John A. 118.82
Hill, Kenneth 4.90
Hill, Mildred • 4.90
Hill, Miles E. 2.45
Hill, Will C. 20.24
Hill, Owen 1.22
Hill, hrs. of William' G. 37.97 
Hilton, Albert . • 9.80
Hilton, Allen 26.70
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Hilton, 'Allen & Howard 3.67 
Hilton, Benjamin H. . 129.36 
Hilton,'Bertie . 31.85
Hilton, C. A. and H. P. 243.63 
Hilton, Chandler E. 23.27 
Hilton,- Charles H. 137.20 
Hilton, George W. 2nd ‘ 13.23 
Hilton, George H. 4.90
Hilton, E. Barbara and
George P. Otis 29.40
Hilton, Harry P. 98.00
Hilton, Hervey A. 151.41
Hilton, Harold 11.03
Hilton, Howard 26.95
Hilton, Joshua F. 136.22
Hilton, Joseph and • 
Tristrane heirs 14.70
Hilton, Mercy • 9.80
Hilton, Perley 2.45
Hilton, Sarah (exempt) 
Hilton, Tristrane hrs. 1.22 
Hilton, W. H. - 24.50
Henderson, Mary Price 34.30 
Hobbs, Payson E. 31.61 
Hobson, Hattie 122.50
Hopkins, Norman W. 14.70 
Houston, Alice M. or
owner - 29.35
Houston, Charles C. 89.43
Houston, Charles C. 
and Janet F. 73,50
Houston, Janet 63.70
Houston, Joseph R. 17.15
Howard, Florence P. 22.05
Howard, Minnie or 
* owner , 51.45
Hubbard, Alonzo heirs 9.80 ' 
Hubbard, Katharine « 171.50 
Hubbard, Erastus heirs . 
(exempt, soldier’s widow)
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Hubbard, Prank E. hrs. 17.15
Hubbard, Harry 1.22
Hubbard, Oscar J. 133.48
Hubbard, O. J. and 
sons 68.60
Hubbard, Wallace W. 50.71
Hutchins, Izetta 4.90
Huse, Justin 36.75
Harding, Wm, 2.21
Hill, Rollo .98
Ingram, Mrs. A. J. and
R. Welch heirs 4.90
Ingram, Mrs. A. J. hrs. 17.15 
Jellison, Cora M. or
owner 17.88
Jean, Joseph T. 49.00
Jepson, Oscar 55.86
Johnson, Bert P. 2.45
Johnson, William H. 38.96
Johnson, Worthy or 
owner 44.10
Jones, Alice R. 132.30
Jones, Charles E. 38.71
Jones, Emma 2.45
Jones, Fred 78.40
Johnson, Raymond 2.45
Joy, Charles H. 53.90
Kelley, Merrill 36.50
Kennedy, Louise 3.19
Kennedy, Raymond 2 .2 0
Kimball, heirs of David 40.67 
Kimball, Elden 56.35
Kimball, Frank 87.98
Kimball, Herbert A. 69.09
Kimball, Lester L. 68.60
Kimball, Oliver 4.90
Kimball, Russell C. 22.05
King, Zeri ’  147.00
Knight, Alvah heirs 17.15
Knight, Clifford 5 4 .3 9
183’
LeMay, Mrs. Charles 8.82 
LeMay, Charles 29.40
Leach, Arthur .49
Leach, Winfield P. 3.43.
Libby, Elsie 371.18
Libby, Walter A. 22.05
Littlefield, Addle 2.45
Littlefield, Alfred hrs. 46.55 
Littlefield, Alpheus F. 33.07 
Littlefield, Arthur J.
or owner 74.73
Littlefield, Arthur W. 131.56 
. Littlefield, Arthur and.
Grover Cheney 1.47
Littlefield, Augustus 84.28 
Littlefield, Burleigh E. 72.28 
Littlefield, Cora 203.55.
Littlefield, Dora Ben­
nett 2.45
Littlefield, Everett 54.88. 
Littlefield, Mrs. Geo. S.
W. 66.15
Littlefield, Clarance M. 36.75 
Littlefield, George H. 
heirs I65.8S
Littlefield, Mrs. Arthur 
W. 2.45
Littlefield, George W. 15.68 
Littlefield, Harry A. 113.93 
Littlefield, Herbert 498.57 
Littlefield, Henry B. 49.00
Littlefield, Jerimiah S. 53.90 
Littlefield, John G. hrs. 63.70
Littlefield, Joseph H.
and Phillip, Qcy,
Grace G. and Roby
P. 4.90
Littlefield, Roby A. 54.15
Littlefield, Roby and*
Rosie 68.60
I /
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Littlefield, Roderick 3.18
Littlefield, Stephen 12.25
Littlefield, Mrs. Louise 29.40 
Littlefield, Sidney E.
heirs 39.69
Littlefield, Sidney .E. -
heirs and Mrs. Les­
ter S'torer 8.58
Littlefield, Wesley C.
' heirs 64.43
Littlefield, Eflie or
owner 63.70
Littlefield, Warren U. 17.15 
Locke, F. M. 8.92
Locke, Hannah 68.60
Lord, Chesley G. 17.15
Lord, Granvil W. '95.55 
Lord, G. C. heirs 1,031.69 
Lord, Geo. C., Charles 
R., and M.' L. Taylor 49 .0 0
Lord,. Granvil and
Thom'as Chick, Jr. 4.90
Mack Esther A. .. 4.90
Magee, Frank 12.25
Malone, Llewellyn J. . 75.95 
Marble, Anna J. • 200.90
Marble, Walter P.. . 98.00
Brown, Clara J. ■ , , 34.30
Marshall, heirs Alice. 12.25
Martikke, Jennie L. 31.61
Mathews, Ernest • 37.97
Mathews, Ethel 1.47
Mathews, Fred 14.21
Mathews, Leo 20,58
Mathews, Richard and 
W. H. 44.10
Mathews, Wesley 20.58
McCarn, Walter J. and 
Hazel 4.90
McCobb, Jennie 85.75
49.00
71.05
2.94
McDuffee, Lewis H. 107.80 
Merrill, John E. 35.04
Merrifield, hrs. of S.B. 118.58 
Mildram, A. C. heirs 73.50 
Meldram, heirs of
Charles
*  *■
Mildram, Georgia A.
*
Melinski, Steve
#  i  ’  i  |
Mills, heirs of Horace 
(exempt)
Mills, Horace heirs of 
and George Perkins 
Miller, Herbert T.
Miller, A. J. and C. F.
Tuttle
Milliken, Frances 
Moody, Clifford 
• Moody, George H.
Moody, George W.
Moody, Mrs. Hattie
4.90
49.00
100.45
53.90
51.45
75.95
102.90
44.10
Moody, Doris and Wes-
ley K. ' 46.55
Moody, Prescott 6.13
Morrill, George B. and
Moses B. 14.70
Morrill, Irving .73
Morrill, Roscoe 265.34
Morse, Earl . 68.60
Morse, Melvm G. 313.60
Moulton, David 9.80
Moulton, Herbert L. 7.35
Moulton, Roy S. 112.70
Moulton, Roy S. and. f
Mildred M. Spiller 36.75
Murray, Bernard 39.20
L *
Murray, Samuel A. 18.13
Murray, Sumrier G. 29.16
Nason, Leroy 24.50
Nason, L. Howard arid
* *  -  *
W. Ellis Gowen 67.37
II
\
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Nason L. Howard heirs 7.35
Naily, Alexander ■ 
Newhall, Raymond 
Nichols, Prances 
Nordlie, E. R.
Noble, J. A.
Norman, Ruth 
Norman, Samuel 
Norton, Arthur J. 
Nute, Nellie E. 
Nutter, Mr. and Mrs. 
Frank
Olson, John A. 
-Osgood, George E. 
Parker, Mrs. Charles
38.47
36.99
1.47
51.45
90.65
24.50
9.80
213.15
.51.45
40,18
12.25
44.10
34.30
Parker, Mrs. Ralph B. 92.12 
Parrott, Aldene O, 58.80
Patterson, William 19.11
.Penney, Freeman 22.54
Penney, Raymond • • '2.94
Perfect, Elizabeth Ann 6.13 
Perkins, Amos (Abate) , 
Perkins, Burt . . 9.80
Perkins, Ernest ■ 24.50
■Perkins, James E. 17.15
Perkins, Leander heirs 39.20
*  * * *
Perkins, Hiram , . 164.39
Perkins, Roy or owner 34.30 
Perkins, Wilbur D. 29.40 
Perkins, J. E. 1.23
Perry, Albert G. 71.78
Perry, Annie M. or
Pine Tree Sanitorium
Assoc, or owner 333.20
1
Pitts, Wm. H. heirs and 
Millbury M. Freeman'84.28 
Pooler, Flora 3.68
Pooler, Grace 24.50
Pope, Augustus 72.76
Pope, H. A. heirs and 
W. S. Wells heirs 31.85
Rankin, Freeman E. 118.34
Rankin, John heirs 42.87
Rankin, Wesley B. 29.40
Ray, Zebblin 24.50
Reando, Lydia 41.65
Reeves, John 31.61
Rhodes, Harry B. and 
Lillian B. * 3.43
Rice, C. H. 66.15
Richards, Lucy heirs of 26.46
Ricker, Mrs. George 
Ricker, Herbert W. 
Ridley, Mrs. Herbert 
G.
Ridley, Mrs. Howard 
Robinson, Lydia E. or 
owner
Rosensteln, Rosie 
Sargent, George E. 
Savage, Harry W. 
Sawyer, Francis W. 
Carians, Ethel S.
Say ward, Elmer C.
19.60
43.61
117.60
52.43
18.37
220.50
22.05
112.70
78.40
102.90
4.17
owner 36.75 Sayward, Frank E. 30.38
Peterson, Marjorie 58.80 Sayward, Lewis E. 19.60
Petrin, Hermanson 63.70 Seavey, Herbert A.\ t andf
Phillips, Geo. A. .. „ 52.68 Ethel M. 117.60
Phillips, Mabel 55.12
J
Sevigney, Frank 225.40
Pierce, Erman
*  *  * 1.47 Shanahan, Lillian 44.10
Pierce, Mildred 25.73 Sharkey, Peter A. 22.29
-Pike, George B. heirs 123.72 Shaw, George 3.68
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Shaw, Lillia B. 31.85
Shaw, Wm. E. . 29.40 -
Shaw, Willie • - • 1.93
Sherburne, Fred W. 73.50 ■
-Shorey, Mrs. William 26.95
Shorey, William . 49.24
-Shibles, Hilton or own­
er 12.25
■Silver, John (exempt)
Simioni, James ■ 12.2-5
Sippel, Harvey 96.53
Sloan, James and .
Bridget 176.40
Smith, Albert H. 45.33
Smith, Anna M. ‘ 89.42
Smith, Chas. M. 11.76
Smith,'Frank E. 12.25
Smith, Hattie M. 63.70
Smith, Wm. R. 49.98
Sheppard, Mrs. James 
Snow, Elizabeth 
Spalding, W. P. 
Spiller, Chas. F. 
Spiller, Geo. R.
Spiller, Geo. R. and 
Walter E. Hatch
Stacy, Ida M.
Stetson, Geo. E. or 
owner
Stevens, Geo. C. 
Stevens, Herbert O. & 
Harriet O.
> '
Stevens, L. A. heirs 
Stevens, Lester C. 
Stevens, Lester C. and 
George
Stevens, John R. 
Stevens, Solomon 
Stimpson, Eugene C. 
Storer, Isabel L.
15.93
39.20 
73.50 
80.60 
-52.04
19.60
"51.45
37.73
57.57
22.39
213.15
2.45
9.31
41.90
49.00
88.20 
14.45
Storer, Isabel & Wm. J. 49.00'’
> Storer, Millard L. 1' 77.18 
Storer, William J. . 73.50:i 
■ Storer,, Millard, Arthur
J. Littlefield &• Norris..
■ Trafton . . 3.6T
Strickland, Irving 15.93
Strickland, L. M..or ,
owner 18.37'
Studley, Miss E. B. .. 7.35'
Studley, Edwin B. 80.85- 
Studley, Elizabeth 24,56- 
Stuart, Edith 9.31
Shapiro, Kate . 19.60’
Taylor, Donald 1.23
Taylor, Chas. J. ' ,2-8.91 
Therrien, Joseph 34.30'
Tibbetts, Hannah C. 382.20- 
Tibbetts, Lizzie E. 93.10" 
Tibbetts, Mrs. J. Everett 
, . 46.35’
Tibbetts, Mrs. Geo. A. 34.30' 
Tirrell, Herbert 19.60'
Tirrell, Martha 17.15-
Townsend, John . 4.90 >
Trafton, Maud 4.90 <
Tripp, May . 93.10'
Tufts, Arthur B. ■ . 19.60
Turnbull, Mrs. Wm. 17.15 
Varney,. Emma F. . 151.90* 
Waak, Henry C. J.
(exempt) -
Wakefield, George W. 36.51. 
Watson, Edward 44.101
Weeks, Frank D, 77.37'
Welch, Albert heirs of 38.71 
Welch, McDora 45.08
Welch, John heirs 9.80*
Welch, Oscar - 2.45
Welch, Reginald. 20.53.
t 1
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Welch, Walter J.
Wells, Herbert T. 
Wells, John L. heirs 
Welch, Wade 
Wells Potato Chip Co. 
Wendall, Lois H. 
Wentworth, J. A. 
Wentworth, John A., 
Ina M., Ruth W. & 
Norman N. 
Wentworth, Ler-oy A. 
West, Chas. H.
West, Chas. H. and 
Emma L. Jones 
West, Ida E. & Emma 
L. Jones
West, John E. heirs 
West, Argiel L.
West, John E. heirs & 
Nora S. Lord 
West, Mrs. Lewis 
West, Oliver 
West, R. H.
75.95
119.53
67.37
.90
93.13
22.03
46.03
19.60
190.12
19.85
20.58
4.90
190.61
56.35
22.05
23.27
100.21
56.35
White, Ella E., Gladys 
W. McKenney or '
1 owner
Williams, James A. 
Williams, Marietta or 
owner
Williams, Samuel 
Willis, Thomas F. 
Williston, William 
Wright
Wilson, Barbara S. 
Wilson, Mary Norton 
Wormwood, Archie H. 
Wormwood, Gordon 
Wormwood, Perley G. 
Wormwood, Ross 
Wyatt, George 
Whittier, Geo. R.
York, Alvin heirs 
York, Carl 
Young, Albert N. 
Young, Albert 
Young, Mrs. Laura
61.25
26.95
73.50
117.60
40.67
51.45
28.17
167.92
25.73
9.80 
3.67
11.02
101.43
1.81 
19.60 
17.15
1.96
36.75
36.75
Wells Non-Residents 1933
• Abbott, Mary L. $ 63.70 
J Adams, Herbert L. &
Marcia Bellebeau 25.73
i,|! Akroid, Joseph and
Ralph Hutchins 2.45
Allen, Beulah or owner .98 
iff Allen, Chester 98.00
il Allen, Curtis S. 1.47
J  Allen, Mrs. Francis K. 313.60 
if -Allen, Herbert R. or
owner 19.60
*AUen, Samuel F. 14.70
Allen, Thomas J. or
owner 9.80
1  t
Alexander, Napoleon 2.94
Annis, Theodosia hrs. 4.90
Annis, Mercy & Sarah .49
Archibald, Emma 
Gertrude 18.37
Armstein, Annie 71.05-
Arsenault, Joseph 36.75
Arsenault, John 69.83
Austin, Flora M. 19.60
Annis, Chester L. 4.90
Avery, Leon J. 17.15
Bach and, Alfred 56.35-
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Bacon, Geo. or owner 34:30 
Baker, Major 14.70
Barker, Geo. J, 132.30
Barnes, Bessie 53.90
Batchelder, heirs Asa,
Fred ‘ 107.80
Batchelder, Geo. A. 161.70
Batchelder, William 117.60
Bates, Dr. J. H. 88.20
■Battles, Edith and ■
Emily F. ' "93.10
Bean, Elbridge ' 56.35
Bedell, Wm. heirs 53.90
Bennett, Chas. ' 19.60
Bennett, Emma
! (  ^
(exempt, needy) ' ’
' Bennett, Harry E. dr ‘
owner " ’ 26.95.
Bennett, Mrs. Sarah »
i  ► f  .  '  ‘  'or owner * . 1 7 . 1 5
* 1  . .  i  /  j  t  * *
Bennett, Willard H. 107.80 
Bennett, Will . 259.70
Benoit, William 51.45
Benard, S. J. or owner ,31.85 
Bernier,' William 34.30
Berry, Idella R, • 12.25
Bickford, Thomas - ■ 7.35
Billideau, Edgar y  ■ 41.65 
Billings & Staples . 56.35
Bistline, Marquis'. . 12.25
Blanchard, Stephen'
D. ■ 110.25
Blanchette, George 68.60 
.'Blaisdell, Frank * • ■" 3.19
Black & Pollard 31.85
• .Blazo, Mary E. 100.45
Bolduc, L, G. or owner 44.10 
Boston, Lester C. 49.00
Borbin, A. G. 71.05
Bowdoin, Irma 78.40
Bowdoin, John 66.15
Bowman, Mrs. W. M. 83.30 
Boyd, Fred 8.82
Boynton, Mrs. Walter 14.70 
Brackett, Joseph , 88.20
Brackett, Eben . 29.40
Bradford, L. S. . 83.30
Bragdon, Edmund C. 15.19 
Bragdon, Frank B. 14.70 
■Bragdon, Mrs. Laura A. 49.98 
Bragdon, Mabel . 24.50
Bridges, Amos D. 4:90
Bridges, Irene 49.00
Brlerly, Freeman W. 39.20 
Brochu, Clovis 9.80
Brooks, Carol ‘ . 58.80
Brooks, Carol L. and 
. Bessie 29.40
Broughton, Nellie A. 17.15 
Jirophy, Mary A. 14.70
Brown, A. j . . 78.40
Brown, C. H. - . 73.99
Bryant, G. A. & Mary ,
T. 49.00
Bugbee, Florence 8 8 .20
Bryer, Ruth M. 16.41
Burke, Dr. W. J. 120.05
Burnham, Mrs. Etta 56.35 
Butler, Wm. H. 4.90
Campbell, Francis N. 36.75 
Campbell, Leon J. 17*15 
Campbell, James F. 53.90 
Carnegie, David P. -2 . 2 1  
Casler, Ella J. heirs 73.50 
Chadbourne, Bernard 9.80 
Chadbourne, Carrie M. 
or owner 24 50
Chadbourne, Charles 36.75 
Chadbourne, Jessie 83.30 
Chadbourne, Harry 41.65
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Chandler, Miss S. M. 24.50 
Cassily, Rose 73.50
Cheney, Ira or owner 4.90 
Cheney, Mrs. John hrs 51.45
Cheney, Rose J. 142.10
Chick, Harry A. 19.60
Churchill, Grace 156.80
Clarke, F. W. 53.90
Clarke, Geo. Oscar 9.80 
Clarke, Harold E. 12.25 
Clarke, Olive M. 7.35
Clapp, Lottie M. 68.60
Clogston, Annie 36.75
Cloudman, Charlotte 9.80 
Clough, Walter S. 26.95
Cilley, Mrs. Alice E. D, 46.55 
Colcord, George W. or 
owner 85.75
Cole, Ethel M. 53.90
Cochrain, Gertrude R. 44.10 
Coffin, Jennie 58.80
Connelly, Mary E. or 
owner 4.90
Cook, Louise 9.80
Cook, Thomas N. 124.95
Cookson, Fred 25.72
Cooper, Lillian F. 95.55
Corbin, W. O. 100.45
Corson, Adelaide 68.60
Corbin & Edgar 151.90
Couture, Joseph 107.80
Colby, Joseph (exempt) 
Cowell, Chas. S. 67.38
Cramm, Herman 9.80
Cram, Lillian 39.20
Creteau, Laura M.- or 
owner ' 31.85
Crediford, John 1.22
Cook, Ransom B. 46.55
Cunningham, Harriett
i
or owner 39;2D
Cumberland Power &
Light Co. 318.50
Currier, Frank W. and
Mabel C. 19.60
Currier, Maud W. 44.10
Curtis, Mrs. Helen H. 83.30
Cutler, David 147.00
Crowley, J. 58.80
Colonial Oil 14.70
Damon, Harold 29.40
Davis, Dr. and Mrs.
A. S. 93.10
Davis, B. L. 29.40
Davis, Elroy 19.60
Davis, Geo. E. 1.96
Davis, James A. 19.60
Day, Mrs. Flora 12.25
Day, John and Gert-
rude Ruby 14.70
Dayton, Nellie & Byron
Tibbetts 12.25
Delgratta, Elvira and
Guiseppe 46.55
s
Delgratta, Celia or
owner 7.35
. Demarais, Hermedes J., 85.75
DeRene, Josephine A. 73.50
Dionne, Joseph and
Elizabeth •
r 68.60
Dionne, Petrie 24.50
Dinsmore, Elizabeth or
owner 7.35
Dixon, Samuel W. 46.55
Douglas, Susan • 83.30
Downs, Fred or owner 122.50
Downs, Harry ‘ 9.80
Drapeau, Peter 31.85
Drew, Mrs. Emma C. 102.90
Drew, Harry .98
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Drew, Lena or owner 19.60
Durgin, Annie E. or *
owner .49
Dufort, Joseph. . 17.15
Durnaris, Samuel. . 44.10
Dunn, Leroy H. and
Minnie E. , 14.70
Durgin,. Geo. C. 29.40
Dwight, Mrs. Edward ■
Foote 132.30
Dyer, Frank H. or •
owner ' ■ 63.70
Eaton, Albert 20.82
Eaton, Annie 49.00
Eaton, Clarence and
Lester ; - 49.00
Eaton, Lois F. 7.35
Eaton, Luella 78.40
Eckert, John E. 147.00'
Edwards, Arthur R. 75.95
Eldridge, G. Webster 12.25 .
Eliot, G-eo. A, 53.90
Eagan, W. H. '■ ■ 49.00
Emerson, Chester 66.15
Emerson, Mrs. Edith
H. 2.45
Emery, Ruth trustee 274.40
Emery, Edward H. 55.13
iEmery, Mrs. Lillia 83.30 »
Emery, W. O. - 181.30
Emmons, A. J. - - 29.40 i
Eugley, Arthur B. . 49.00
Estler, Rev. Clarence 58.80
Farnsworth, H. M. 20.82
Farmer, Charles A.. 4.90
Farrar, .Raymond W. 12.25
Farrin, I. S. , • 71.05*
Fenderson, Wm. C. , 1.47
Field, Geo, A. . 63.70
Fust National Stores 78.94
t
\
■a
Fisher, Mrs. Henry
$ \ i
7.35 |
Fisher, John 24.50 d
Flaker, Roy 46.55 1
Folsom, Mrs. Della 156.80
Folsom. E. W. 18.37' 1
Forbes, Vauder 115.15
Folsom, Frank 29.40 ;
Ford, Kari A. , 9.80 |
Forsyth, Albert and
90.65
34.30
68.60
14.70
39.20
51.45
19.60
24.50 
29.40
90.65
73.50 
142.10
53.90
Minnie
Fortier, Frank 
Fo&s, Ethel 
Foss & Hersey 
Poster, Bertha' ,
Frost, Chester 
Furbish, Harriett D. •
Gagne, Joseph *
Gagnon, Ludger
Gallagher, Gertrude
¥
Gano, Adelaide 
Garnsey, A. E.
Gar della, Cammella 
Garnsey, Fred H. and 
Julia
Garvin, Jennie 
Gay, Verton 
Gerish, Ardalla 
Gilbert, Arthur 
Gilbert, Napoleon 
Gilchrist, Carrie 
Gillis, Ethel F.
Gilson Holding Co.
Goddard, Christine
Golden, John 
Goodale, heirs of Geo. 89.43 
Gooden & Fellows 117.60
Goodwin, Adelphia 2.45 
Goodwin, Mrs.. Abbie 63.70 
Goodwin, Cyrenus 9.31
19.60
7.35
46.55
17.15
34.30
198.45
29.40 
31.85
264.60
29.40
14.70
II
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\
Goodwin, Albert T.
heirs 137.20
Goodwin, Fred L. and
Fannie B. 22.05
Goodwin, Gertrude D. 98.00
Goodwin, Joseph A. 4.90
Goodwin, Joseph 1 . 2 2
Goodwin, Lyndon R. 10.05
Goodwin, W. A. 31.85
Goodwin, Walter 17.15
Grarv:, Aleck 47.77
Grant, T. C. 12.74
Gray, Alanson 36.75
Gorham, Archibald &
Mary E. 39.20
Gorman, Thomas 34.30
Graves, Mrs, B. R. 118.82
Gross, Mary 4.90
Gray, Bertha 110.25
Gray, Elizabeth 34.30
Gray, Perley 19.60
Gray, Robert C. 31.85
Guptill, Eva 7.35
Guptill, Lewis 29.40
Guptill, Samuel 22.05
Gulf Refining Co. 6.13
Haines, Matilda 112.70
Hall, heirs Frank 19.60
Hall, iEdith, Ethel and
Minnie 9.80
Hall, Elizabeth 39.20
Hall, Jennie S. 1.23
Hall, Mary and N. S.
Austin 112.70
Hall, Phillip 7.35
Hall, Walter C. and
Grace A. 142.10
Haloran, Harriett 132.30
Hanson, Margaret 44.10
Hanson, Rev. L. H. 49.00
Hardy, Marion C. 51.45
Hart, Estelle or owner 58.80 
Hart, William P. 262.15
Hartford, A. E. & C. W. 26.95 
Hatch, Jennie 12.25
Hatch, Chas. E. 2.45
Hatch, Lester W. 41.65
EOawkes, Fred 34.30
Hayden, H. A. 39.20
Hayes, Mrs. Eva 7.35
Hayes, Dr. Frederick 107.80 
Hayes, Kate 54.39
Hearn, Abbie F. 39.20
Heath, Augusta 53.90
Heath, Wilbur and 
Jessie 83.30
Heaton, Harry J. or 
owner 31.85
Henderson, Robert 137.20 
Henderson, R. E. 188.65 
Henderson, Winifred 36.75 
Heon, Geo. 39.20
Hill, Lillian 4.90
Hilling, Wm. H. 41.65
Hilton, A. S. or owner 2.45 
Hobbs, Geo. S. 254.80
Hobbs, N, P. 2.20
Hobbs, Frank S. 17.15
Hobbs, Walter L. 28.91
Hobbs, Wm. J. 15.19
Hobbs, heirs of H. P. 1.22 
Hobbs, Geo. S. and 
Susan Larrabee 9.80
Hobson, E. F. & J. B.
Clark 132.30
Hobson, John 53.90
Hogan, Mary Parsons 90.65 
Holland, Edward 78.40
Hollor, John 29.40
Holt, Ira W. 63.70
*
* '  1
Hope, Herbert J. 53.90
Horton, Chas. H. 19.60
Hoish, Henrietta 75.95
Hourihane, Moulline H.
or owner 14.70
Howat, Francis J.
Howgate, Ruth and 
Hannah 58,80
, Huff, Geo. W. 78.40
Hull, Clara J. 78.40
Huntress, L. M. 44.10
Hurd, Chas. A. 31.85
Hurd, Daniel 3.6.75
Hurd, Gertrude 24.50
Hurd, Jessie 93.10
■ Hurd, Walter & Clyde
Ramsdell 9.80
Hussey, A. M. 2.45
Hussey, Clara M. 93.10
Hulton, Helen G. 44.10
Irovine, Mary C. 78.40
ft *  ft ft i
Island Ledge Casino 
Co. 725.20
Jacobs, Wm. F. 52.68
Jackson, G, E. _ 3.92
Jackson, Harold H. 14.7.0,
James, Margaret A. 
and Gorton 21.56
Johnson, Mrs., Addie 63.70 
Johnson. Elmer J. &
Anna M. 44.10
Joy, Chas. H. - 7.35
Jenny Oil Co. 7.35
Keeping-, • Bertha 24.50
Kelley, Mabel W. -. 36.75
Kelley, Wm. . 53.90
Kennebunk Savings
Bank - 161.70
Kennedy, Etta V.
or owner 4.90
Kerr, Tlheodore 20.83
Keyes, Leavitt 83.30
Kimball, C. J. . 17.15
Kimball, Elaina 9.80
Kimball, H. A. & A. C. 117.60
Kimball, Jonathan,
heirs. ■ - 1 1 . 0 2
Kimball, W. K. 68.60
Kindred, Bertha 36.75
King, Henry 93.10
Kinsman, Annie :J.' 112.70 ’m 1
Klark, Gladys or m
owner • . 73.50
Knight, Herbert L. 41.65
Knight, Lillian 66.15 .
Lambert, Albert 75.95 ,* ■ 
Lamoureaux, Dr. A.C. 110.25, 1 ! *
Landers, Mrs, Lucy C. 56.35k *.
Laundry, Mary 9.80
Larrabee, Geo. W. 93.10
Lavigne, Joseph; A
^  j  * i
* '. '
& Lena 15.93
2
ft
Johnson, Frederick 
Johnson, Rufus heirs 
Johnson, Victor 
Johnson & Pease 
Jones, Mary F. and 
Eva F. Russell
Jones, Myra 
Jordan, Sam S. 
Joyal, Georgianna
■ V
8.57 Lawe, Alfred H.
.98 Lawson, Martha S. 
58.80 Leach, Affie 
29.40 Lefevre, Joseph
■■ ’ % t
Leighton, Chas. W. 
50.96 Leslie, David O 
■ 73.50 ' & Lula M.
46.55 Lesperance, Paul 
17.15 ‘ Lessard, Alphonse
33.07
,107.80
80.85
39.20
41.65
v 1
i  * 12.25
19.60
12.25
*
I
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Lewis, L. S. 101.68
Libby, Florence 8.57
Litchfield, F. S. 33.08
Littlefield, Elmira 8.57
Littlefield, C. C. • 1.23
Littlefield, E. Gertrude 2.45 
Littlefield, Ethel E. 164.15 
Littlefield, E. I. 461.09
Littlefield, Edgar 36.75
Littlefield, Chas, O.
Heirs 436.10
Littlefield, J. Elmer 41.65 
Littlefield, Lester C. 46.30 
Littlefield, Jonas, Hrs. 26.95 
Littlefield, J. Mack 12.25 
Littlefield, Hrs. of *
Horatio 46.55
Littlefield, Morris G. 57.33
Littlefield, Samuel 318.50 
Littlefield, Thatcher 12.25
Lntlefield, Hrs. of Wm. 29.40 
Littlefield & Skillings 98.00
Livingston, Amy Bell 29.40
Lord, Bert 12.25
Lord, Chas. E. 88.20
Lord, Chas. 14.70
Lord, Haven E. 92.37
Lord, Jerald R, &
Jennie 68.60
Lord, Jerald 41.65
Lord, Royal 68.60
Lord, Thomas H. 56.35
Lord, Mrs. Wm. C. 6.12
Lord, Nora S. 122.01
Loring, Joshua C. 31.85
Lothrop, Ernest A. 230.30
Lord, Richard 7.35
Low, Lavinia 39.20
Maine Society Sons Amer­
ican Revolution no tax)
McRury, Dr. Colin H. 98.00 
Mansfield, Ward C. 98.00
Marsden, Marion 68.60
Marshall, Emma L. 83.30’
Marshall, Furber &
Emma 53.90
Martin, Jennie O. 49.00'
Martin, Jennie O. 19.60
Martin, Joshua F, 22.05'
Mathes, J. R. 44.10
Mathews, Carrie 66.15
Mathews, Wm. S.*&
Samuel S. & H. M. 335.65
McCalder, Flora, Hrs. 46.55
McCann, Florence 24.50
McLellan, Elizabeth 58.80 
McComble, Geo. W. &
Lena M. 56.35
McCrellis, Frank 13.48
McDaniels, Frank, Hrs. 9.80 
McIntyre, Elva 3.67
McIntyre, Raymond A. 58.80 
Mclver, Carie 37.98
McKenney, Zilpha A. 26.95 
McKensie, Frank M. 
or owner 53.90
McKickne, Archie 24.50 
McLaughlin, Joseph 
or owner 44.10
McLaughlin, L. M. 56.35 
McLean, Mrs. Bertha M. 7,35 
McMan, Mrs. Nellie E. 29.40 
McNamora, John 58.80
McNault, Fred &
Helen 85,75 '
McPhail, Andrew H. 68.60 
Meader, Levi
or owner 196.00
Mellor, Chas. 17.15
Merrill, Cora M, 51.45
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Merrill, Jennie 51.45
Mexican Petroleum 
Corp.' , 14.70
Miller, James F. 18.37
Minuette, Amades 5.88
Mildram, Louise S. 49.00
Mitchell, Mrs. Eben A. 29.40
Mitchell, Samuel J. 90.65
Moran, Daniel O. 66.15
Morin, Peter • 19.60
Morrill, Lizzie 7.35
Morrill, Robert 63.70
Moulton, Beatrice 66.15
Murphy,. Jennie 63.70
Meyers, Mrs. F. A. 4.90
Nadeau, Eudor &
Valleda ‘ 39.20
Nadeau, Jos. & Rosa L.' 2.45
Nadeau, Ludger ‘.25.73
Nason, Guy :26.95
Nason, Wyman 153.90
Neal, Edward A. 7.35
Neal, Frank G. 41.65
Nelson, Emanuel 14.70
Nesmith, Frank 63.70
Nickerson, Nettie 24.50
Nichols, Faith Emery . 19.60
Noel, Albert 49.00
Nolette, Francois 71.05
Norman, S. L. 30.85
North, Amy N. ; 49.00-
North, James iE, 58.80
Norton, Fred 9.80
Nowell, Geo. H. • 93.10
Nutter, Leland J. 7.35
Nutter, W. S. 338.101
Oakes, Kiatherine , 14.70 
O’Connor, Georgianna 53.90 
Oullette, Joseph 46.55
Pageotte, P. A. 9.80
'Pan Am Petroleum Co,
Park, Lillian- . 98.00
Parsons, Geo, Hrs. 257.25 
Parsons, Miss Llewellyn 62.23 
Parsons, Robert, Hrs. 93.10 
Patrick, John W. - 132.30
Payne, H. G. 6.13
Parsons, Robert & Wm. 19.60 
Peach, Eva M. or
owner 61.25
•Pears-on, Muriel &
Et'helyn 63.70
Pease, Gertrude 107.80
Perkins, Mrs. Austin 122.50 
Perkins, D. A. 9.80
Perkins, Geo. M. 39.20
Perkins, Georgetta C. 63.79 
Perkins,- Kitty B., Hrs. 74.72 
Perkins, Mary I. 13.48
Perkins, Thomas A. 9.80 
Perkins, Miss E. S. 58.80
Perkins, Geo. W. 117.60 
Perkins, Samuel J. 107.80 
Perron, J. E. 12.25
Perchat, Ferdinand 14.70
Peterson, Robert 14.70
*
Peterson, Philip 34.30
- Perry, Rhona 111,47
Pickles, Albert H. 34.30 
Pike, Rose 328.30
Pinkington, Hugh 24.50
Philen, M. B. _ 68.60
Phillips, Wendell 9.80
Plaisted, Eugene ' 34.30
Plante, M. H. E. 19.60
Plummer, Agnes L. 13.48 
Plummer, Ernest F. 68.60 
Plummer, Joseph 107.80 
Porter, Chas 68.60
Potter, A. B. 44.10
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Powers, Chas, 34.30
Pratt, Ardena B. 61.25
Prescott, N. J. 117.60
Preston, Chas. 392.00
Prue, Fred 41.65
Quimby, Ed. G. or 
owner 58.80
Quint, Edwin H. 49.00
R. R. B. & M. Western 
Division 200.16
R. R. B. & M. Eastern 
Division 40.67'
Raitta, Edith 39.20
Randall, Howard 134.75
Randall, John A. 29.40
Rankin, Sidney E. 3.6S
Ray, John E. 46.55
Ray, John & Staples 71.05 
Raza, John 51.45
Reed, Montgomery
Carlisle 58.80
Reed, Ada 14.70
Reynolds, D. W. 61.25
Rhodes, Harry B. 12.25
Richard, Albert 112.70
Richardson, Asa A. 75.95
Ricker, G. E. 29.40
Ridley, John G. 31.85
Ridley, Roger F. 53.90
Roberts, Alice 19.60
Roberts, Mrs. Chas. 127.40
Roberts, Ethel W. 6.12
Roberts, Fred H.,
Hrs. 186.20
Roberts, Stanley 75.95
Robinson, David &- •
Leonard ' 14.70
Robinson, Verne 12.25
Rodrigue, Henry T. 4.90
Rodrigue, Ronald A. 4.90
Ross, Will 61.25
Rouillard, Mary K. W. 4.90
Rousseau, Alfred 203.35
Routhier, Joseph 12.25
Roy, Frank S. &
Gladys 102.90
Royce, E. D. 85.75
Ruel, Leo F. 53.90
Ruel, Louis 46.55
Rouillard, Irving \ 61.25
Russell, Ansel 44.10
Russell, Mrs. Eva T. 12.25
Russell, John B. 7.35
Seavey, Hrs. of Chas. 12.25
Seavey, Ralph .98
Seavey, C. Samuel
or owner 3.92
Shaffer, Myron &
Josephine 31.85
Shaw, Daniel or owner 49.00
Sheehan,, Marion 73.50
Shell Eastern Fetro-
leum Co. 258.48
Sherburne, L. M. 6.12
Shepard, Dr. L. D. 14.70
Sheridan, Geo. 73.50
Shore, Rosa D. 14.70
Slater, Chester 2.45
Slayton, Bernice 44.10
Slccomb, Chas. W. W. 44.10
Small, Ralph &
Clarence 7.35
Small, Ralph C. 49.00
Small, Charlotte E.
or owner 76.93
Smith, Mrs. Arthur &
Mrs. Jonas Cooper 17.15
iM i'
Smith, Daniel L or
owner 88.20
Smith. Dun das S. 107.80
Smith; Joseph 2’. .4 J
f1
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Smith, Mary Coburn - 102.90
Smith, Maybelle H. 4.90
Snow, Wilfred I. 24.50
Smith, Willard L. . 3.68
Soule, Geo. 121.27
Souther, W. O., Jr. 17.15
Spencer, Geo. 26.95
Spinney, N. K. 156.80
Spooner, Abbie L. 73.50
Spooner, Geo. R. 34.30
Stacy, Ruth W. 19.60
Standard Oil Co.
N. Y. 242.06
Stanley, Mrs. Thomas 4.41
Staples, H. E. 58.80
Stauffeau, Theodore B. 91.14 
Stillings, F. H. 58.80
Stickney, Myron or
owner 49.00
St. Lawrence, Archie 9.80
Stockman, Joseph 39.20
Stone, Mrs. Bessie A. 39.20
Stone, Irene 24.50
Stone, Susan S. &
Everett J. 41.65
Straw, Zatal L. 9.80
Strever, Lester 110.25
Strout, Lizzie M. 51.45
Studley, Ira 115.15
Sugden, Seth 144.55
Swasey, Geo. L. r 47.78 
Sumner, Merrill 9.80
Sweet, Blanche 31.85
SymondS, Mrs. Alice E. 117.60
Symonds, Huzen K. 176.40
Symonds, Mrs. Rose 68.60
Swenson, John A. &
Guy A. 232.75
Shibles, Morris 3.68
Stott, Wilfred. 102.90
Stevens, O. R. 68.60
Tardiff, Pollycarpe 66.15
Taylor, Eleanor F. 66.15
Taylor, Lydia 88.20
Taylor, John L. &
Fannie Spoffard 58.80
Thayer, Edgar or
owner 93.10
}
Thayer, L. K. Dr. 49.00
Thebuze, Mary 12.25
Thebuge, E. J. or
owner 14.70
Thomas, F. G. 110.25
Thompson, Joseph, <
Hrs. of 289.10
Thompson, Mrs. •
John W.
«
98.00
Thompson, Joshua 7.35
Thompson, Stacey 14.70
Tibbetts, Arthur 68.60
Tibbetts, Ellen'A. 1.22
Tibbetts, Emma . 46.55
Tibbetts, Jason 71.05
Tibbetts, Moses H. 24.50
Tibbetts, P.,F. 46.55
Tierney, Wm. E. 73.50'
Tobey, Leland 6.13
-Torotria, Antonia J.
& Iona 9.80
Totman, Cora M. 1 26.95
Trafton, Mrs.Ellen (Exempt)
Trafton, Florence 58.80
Trafton, Louis 2.45
Tremblay, Alphonse 41.65
Trenear, Geo. N. ' 26.95
Texaco Co. 29.40
Tidewater Oil Sales
Corp. 49.00
VanDell, Wm. E. 14.70
s I
*
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Varney, Annie A. 93.10
Varney, Abbie S. 44.10
Varney, Geo. E. 66.15
Varney, Geo. K. 7.35
Vatler, Lucy 56.35
Vezan, E. V. 36.75
Vezear, Joseph 31.85
Wadlelgh, J. C. 178.85
Wakefield, Howard &
Chas. Bowdoin 58.80
Wallace, Arthur L. & 
Dorothea 112.70
Wallingford, Mrs.
Ralph C. 44.10
Walker, Mabel 19.60
Walts, Chas. 61.25
Warburton, G. B. &
B. Y. 14.70
Weare, Geo. D. &
Joseph 29.40
Weeks, Edward 12.25
Wells, Alfred M. 31.85
Wells, Annie E. 19.60
Wells, Mrs. A. L. or 
owner 2.45
Wendall, Ora J. 71.05
Wentworth, Dr. Daniel 
9 (Exempt) ‘
Wentworth, Mrs.
Jennie 29.40
Wentworth, Robie 6.37
Wheeler, Blanche A. 49.00
Wheeler, Mrs. Leon C. 61.25 
Weymouth, Adrith 98.00
Whightman, Arthur J. 63.70 
White, Edward - - 29.40
Whitehouse, Geo. L. 100.45
Whitehouse, Louise 9.80
Whitehouse, Martin J. 75.95
Whitehouse, Chas. S,,
Hrs. 98.00
Whitehouse, Ellen 200.90
Whitehouse, Homer or 
owner 49.00
Whitehouse, Herbert 112.70
Whitcomb, Arthur E. 80.85
Wilcox, Henry J. 3.92
Willey, Betty W. 14.70
Willey, Edward 1.22
Williams, Archie 50.96
Williams, C. H. & Mary
E. J. White 120.05
Willis, Ella L. 52.68
Willis, Sidney J. &
Sarah 14.70
Williston, Bertha &
Wm. W. 22.05
Wilson, Herbert W. 9.80
Winn, J. Fred 6.12
Winn, Haven 68.60
Wise, Alta C. 41.16
Witham, Harley 63.70
Woodis, Alida or 
owner - 4.90
Woodward, F. R. 107.80
Woodman, C. H. 49.00
Wormwood, Fred E. 73.50
Worster, Chas. F. 12.25
Yates, Harry O., Jr. 22.05
Yates, John L. 7.35
York Utilities Co. 1.23
Young, Elsie 12.25
t
!k
t
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Adams, Alfreda $ 63.70 
Adams, B. F., Hrs. 31.85
Adams, Emma G. 15.93
■ Adams, Geo., Hrs. 299.14
Adams, Nelson 10.78
Adams, Oren 27.93
Allen, Fred 14.70
Allen, Waiter 9.80
Bassett, H. J. 181.30
Bernard, Andrew or 
owner 102.90
Berry, A. J. ' 2.45
Boston, Arthur 4.90
Boston, John E. 3.43
Boston, Nahum, Hrs. 46.55
Bourne, Annie M. 47.78-
Bourne, Moses A. 37.48
Bracy, Oliver R. 63.95
Bragg, Mrs. Warren 53.90
Brewster, Alberta 53.90
Brewster, Gordon E. 46.55
Brewster, Lillian May 46.55
Brooks, Edgar 41.65
Brooks, Winnie C. 24.50
Brooks, Leslie % 22.05
Burnet, Dana E. 377.30
Chapman, Nellie 205.80
Clark, Joseph B. or 
owner 619.36
Ologston, Andrew 22.05
Clogston, Geo. ’ 5.88
Cluff, Mrs. Wilbur 4.90
Cole, Geo., Hrs. 17.15
Cole, Oren R. 28.17
Constantine, Mrs. J. 4.90
Cousins, Mary M. 74.73
Davol, Mrs. J. B. 196.00
Dixon, Goodale 28.17
Dixon, G. F. 4.90
Dixon, Lizzie R. 6.13
Dixon, Woodbury, Hrs. 139.65
Devine, Elizabeth 53.90
Emmons, John • 4.16
Farwell, W. L, Hrs. 112.70
Fenderson,. Clarence N. 11.03
Fernald, Fred E. .49
Fernald, F. H. . 2.45
Fernald, Lawrence 8.33
Freeman, Harley 58.80
Frisby, Laura 22.05
George, Mrs. Fred 31.85
Gleason, Mrs. Geo. N. 249.90
Gordon, Joseph W. 262.15
Graham, Helen 112.70
Grant, Sadie M. 248.92
Green, Rose E. . 107.80
Haley, Benoni, 'Hrs. 31.85
Hall, Leon E. 860.19
Hanscom, Mrs. Ray . 117.60
Hare, Channing 411.60
Hilton, Belle J. 73.50
Hilton, Russell W. 105.35
Hobson, E. F. & J. B.
- Clark ‘ 2.45
Holden, Abbie 39.20
Rowlett, Effie 63.70
Hoyt, E. R. Hrs. of 1,,335.25
Hutchins, Maud 9.80
Hutchins, Maud, 1
Warren L. 53.90
Hutchins, Phil 53.90 .
Hutchins, Rolland 34.30
Hutchins, Russell P. 336.88
Hilton, Chester 3.67
trovine, Gladys 44.10
Jacobs, Frank 55.86
f
r
i
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Jacobs, John W. 363.34
Jacobs, Lizzie H. 1,911.49
Jacobs, Louise M. 93.10
Jacobs, Estate of 
N. P. M. 347.90
Jacobs, John W. &
Reginald F, 405.72
Jellerson, Justin 31.85
Jacobs, Reginald F. 4.90
Jellerson, Perley 150.92
Johnson, Frank 2.45
Johnson, Martin- 22.05
Keene, Mabel . 88.20
Keene, Persis 24.50
Kemp, Fred 41.65
Kennedy, May Jacobs 747.25 
Kimball, Mildreth 7.35
Knight, Edward E. 268.52
Knight, "Herman 4.90
Krinsky, Simon or 
owner 1,96
Lemire, Louise M. B. 4.90 
Larson, Hiram 44.10
Littlefield, Arthur E. 68.60
Littlefield, C. Herbert 102.90 
Littlefield, Mrs. C.
’ Herbert 117.35
Littlefield, Mrs. C. S. 58.80
Littlefield, David 433.65
Littlefield, Geo. S. &
Lester C. 34.30
Littlefield, Geo.
W., Hrs. 107.80
Littlefield, Hannah. M. 49.00 
Littlefield, Mrs. James
H. 73,50
Littlefield, Joseph P. 36.75
Littlefield, Joseph
H., Hrs. 522.10
Littlefield, Grace B, 122.50
t
Littlefield, J. Philip 258.72 
Littlefield, Lester C. 34.30 
Littlefield, Myron G.
or onwer 303.80
Littlefield, Nellie F. 372.8S 
Littlefield, Ocy 137.20
Littlefield, Ocy, Grace,
Roby & z J. P. 19.60
Littlefield, Raymond C. 56.35 
Littlefield, Roby 274.40
Littlefield, Walter F. 24.50 
Littlefield, Winnie C. 215.60 
Lord, Everett 41.65
Mathews, Susan A. 39.20
Maxwell, Chas. L. 422.38
Maxwell, Grace H. 93.10
Maxwell, Henry .
L., Hrs. 416.50
Maxwell, C. L. 29.40
Maxwell, Holland 58.80
Mayo, Alice B. 68.60
Mayo, Wm. A. 142.10
■ McAfee, Burton 44.10
Montgomery,
Edward, Hrs. 2,45
r  f
Montgomery, Nathaniel,
Hrs. or owner 36.75
Moody, Geo. H. 13.47
Moore, Chas. 61.25
Moore, Leon 49.00
Moore, Minnie L. 36.75
Morrison, Gladys 7.35
Northway, Wm. P. 13.48
Osborne, Mrs, Harry 90.85
Ogunquit Highlands 
CO. 41.65
Ogunquit Village Corp.
No Value
Orchard, Wm. J. 44.10
Parody, Joseph 56.35
/ *
I
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Perkins, Annie I. 
Perkins, Annie M. 
Perkins, Mrs. Ava 
Perkins, Cecil 
Perkins, Chas, F.
479.22
58.80
58.80 
90.65 
46.55
Perkins, Chas. L., Hrs. 200.90 
Perkins, Chesley 40.43
Perkins, Daniel 
W., Hrs. 93.10
Perkins, Elias A. 173.21 
Perkins, Mrs. Esther M. 36.75 
Perkins, Mrs. Eselyn G. 53.90 
Perkins, Frank L,, Hrs. 142.10 
Perkins, Fred E, 53.90
Perkins, Mrs. Grace 151.70 
Perkins, Arthur
T. Hrs. 303.80
Perkins, Grover S. 224.42 
Perkins, Bessie E. 31.85 
Perkins, Harry L. 11,27 
Perkins, James
M., Hrs. 161.70
Perkins, Joel H. 334.43
Perkins, Mrs. John A. 53.90 
Perkins, Leonard G. 36.75 
Perkins, Moses S.,
Hrs. of 557.37
Perkins, Nelson E. 36.75 
Perkins, O. W. 
or owner ' 56.35
Perkins, Palmer 36.75
Perkins, Samuel J. 475.55 
Perkins, Sidney 36,75
Perkins, Walter M. 802.62 
Perkins, Wm. H.,
Hrs. of 140.14
Perkins, Verne 22.05
Phillips, Theodore,
Hrs. of 58.80
Phillips, Wendell 36,75
Poore, James, Hrs. 
Power, Wendell 
Ramsdell, Clifford 
Ramsdell, Geo. 
Ramsdell, Lizzie
49.00 
306.74
49.00 
23.27
49.00
Ramsdell, W. A., Hrs. 22.05 
Rendall, Frank T. 268.28 
Rend all, Grace 51.45
Rollins, W. Frank 195.02 
Robinson, Davis 50.22
Seavey, Henry J. ~ 53.90 
Seddon, Edith 78.40
Smith,. Ernest 7.35
Smith, Mrs. Geo. F. 3,513.30 
Smith, Geo. Jay , 102.90
Smith, Mrs. Susie 58.80 
Smith, Wm. W. 122.01
Stair, George 147.00
Staples, Annie 58.80
Staples, Gertrude 31.85
Staples, Lester A. 1,807.12 
Steiger, Fred 294.00
Stevens, S. R. 44.10
Stevens, Mrs, Solomon 7.35 
Stover,. Hattie B., Hrs. 34.30 
Stevens, Lester C. 47.78 
Thomas, Geo.; Hrs. of 122.50 
Thompson, Geo.,
■ firs, of 298.90
j.
Topalain Socrates 
or owner 156.80
Tower, E. M. Mrs. 116.62 
Vedder, Clara Myron 122.50 
We are, Bertha L. 298.90 
Weare, Lillian 19.60
Weare, Luther S. 68.60
Weare, Mrs. Luther S. 276.85 
Whitlock, Mrs. Andrew 58.80 
Woodbury, Chas. H. 431.20 
Woodbury David 93.10
i
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Winn, Florence or 
owner 34.30
Wyman, A. S. 58.80
Wyman, Althine &
t
Leavitt
Young, Maud E. or
■
owner
39.20
49.00
Ogimquit Non-Residents — - 1933
Abdullah, Achmed $147.00
Addicks, Stanley 171.50
Adriance, Mary H. 156.80
A'ldred, Edith 41.65
Allen, Mrs. Annie
O., Hrs. 617.40
Allen, Mrs. Frances 14.70
.Allen, Fred 19.60
Anderson, Douglas S. 196.00
Asherman, Edward H. 132.30 
Austin, Chas. 36.75
Atlantic & Pacific Co. 93.88 
;Bates, Wm. M. 264.60
Batchelder. Willis 7.35
Bayley, Fred W. or 
owner 44.10
Bayley, Mary I. 105.35
Beadle, Frederick, Hrs. 289.10 
Blake, Harry E. 29.40
Bishop, Miss Anna 142.10
Bonnett, Grace 450.80
:Boston, Geo. C. 7.35
Brazer, Norman 132.30
Brazer, Ralph F. 122.50
Bunn, Jacob 58.80
Bessee, Garland 49.00
Card, Barbara 2.45
Card, Henry '  2.45
Chamberlain,
W. P., Hrs. 156.80
■Chapman, Julia 24.50
(Chatterton, Fred & '
Mary 83.30
Choate, Augusta 107.80
Christhief, Catherine 
M. 53.90
Coast of Maine Co., 
or owner 34.30
Coe, Mrs. Mary B. 387.10
Coe, Annie C. &
Doris C. 137.20
Coleman, Mrs. E. W. 88.20
Ooolidge & Hare 53.90
Coolidge, Paul 406.70
Cum. Co. Power &
Light Co. 259.70
Cormeau, Burton &
Octavia 127.40
Couch, Elizabeth 9.80
Davol, Mrs. J. B. 9.80
Dearborn, Myra 36.75
Dempsey, S. W. 127.40
Dillworth, Mary 68.60
Dingwall, H. R. . 220.50
Dirks, Rudolph 335.65
Dole, Helen B. 196.00
Dupont, Maurice 156.80
Earle, Mrs. James 
L,, Hrs. 58.80
Ellicott, Nancy P. 210.70
Ekman, Helen T. Hrs. 196.00 
First National Stores 93.69
Fox, Mrs. Kate E. 142.10
Funkhouse, Caroline L. 20.82
r
i
\
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i
Glendenning, Mildred
* \
Hutton, Mrs. Annie 100.45
B. 34.30 Hutton, Helen G. 31.85
-i
Gillespie, Mary Edna 39.20 Ireland, M. S. 53.90
Goodwin, Cyrenus & Jenney ,  Catherine 36.75
Wm. G. Colby & Austin Johnson, Mrs. F. B. 166.60
- Goodwin & Wm. G.
r
Joy, Rose 4.90
-Colby, Jr. 88.20 Keep, Oliver D. 107.80
Grant, Havens 9.80 Kelley, Edith 73.50
Grant, Mabel T. 313.60 Kenne, Fred C. & ‘
Grant, Thiza & Nellie E. 6.13
Eleanor C. ■ 41.65 Kennebunk Savings
Gray, Prof. Chas. 14.70 Bank 112.70
Groswold, Nellie M. 328.30 Kennedy, Mabel M. &
Grossman, E. B. 259.70 Edna H. Mason 122.50
Harding, Albert E. & Keowghan, Mary E. 83.30
Ella M. 53.90 Knight & Merrill 1,129.69
Hargraves, Lillian 44.10 Knight & Hobbs, N. 387.10
Hertig, Walter K. &
'  Kuhn, Walter H. 51.45
Annie
i
352.80 Laurant, Mary 494.90;
Heuberer, V. Cornelia 83.30 Leavitt, Annie W. or # *
Hill, Mrs. Francis S. 191.10 owner 308.70;
Hill, Francis S. 24.50
Hill, Pauline' W. 88.20
Hilton, Benj., Hrs. 14.70
Hilton, B. H. & A. H.
Hrs. of . ■
- Hilton, Hervey A.,
. Hrs. of 1
Hilton, Viola 
Hinckley, H. F.,
- Hrs. of
Hopkins, Walter B.
,, Holmes, Edward O., Jr. 49.00 
Horton, Chas. or owner 53.90 
Houston, Joseph. R. 2.45 
Howe, Mrs. Jennie B. 161.70 
Hoyt, Chas. C. Est. 1,974.70 
Hoyt, Mrs. Maria,
Hrs. of 122.50
Hubbard, Mrs. Kate L. 63.70
98.00
22.78
26.95
A .
98.00 
122.50
17.15
151.90
115.15
39.20
Lewis, Annabelle 
Lincoln, Sarah G.
Littlefield, Chas W. 
Littlefield, Jessie W. 
Littlefield, Wm.
B., Hrs. ,
Longstreth, Natalie 
MacCready, Ed. E.
Marsters, Blanche L.
Mason, Edna 
Mason, Edna & Mabel 
Mason Kennedy 1,102.50-
| h
Mason, Louis 2.45
McGowen, Mary 68.60
McWilliams, Anna W, 460.60 
Merrill, Mrs. Oliver 181.30 
Merrill, Oliver , 53.30
Merrill, H. L. Hotel 
Co. 2,357.39
107.80
68.60
4.90
107.80 
18.38
*I
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Merrill, H. L. 230.30
Moffat, Goo. or owner 17.15 
Montgomery,. Grace R. 406.70 
Myers, Mary S. H. 51.45 
Nealy, Walter N. • 44.10
Newall, Lyman C. 220.50 
Nichols, H. G. or
owner 529.20
Nowell, H. W. 377.30
Nichols, Jennie F. 63.70 
O’Connell, B. D. or 
owner 58.80
Oldreive, Fred 4.90
Oliver, Judith B. 147.09 
Parkhurst, Annie M. 137 20 
Parsons, Chas. 29.40
Patterson, Jessie S. 151.90 
Peck, Edith W. 88.20
Phil pot, Ernest J. &
Ella B. 4.90
Pickering, Sarah and
Mary 232.75
Pickering, John 171.50
Phillips, B. Virginia 294.00
Powers, Florence 259.70
Perkins, Howard 9.80
Ramsey, Lillian M. 200.90
Reed, Lucinda W. 44.10
Reubin, Alberaina 61.25
Richardson, M. G. 53.90
Ricks, Rosa or owner 53.90
Robinson, Alice J. 63.70
Rollins, F. S. 377.30
Rowe, Hiram Est. 4.90
Schroff, A. H. .98
i
Severance, May G. 122.50
Shell Eastern Petro­
leum Co. ■ 78.40
Shepard, Frances J. 88.20
Sherburne, Fred W. 4.90
Smith, Alfred P. and
Geo. A. 436.10
Smith, T. Learning 466.50
Standard Oil Co. of
N. Y. 44.10
Staples, Marion 7.35
Stehlin, Katherine 401.80
Stonehill, Mrs. Mabel 
S. 328.30
Stover, Mrs. Elsie 93.10
Suffern, Mrs. Elsie M. 31.85 
Sullivan, Mrs. Amelia 73.50 
Sullivan, heirs of 
John J. 102.90
Swett, Mrs. C. C. 6.13
Taggart, Lucy M. 29.40
Thistle, Margaret 58.80
Tingley, Gertrude and 
Mary B. Poor 156.80
Tullock, Katherine S. 514.50
Vose, Raleigh P. 63.70
Walker, Irene 323.40
Walsh, Mary K. 2.45
Walsh, Mrs, Robert 176.40
Ward, Ethel V. 7.35
Ware, Mrs. E. S. 367.50
Weare, Henry W. 972.89
Weare, Nellie R. 44.10
Webber, Albert P. 14.70
West, Geo. R. 678.90
West, Thomas 401,80
Wheeler, Mrs. E. S. 63.70
White, Sarah P. 294.00
Whiteside, Clara W. 122.50
Whiting, Frederick A. 518.17
Williams, Alvin'E. 7.35
Williamson, Ada C. or 
owner 78.40
Williams, Mrs. Letitia
P. 147.00
204
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Winn, Haven 8.58
Wrightson, Clara E. 117.60 
Wrigley, A-bbie L. 166.60
York Utilities Co. 
Young, Mrs. Elsie A. 
Young, Wm. A.
*
83.30
75.95
14.70
i
\
i
s
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STATEMENT OF ACCOUNT BETWEEN TOWN OF WELLS 
AND OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION—1932-1933
Balance due Corporation as shown by 1933 Report 
page 88
Paid Ogunquit Village Corporation >
Tax Committed to Collector 
Total Ogunquit Tax
Supplementary Tax collected in Ogunquit 
. Village Corporation
Abatement in Ogunquit Village Corporation
$1,112.49
1,112.49
$148,160.75
70,943.24
750.00
71,693.50
897.24
$ 70,796.26
State Tax 
County Tax
$21,375.34
4,477.46
$25,852.80
Per centum of Tax paid by Ogunquit Village 
Corporation $47.78
Portion of State and County Tax paid by Ogun­
quit Village Corporation $ 12,352.47
Ogunquit entitled to 60% of
60% of Poll Taxes collected in Ogunquit
$ 58,443.79 
35,066.27 
327.60
$35,393.87
Deduction:
.Hydrants 
High School
State Highway maintenance 
Ogunquit School House Bonds
$1,600.00
700.00
139.80
3,000.00
i
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Interest on School House Bonds 675.00
' ■ $ 6,114.80
I
Paid Ogunquit Village Corporation.
$29,279.07
25,763.56
. . $ 3,515.51
Uncollected Taxes in Ogunquit Village, 1932,
' $2,377.73. .
60% Of $2,377.73 ■ ' _ 1,426.64
*
Balance due Ogunquit Village Corporation $ 2,088.87
February 1, 1934. *
«■ ■ *
*»•
* *
N. B. Since closing the books of the Town the sum of 
$1,000.00 has been paid on account of the above balance.
STATEMENT OF ACCOUNT BETWEEN TOWN OF WELLS 
AND OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION
TO FEBRUARY 1, 1934
EXCISE TAX
V (
Excise Tax due Ogunquit Village (1932-1933) $ 1,100.47
(These funds are in the closed York County .
Trust Company.)
-Excise Tax due Ogunquit Village Corporation
1933-1934 - 880.94
Total to February 1, 1934 $ 1,981.41
Overpaid on Account 800.00
. $ 1,181.41
N. B. The excise tax for 1932-1933 to February 16, 1933, 
was carried in the general account as shown on Page 88 
of the 1933 Report and has been paid, The amount being 
$1,192.33. The report should have read <£To February 16, 
1933” as stated on page 88 of the aforesaid report. .
1 1
W A R R A N T
For Annual Town Meeting
MONDAY, MARCH 12, 1934
To HARVEY JT. SIPPEL, a Constable in the Town 
of Wells, and the County of York and State of Maine:
GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of the 
Town of Wells, qualified by law to vote in town affairs, 
to meet in the Town Hall in said Town of Wells on 
Monday, the 12th day of March, A. D. 1934, at nine 
o'clock in the forenoon, then and there to act on the 
following1 articles, to wit:
First— To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
Second— To see if the Town will vote to have one 
or more Road Commissioners.
Third— To choose a Town Clerk, three Selectmen, 
Assessors and Overseers of the Poor, Town Treas­
urer, Collector of Taxes, one member of the Superin­
tending School Committee for three years, Auditor of 
Accounts and all other necessary Town Officers for the 
year ensuing.
Fourth— To see what sum of money the Town will 
appropriate for the support of the Poor and other 
incidental Town charges for the ensuing year.
Fifth— To see what sum of money the Town will 
vote to appropriate for the support of a Free High 
School for the ensuing year.
Sixth— To see what sum of money the Town will 
vote to appropriate for the support of Common Schools 
for the year ensuing.
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Seventh— To .see what sum of money the Town 
will vote to raise for supplies for schools for the ensu­
ing year.
_ _ _ _ _ _  i
Eighth— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for Text Books for schools for the year > 
ensuing. ' .
Ninth— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for repairs for school house for the year 
ensuing.
* *
Tenth— To see what sum of money the Town will 
vote to raise for superintendence of its schools for 
the year ensuing. •
Eleventh— To see what sum of money the Town 
will vote to raise for the payment of the High School 
Graduation for the year ensuing. •
, Twelfth— To see what sum of money the Town 
will vote to raise for transportation of its High School 
scholars. ' -
Thirteenth— To see what sum of money the Town - 
will vote to raise for water rents for Its schools for 
the year ensuing.
Fourteenth— To see what the Town will vote to 
do to provide additional room for pupils at No. 2 School
and the High School, and how it will finance the same.
* r
Fifteenth— To see what sum of money the Town 
will appropriate to maintain the Domestic Arts Course 
for the ensuing year.
Sixteenth— To see what sum of money the Town 
will vote to appropriate to pay for insurance on its 
school buildings. * ~ 1
\
Seventeenth-—To see what sum of money the Town 
will vote to raise to aid and help support the County 
Health Nursing Service. /
Eighteenth— To see what the Town wishes to do 
regarding liability and accident insurance on all school
/
ri
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busses, and how much it will raise to pay for the samev
Nineteenth— To see what sum of money the Town: 
will vote to raise for Maintenance of Highways, Roads: 
and Bridges for the ensuing year.
Twentieth— To see what sum of money the Town 
will vote to raise for Snow Removal for the year en­
suing.
Twenty-first— To see what sum of money the 
Town will vote to raise to build State Aid Roads for 
the year ensuing. .
Twenty-second— To see what sum of money the 
Town will vote to raise for its share of the joint ex­
pense of the State Highways.
Twenty-third— To see what sum of money the' 
Town will vote to raise for an application of tar or 
asphalt on its roads for the year ensuing.
Twenty-fourth— To see if the Town will vote ‘Yes’ 
or 'No’ on the question of appropriating and raising 
money necessary to entitle the Town to State Aid, as 
provided in Sect. 20, Chap. 28, Revised Statutes of 1930..
Twenty-fifth— To see what sum, if any, the Town' 
will recommend to take from the joint State Aid Ac­
count for the purpose of applying surface treatment, 
to State Aid Roads built Within the past five years, in 
accordance with the provisions of Chapter 271, P. L. 
1931.
Twenty-sixth— To see what sum of money the; 
Town will vote to raise to be spent on the Charles. 
Chase Road, so called, in conjunction with the Special. 
Resolve Money granted by the State of Maine.
Twenty-seventh— To see what sum of money the' 
Town will vote to raise for cutting and burning bushes, 
on its State and State Aid Roads.
Twenty-eighth— To see what sum of money the 
Town will vote to raise for the Town’s Indebtedness 
and Interest thereon.
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Twenty-ninth— To see what sum of money the 
Town will vote to raise to pay the Ogunquit Village 
Corporation for the amount clue it from the Town of 
Wells.
Thirtieth— To see if the Town will vote to raise 
the sum of $100:00 for the observance of Memorial - 
Day. ' ' .
Thirty-one—^ -To see if the Town will vote to raise 
twenty-five dollars ($25.00) for prizes for the Boys’ 
and Girls’ Agricultural and Home Economics Clubs 
of the Town of Wells.
Thirty-two— To see what sum of money the Town 
will vote to raise for Hydrant Rental for the year
ensuing. 1 ,
*  ■
Thirty-three— To see if the Town will vote to raise 
by taxation, grant and appropriate, the sum of $500.00 
to pay the Kennebunk, - Kennebunkport and Wells 
Water District the judgment rendered against the 
Town of Wells by the Superior Court of York County 
regarding Hydrant Rental past due.
Thirty-fourth— To see what sum of money the 
Town will vote to appropriate for insurance on the 
Town Hall Building. ‘ ,
Thirty-fifth— To see what sum of money the Town 
will vote to raise for the maintenance of the Wells
Beach Hose Co. for the year ensuing. '
£
* - _ _ - 1
Thirty-sixth— To see what sum of money the 
Town will vote to raise for the maintenance of the 
Wells Fire Co, for the year ensuing. ■
i i
Thirty-seventh— To see what sum of money the 
Town will vote to raise for Street Lighting for the 
year ensuing. . '
Thirty-eighth— To see what sum of money the 
Town will vote to raise for picking Brown-tail Moths 
for the year ensuing.
Thirty-ninth— To see what sum of money the 
Town will vote to raise and appropriate to cooperate
■
fi
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with the State of Maine to control the White Pine 
Blister Rust for the year ensuing.
Fortieth— To see what sum of money the Town 
will vote to' raise to pay its different Town Officers 
for the year ensuing, and how the same shall be raised.
Forty-first— To see if the Town will authorize the 
Selectmen and Town Treasurer to hire money in anti­
cipation of taxes, at a rate not to exceed six per centum 
per annum.
i
Forty-second—-To see if the Town will vote to 
allow a discount of one per centum on taxes paid be­
fore September first, 1934, and charge interest of one 
per centum on taxes unpaid October 1st, 1934.
♦  r *
Forty-third— To see if the Town will vote to raise 
the sum of Two hundred dollars ($200.00) for the pur­
pose of installing Two Fire Hydrants on the Beach road 
at Drakes Island, on petition of George C. Lord and 
ten others.
t
Forty-fourth— To see if the Town will vote to 
rabe, grant and appropriate the sum of $2,280.00 to 
its portion of the expense of building the Wells Branch 
Bridge. .
Forty-fifth— To see if the Town will vote to have 
an Electr’c Light installed at the Junction of the State 
Highway and the Drakes Island Road, on petition of 
Mary Allen Dunthorne and ten other property owners 
at Drakes Island.
Forty-sixth— To see if the Town will vote to raise 
the sum of Three thousand dollars ($3,000.00) for the 
further improvement of the road leading from Wells 
to South Berwick, past the residences of Everett Lit­
tlefield, Joshua F. Hilton, Frank Kimball, Arthur B. 
Tufts and others, said improvement to be made in 
the same general manner as on the portion of said 
highway between the Post Road and the residence of 
Everett Littlefield, and to extend in a Northwesterly 
direction, from the residence of Everett Littlefield,
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as far as the appropriation will carry it, on petition 
of Delbert A. Tufts and eighteen others.
4
Forty-seventh— To see if, in event that the vote 
upon Article Forty-sixth is in the negative, the Town 
will vote to authorize and instruct its Selectmen and
Road Commissioners to request the State Highway 
Commission to approve said-described highway for a 
/State Aid Road, and upon such approval, to apply the 
money raised by this meeting for the further building 
*pf State Aid Road to the improvement of said high­
way. On petition of Delbert A. Tufts and eighteen 
cothers. '
_ *  _ _
Forty-eighth— To see if the Town will vote to 
;plant seed clams on the Flats at Wells Beach, and to 
:raise, grant and appropriate the sum of $500.00 for 
■this purpose and to instruct the Selectmen to close 
the seeded portion of the flats until such a time when 
the seeded clams shall be two inches long.
'  _ _ _ _ _ _ _  *  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  i
Forty-ninth— To see if the Town will vote to reg­
ulate the size of clams, to be taken from all Flats in 
the Town, to be two inches minimum 1 length and to 
fix a suitable Fine for violating this regulation.
r
Fiftieth— To see if the Town will vote to close all 
Flats at Wells Beach, on the Beach-side of the River 
from June 1st to Nov. 30th of each year. 1
Fifty-first— To see if the Town will vote to raise 
a certain sum of money to purchase a Tractor for the 
purpose of plowing snow on Wells Beach, said plow 
to be kept and operated by the residents of Wells 
Beach, said plow to be used in other parts of the Town 
as scon as Wells Beach is plowed out. The money raised 
for same to be taken out of the taxes received from 
Wells Beach. On petition of Bert S. Miller and nine­
teen others.
Fifty-second— To see if the Town will grant to 
Wells Beach the same proportion of their own taxes,, 
as is received by the Ogunquit Village Corporation 
(being sixty per cent), and to appoint a Committee
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of seven from Wells Beach to expend the same. On 
petition of Howard L. Ridley and ten others.
Fifty-third— To see if the Town will vote to move 
the Hydrant located at the head of Island Ledge Ave­
nue and install it near the residence of the late George 
Emery. Petition of Geo. P. Moody and others.
Fifty-fourth— To see if the Town will lay out, ac­
cept and take over as a Town road, the extension of 
Ocean Avenue at Ogunquit Beach, so called. Petition
of Leon F. Goodwin and sixteen others.
♦
Fifty-fifth— To see if the Town will vote to raise, 
grant and appropriate the sum of $500.00 to be applied 
on repairs ancl laying out of the extension of Ocean 
Avenue at Ogunquit Beach, so called, providing the 
Town votes to accept said way as a Town way as pe­
titioned in a previous Article of the Warrant for the 
Annual Town Meeting. Petition of Leon F. Goodwin 
and eleven others.
*
Fifty-sixth— To see if the Town favors subscrib­
ing to the stock of the Community Trust Company to 
the amount of twenty per centum of its deposits in 
the York County Trust Company and to see if the 
Town will authorize its Selectmen to give written 
direction to its Treasurer to subscribe to said stock as 
authorized by and in compliance with the Public Laws 
of 1933, Ch. 158.
Fifty-seventh— To see if the Town will vote to 
have a Building Inspector and to authorize the Muni­
cipal Officers to annually elect said Building Inspector 
in the month of April as provided in and in accord­
ance with Chapter 35, Sec. 25 of the 1930 Revised Stat­
utes of Maine. Petition of Geo. P. Moody and others.
Fifty-eighth— To see if the Town will raise, grant 
and appropriate by taxation the sum of two hundred 
and fifty dollars ($250.00) to pay Hattie Boston for
the care of the late Amos Perkins for the year 1933.
Petition of J. F. Benoit and nine others. ■
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Fifty-ninth— To see if the Town will appropriate 
and raise the slim of one thousand dollars t6' be spent 
as a special appropriation, beginning at Dixon’s Bridge 
and ending at the State-Road by Everett Littlefield. 
Petition by Geo. F. Dixon and eighteen others.
Sixtieth— To see if the Town will vote to have all 
[repairs on the roads at Wells Beach and Moody Beach 
completed before June 1st.- Petition by George P. 
Moody and ten'others.
- Sixty-first— To see if the Town will instruct the 
.Road Commissioner to use the road ipachine on the 
shoulders of the Eldridge road leading to Wells-Beach, 
for the purpose of widening parts of the road. Peti­
tion by Harry H. Yorke and ten others.
Sixty-second— To see if the Town will vote to raise 
the sum of twenty-five dollars ($25.00) to cement up 
the drain holes in the break-water at Wells Beach. 
"Petition George P. Moody and others.
Sixty-third— To see what sum of money the Town 
will vote to raise for the repair of the road leading 
to Wells Beach, known as the Mile Road. Petition by 
Harry H. Yorke and others.
Sixty-fourth— To see if the Town will vote by 
ballot on all Articles calling for the raising of money., 
[Petition by Harry H. Yorke and others. ,
Sixty-fifth— To see if the Town will vote to raise, 
grant and appropriate the sum of five hundred dollars, 
<or any other sum, to be expended in improving the 
highway beginning at the Atlantic Highway near the 
;former residence of George Williams' and extending 
Westerly towards the residence of Millinski, and how 
the same shall be raised. Petition by Bertie F. Bridges 
and twelve others. _
Sixty-sixth— To see if the Town will instruct its 
Superintending School Committee to provide convey­
ance for the school children residing within the limits 
<<of School Divisions JNtos. .2 and 17 for whom adequate
t
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conveyance is not provided at present times. Petition1 
by Bertie F. Bridges and twelve others. •
Sixty-seventh— To see what sum the Town will ap-/r 
nropriate and raise for the improvement of . the section  \ 
of State Aid Road as outlined in the report of the State 
Highway Commission (in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and yv 
bridges) under provisions of Bee. 19, Chap. 28, Re-? ' 
vised Statutes of 1930, or under the provisions of Sec. ® 
3, Chap. 175, Public Laws of 1933.
Sixty-eighth— To see if the Town will vote to 
have the Superintendent of Schools render in next 
year's Town Report, an itemized account of School ex­
penditures.
Lastly— To transact any other business that may 
legally come before said meeting. '
The Selectmen hereby give notice that they will 
be in session for the purpose of revising and correcting 
the list of voters, at their office in the Town Hall Build­
ing in Wells, on March 8th, 9th and 10th, 1934, from
10 o’clock in the forenoon until 4 o’clock in the after-' 
noon.
HEREOF FAIL NOT to make due service of this 
Warrant and a return of your doings thereon, at the 
time and place of this meeting.
Given under our hands this third day of March,, 
nineteen hundred and thirty-four.
ARCHIE H. WORMWOOD,, 
ALEXANDER NEILY, 
JAMES E. BREWSTER, 
Selectmen of Wells, Me..
%An Attested Copy,
HARVEY J. SIPPEL, 
Constable of Wells, Me. p
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